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J ¡ * * K R l 0 D E L A M A R I N A . Por Manuel García I le rn indea . ' 
.¡,1 para el I) ' ' \ Ü T I C L \ S D E M A D R I D D E L 3 0 ; esta o p e r a c i ó n coc pe r a ron la ar-
- m r - r A n n r ^ v n c I t i l l e r l a y l a a v i a c i ó n . 
E u el f ren te donde opera el L A C I U D A D D E T R E S A R R O Y O S 
ide . n ñor lo que sorprenae: 
b P ^ f l U provincia de Buc^han 
su tráfico. Casi to-i ti la 
* ja5 cuda 
^ S a v ^ t ^ y p 0 0 0 Pro5Pera 
' ^ a r r o y o s ' en 
por 1 " X t -
)a subdivis ión infido debido -
Mlaao , ja gran cantidad de 
Los grandes molinos harineros la 
emancipado de Buenos Aires. 
consume su propia harina, 
-c ñor su — - i i ! i 
des del interior vivenj L l pan va del campo a la mesa. 
y poco p ósp . Tiene oucursa'les ds casi todos los 
cambio, sorpren-! grandes bancos de ia capital y ade-
más posee uno propio: ti Banco de 
Tres Arroyos. Posee, además, mu-
ro, y ^ •a!,1 desque disfruta. Es | chas instituciones para la defensa de 
los intereses agropecuarios. 
El palacio Municipal es de una 
construcción moderna. Los clubs 
que ofrecen vida social son numero-
sos y algunos poseen edificios muy 
lindos. E l "Club Social" tiene una 
residencia de lujo. 
Asi ha logrado Tres Arroyos tener 
vida propia y prosperar en todo sen-
tido. 
Posee tres diarios arraigados y 
una revista, por los que fui saluda-
do muv cordialmente. 
Es la Ciudad de más porvenir, 
pues su comercio es de suma vitali-
y la disipación. Los cafés dad y la subdivisión de la tierra am-
onan con orquesta desde des-, para al trabajador. No tiene latifun-
de almuerzo hasta altas horas dios que vencer y eso, hay que re-
anoche. Allí acude la gente que conocerlo, es la base para conquis-
tar un puesto de avance. 
L a agitación de sus calles, el mo-
n i : O C T U D l l E 
L A I "OSICIOX S 1 L V E R I O 
LOS SOCIALISTAS FRANCEiES, AUNQUE SATISFECHOS T D ñ i y i r A C C I N I M P O R l A N f l A 
CONQUE HERRiOT FORME GABINETE, NO DESEAN ^ V l I t r t J ó l 
FORMAR PARTE DEL GOBIERNO 
19o. Cuerpo de e j é r c i t o r e i n a c o m -
| p l e t a c a l m a . L a a v i a c i ó n e f e c t u ó 
E n las ú l t i m a g operaciones , el I un ac t ivo se rv ic io , f o t o g r a f i a n d o y 
mando , a l d i c t a r los ob je t ivos , se - ! bombardeando la r e g i ó n de Tazza. 
n a l ó como uno de e l los una casa La s l a t u a c i ó n genera l de todo el 
pe 
tierra y a 
f ] l d e agricultura, sus cam-
Reg Vraces . A pesar de estar 
| de Bahía Blanca, ha podido 
' Je las redes que suelen ten-
|as grandes poblaciones. Tres 
,0s no se ha dejado absorber 
íShía Blanca, que es el gra-
¿t la provincia de D u e ñ o s 
fícomercio de la ciudad es sóli-
ta gente divide la vida entre el 
g no estar muy preocupada por 
«azares de la vida. Es una pobla-
netamenle de ciudad 
I n d í g e n a , que po r su e s t r a t é g i c a s i 
t u a c l ó n , d e b í a ser lo p r i m e r o en 
ocuparse. 
Desde la casa, los rebeldes opo-
n í a n tenaz res i s tenc ia a nues t ro 
avance . Sua c o n t i n u o s d isparos 
o ran u n o b s t á c u l o cons tan te para 
e l l o g r o de los ob j e t i vos , y a toda 
costa era pre-ciso desa lo ja r a l ene-
m i g o y establecer eu l a casa el 
puesto m e n c i n o a ü o . 
L a barca de I ^ e r n á n d e z f u é la 
encargada de ocupar e l puesto, y 
hacia é l p a r t i ó una s e c c i ó n de f i e -
les l i a r q u e ñ o s a l m a n d o d e l te-
n ien te SUver io . 
P r o n t o e l fuego enemigo se d i -
r i g i ó sobre los h a r q u e ñ o s que 
avanzaban ap rovechando las i n c i -
dencias de l t e r r e n o , s i n ce ja r u n 
m o m e n t o en au a f á n de desa lo jar 
l a casa de rebeledes. 
L l e g ó el m o m e n t o decis ivo del 
asa l to , y e l t e n i e n t e S l l v e r i o a l 
f ren te de sus leales, lanzonse sobre 
l a casa rebelde, despreciando las 
balas que buscan sus cuerpos con 
s i l b i d o l ú g u b r e . 
Dos veces se I n t e n t ó e l asa l to , y 
las dos veces no p u d o log ra r se 
desa lo ja r a l e n e m i g o . M u y lejos 
de que esto desa len ta ra a l t en i en -
te S i l v e r l o y a sus h a r q u e ñ o s . de 
vimiento bancario y comercial, la in-1 cide el p r i m e r o d a r e l t e rce r asal-
[¡a misma forma de encarar la i tensa vida social ¿ q u é otra cosa son to q'11*5 habría de ser el é x i t o ; y 
ha hecho progresar a la ciu-;Sino progreso 
i de Tres Arroyos. 1925. 
LA C I U D A D D E M E X I C O F U E R O N 
l lALLADOS V A R I O S O B J E T O S . A L G U N O S 
D E L O S Q U E D A T A N D E L A Ñ O 1 4 4 0 
bierno m e x i c a n o h a f i r m a d o c o n t r a t o c o n l a A m e r i c a n 
|lelephone a n d T e l e g r a p h C o . p a r a e s t a b l e c e r c o m u n i c a c i ó n 
t e l e f ó n i c a c o n W a s h i n g t o n , d e s d e l a C i u d a d d e M é x i c o 
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IHGELGA D E E L E O T R I C I S -
ESTALLARA E L S A B A D O . 
|CIUDAD D E M E X I C O , n o v i e m -
25.—Las declaraciones de 
tifa con t inúan a l a o r d e n d e l 
i en esta capi ta l , pues a d e m á s 
huelga de los h i l a n d e r o s r o -
Siue con t inúa s in s o l u c i ó n , ame-
extenderse a o t ros gremios 
edos a la C o n f e d e r a c i ó n Re-
tal Obrera Mex icana , 
i anunciaba huelga de los e l rc 
istas e s t a l l a r á el s á b a d o i n d u -
tonente, s e g ú n las impres iones 
'Sidas a ú l t i m a h o r a de h o y . 
^ora t a m b i é n los c h a u f f e n r s 
ifnazan con declararse en h u e l -
contra los agentes de l t r á f i c o 
•les hac^n c u m p l i r las d i spo-
nes guber l a m é n t a l e s , 
-1 Gobierno del D i s t r i t o F e d e r a l 
tomado las r r e m u c i o n e s debl -
' contra cua lqu ip r a l t e r a c i ó n 1 
orden y por cuantos medios ! 
y necesarios • se e v i t a r á 
'«falte la luz y la fuerza motriz" 
esta capjfa! y o t ras poblaciones 
Ia República. 
tropas de l a g u a r n i c i ó n en-
cua r t e l adas en p r e v i s i ó n y 
^utoridades e s t á n dispuestas a 
I*07} toda e n e r g í a c o n t r a los 
de la t r a n q u i l i d a d 
me t idos a proceso po r l a S e c r e t a r í a 
do la G u e r r a , p o r haber ambos co-
me t ido d e l i t o que pena las O r d e -
nanzas de l ' E j é r c i t o , que p r o h i b e 
t e r m i n a n t e m e n t e el due lo a los m i 
l i t a r e s . 
E S T A E N T U R N O E L G O B E R N A -
D O R D E P U E B L A P A R A S E R D E -
P U E S T O 
C I U D A D I > S M E X I C O , n o v i e m -
bre 2 5 . — T o d o s los indiceos pare-
cen c o m p r o b a r que e l p r ó x i m o Go-
bernador^ que le toque caer sea e l 
d e l Es t ado de Pueb la , d o n C l a u -
d io T i r a d o , donde los diputadoB 
comienzan a ag i t a r se y a f r a g u a r 
m a n i o b r a s pa ra deshacese de l 'Eje 
c u t l v o . empleando los mismos me-
dios seguidos con é x i t o en los 
Es tados de San L u i s de P o t o s í y 
Oaxaca. 
o t r a vez a l a cabeza de l p u ñ a d o 
de hombres de su mando , se lanza 
con b t r ó l c a b i z a r r í a sobre e l r e -
duc to , pene t rando p o r t i n en é l j 
d e s a l o j á n d o l o de enemigos . 
Ca ro hubo de cos ta r su h a z a ñ a 
a l t en ien te S i l v e r i o . A l p isar e l re -
duc to rebelde, u n a bala c o r t ó su 
v i j i a , v i n i e n d o a engrosar e l n ú -
m e r o de muer t eos g l r o l o s o s . Pero 
l a casa habla s ido ocupada , y a 
poco los t r a b a j o s de f o r t i f i c a c i ó n 
l a c o n v e r t í a n en r e d u c t o inexpuig-
nable . 
E n l a noche d e l m i s m o d i n , u n 
numeroso c o n t i n g e n t e rebelde , cer-
c ó la nueva p o s i c i ó n i n t e n t a n d o 
su a s a l t o . Pero e l i n t e n t o no era 
nada f á c i l , y la p r i m e r a c o m p a ñ í a 
de l U a t a l l ó n de Cazadores n ú m e r o 
l í ' . que g u a r n e c í a l a casa, h izo en 
e l l a una ros i i - lnecla t a n d u r a , t an 
hero ica , que e l conmigo huibo de 
convencerse de l a i n u t i l i d a d de 
sus esfuerzos v a b a n d o n a r l a e ra- ' ^ue p e r m i t e n a los cen t ine las oh 
f r en te es perfecta . 
Los recientes é x i t o s de las fuer-
zas francesas y la a c t i v i d a d de las 
"fluerzas c o m p l e m e n t a r i a s de l Es-
te h a n t e n i d o u n a fec to m u y fa-
vorab le para su causa en la re-
g i ó n de l Oeste, donde la ca lma es 
completa y l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
m a r c h a o r i e n t a d a p o r los f rance-
ses. U n i c a m e n t e se n o t a h o s t i l i -
dad po r pa r t e de a lgunas t r i b u s 
i r r e d u c t i b l e s . E n e l sec tor C e n t r o 
los ben lo r r i aguee l s y Ihess que 
h a b i t a n fue ra de los sectores ocu-
s u m i s l ó n an te l a i n t ensa p ropa -
ganda de los ag i t adores r í f e n o s , 
s i n que esta a c t t i u d t enga reper-
c u s i ó n . 
E n l a r e g i ó n de l U a r g a las fue r -
zas francesas se c o n c e n t r a n en 
sus campamen tos de i n v i e r n o . A l -
gunos r e g i m i e n t o s h a n s ido env ia -
dos a A r g e l i a , y o t r o s a S i r i a . 
Se cree que t a m b i é n e m b a r c a r á n 
nuevos con t ingen tes c o l o n i a l e s , que 
f u e r o n t r a í d o s a r a í z d e l l evan ta -
m i e n t o . 
E N V I S P E R A S D E O P E R A -
C I O N E S 
Se a f i r m a que en b reve se i n i -
c i a r á n a lgunas operaciones en e l 
sector de A x d i r , pa ra pone r aque-
l las posiciones d e f i n i t i v a m e n t e a l 
a b r i g o do u n a r e a c c i ó n p o r p a r t e 
de los rebeldes. 
Acaso e l genera l S a n j u r j o m a r -
che e l d í a 2 par c o n f e r e n c i a r con 
e l pres idente de l D i r e c t o r i o ; pero 
ese v i a j e no se r e a l i z a r á s i e l ge-
n a r a l P r i m o de R i v e r a v i ene a 
é s t a , com se asegura, p a r a da r po-
s e s i ó n a S a n j u r j o de l ca rgo de A l -
to Comisa r io en M a r r u e c o s . L o s 
dos generales t r a t a r á n de las ope-
raciones d e f i n i t i v a s que se h a n ds 
r ea l i za r . 
E l c o r o n e l F r a n c o , en l a ac tua -
l i d a d , r e c o r r e las pos ic iones d e l 
sec tor do A x d i r con o b j e t o de d a r 
i n s t m c l c o n e s y d i s t r i b u i r fas fue r -
zas c o n a r r e g l o a ó r d e n e s r e c i b i -
das de l A l t o M a n d o , se ha esta-
b lec ido u n t u r n o p a r a que los so l -
dados y clases p u e d a n d i s f r u t a r de 
p e r m i s o . 
E n aquel las pos ic iones h a n co-
menzado a emplearse per i scopios 
L o s j e f e s soc ia l i s tas se r e u n i r á n h o y p a r a t o m a r u n a r e s o l u c i ó n , 
que c o m u n i c a r á n a las 3 . 3 0 a l pr e s ide nte de l a C á m a r a 
Por DIEGO BOADA 
L L E G O A P A R I S E L M I N I S T R O D E E S T A D O D E R U S I A 
L a p r e n s a f a s c i s t a d e P a r í s p i d e q u e se e s t a b l e z c a u n a d i c t a d u r a 
c o m o s o l u c i ó n a l a cr i s i s p o l í t i c a y f i n a n c i e r a 
S E R V I C I O K A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A R L A R I N A 
n S . ^ ' E ^ O E N T R E U N 
J t>n iAL Y U N D I P U T A D O 
^ D A D D 3 M E X I C O , n o v i e m -
El l ío p o l í t i c o de N a y a r i t . J 5 . _ 
lde como en algunos o t ros Es ta -
^exaítaLInÍÓn eStán 103 á n i m o s 
¡a mayor f h S ^0S' ^ ,a punt0 de 
twS en un due l0 ' Pues los w V 0 r arluena r e g i ó n a l 
í t e í la acusaron a l 
*raoiLIat{as Ramos, Jefe de las 
«iones mi l i t a re s , de haberse 
cW. parcial en las pasadas 
W k Z L ^ R e m a d o r y D i -
BE N E G O A H A C E R D E C L A R A -
C I O N E S E L E M B A J A D O R A M E -
R I C A N O 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m -
bre 2 5 . — T r a t a d o de ser en t r ev i s -
t a d o e l 'Emba jado r de los Estados 
U n i d o s M r . She f f i e ld , acerca d e l 
p r ó x i m o v i a j e que piensa hacer á 
su p a í s , n e g ó s e a hacer dec la rac io-
nes n i a r e c i b i r a los per iod is tas , 
e x c u s á n d o s e c o r t é s m e n t e y d i c i e n -
do que nada abso lu t amen te t e n í a 
que dec i r a l a p r e n s a . 
I N T E N S A O L A D E F R I O E N 
M E X I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m -
bre 2 5 . — T o d a l a R e p ú b l i c a e s t á 
s iendo azo tada p o r u n a excepcio-
n a l o l a f r í a , p r i n c i p a l m e n t e la me-
seta c e n t r a l y e l D i s t r i t o F e d e r a l , 
donde l a t e m p e r a t u r a l l e g ó a es-
t a r a va r i o s grados ba jo c e r o . Y a 
presa, de jando en e l campo nume-
rosos c a d á v e r e s de i n d í g e n a s m u e r -
tos en e l asa l to . 
L a s fuerzas da Cazadores h ic ie -
r o n u n a res is tencia h e r ó i c a d e l 
puesto que se \ e¿ h a b í a c o n f i a d o . 
H u b o m o m e n t o s de p e l i g r o i n m i -
nente , poro s o b r e p u j ó s e e l a l t o es-
p í r i t u m i l i t a r , y a u m e n t ó e l he-
r o í s m o para, i m p e d i r e l a s a l t o . No 
era de esperar m e p o s . U n a pos i -
c i ó n que h a b í a cos tado t a n g r a n 
de r roche de b i z a r r í a , no p o d í a po r 
menos de o p o n e r l a I g u a l a l i n t e n -
t o rebelde, m á x i m e cuando tan 
presente estaba e l t e n i e n t e S i lve -
r i o eu e l á n i m o de nues t ros so l -
dados. 
N o ha v u e l t o a ser a tacada la 
p o s i c i ó n , y en e l l a r e i n a a b o r a u n 
ambien te de r e l i g io sa paz. 
L a casa f o r t i f i c a d a se l l a m a po-
s i c i ó n S i l v e r i o , como merecido ho-
menaje a l que en e l l a de jo s u pre-
ciosa v i d a ; y este nombre , s e r á u n 
cons tan te r e cue rdo de l a m e m o r a -
ble Jornada. 
P A R I S , nov i embre 2 G . — E l P a r t í , 
do Socia l i s ta h a acordado r e a f i r -
m a r su s i m p a t í a a H e r r i o t , pero 
rehusa p a r t i c i p a r en el gob ie rno . 
L O S S O C I A L I S T A S C O N T E S T A -
R A N A M . H E R R I O T L S T A T A R -
D E 
P A R I S , n o v i e m b r e 2 6 . — H e i r i o t 
c o n f e r e n c i ó con los l i d e r s social is-
tas P a u l B o n c u o r , Compere , M o r e l 
y M o u t e t que en seguida i n f o r m a -
r o n a sus colegas de las, cond ic io -
nes se /a ladas p o r H e r r i o t . E n una 
r e u n i ó n soc ia l i s ta se d i scu te a c t u a l , 
mente l a p roba b l e p a r t i c i p a c i ó n en 
el gob i e rno ap lazando la respuesta 
hasta las 3.30 po r e x i s t i r tesis 
beza de l a competenc ia d e s p u é s de 
su oc tava v i c t o r i a . Capablanca que 
so hab la ano tado dos v i c t o r i a s ha 
sido vencido por e l c o m u n i s t a l l i i -
ne G e n e w s k i , merec iendo e l a p l a u -
so de l a p rensa s o v i é t i c a . 
E L F R I O 
Con la insistencia hiperból ica pe- , rabies instituciones de prev is ión y en 
culiar del carácter Latino, se habla R u s i a , q u i z á s obedeciendo a las Ic-
en la Habana del frío y bajo el do- yes f ís icas de la naturaleza, una de 
minio de la autosuges t ión nos v e s t í - j l a s cuales consiste en h contracc ión 
mos, nos condolemos y hasta t irita- lde los cuerpos por el frío, se reducen 
mos los soviets a ia m í n i m a e x p r e s i ó n . 
E¿ curioso contemplar un caballe- E n C u b a . . . ¡ B a h ! E s una bro-
ro con g a b á n peludo y sombrero d e l m a agradable la del f r í o . Reacciona 
p a j a . U n a dama con pieles en el i la sangre y nos prepara para volver 
cuello y los brazos al aire, tomando' a sufrir, dentro de unas semanas, los 
sibariticamente un helado, mientras | rigores del calor . No presenciamos 
un ventilador cercano hace flamear 
las plumas invernales de su tocado 
capi lar . 
E s innegable que la temperatura 
ha cambiado y que resulta aconseja-
B L C O N D E D i : ( A S . \ Q R A N D E ble el aumento de ropa o el trasiego, 
S A L I O D E < A S A D L A N C A P A R A en las primeras horas de la m a ñ a n a 
o en las últ imas de la noche, de al-C A N A R I A S 
el e s p e c t á c u l o erizante de los ancia-
nos y los n iños ateridos en las ca -
lles, implorando una limosna o recla-
m á n d o l a sin implorarla, lo cual es 
infinitamente mas penoso. A q u í na-
die se muere de fr ió . Ni de hambre. 
Oí , en cierta o c a s i ó n , declamar a 
u n sabio de terraza casinera, acerca 
C A S A B L A N C A . ^ m b r e 2 6 - ~ sistema> ¿ e al s¡n h a b r í a leido en 
E l av i ador Conde Casa Grande k"'1 ' , • i c ' i • • , ; - f , í ^ n f á s t i r a * n n c la 
a este ú l t i m o , pract icado con f e rvo r ; cualquier revista t an tas t i ca , que i a p a r t i ó hacia Is las Canar ias boy 
las 9.15 de l a m a ñ a n a . 
6 E S O M E T I O A L O S E S P A Ñ O L E S 
L A I M P O R T A N T E T R I B U D E B E -
N I G O R F T 
F E Z , n o v i e m b r e 2 6 ' . — L a t r i b u 
opuestas. U n g r a n c o m i t é de t é c n i - B e n i G o n t de l a r e g l ó n de Y e -
cos y f inanc ie ros de l g r u p o "Car- bala que cuen ta con 4.000 h o m -
t e l " se r e u n i ó p a r a d i s c u t i r l a s l b r e s se ha some t ido a las a u t o r i -
soluciones y r ecomenda r e l nuevo dades e s p a ñ o l a s . 
Gabine te . 
n t u a 
tan 
)or los turistas que nos visi-1 apertura del canal de P a n a m á har ía 
cambiar las corrientes marinas y por 
M . T C H I T C H E R I N E L L E G O A PA-
R I S E N L A M A Ñ A N A D E H O Y 
P A R I S , n o v i e m b r e 2 6 . — M . T c h i -
che r ine l l e g ó esta m a ñ a n a a esta 
c a p i t a l , s iendo r ec ib ido en l a Es-
t a c i ó n p o r e l a l t o pe r sona l de l a 
E m b a j a d a R u s a S o v i é t i c a . 
L A P R E N S A F A S C I S T A F R A N -
C E S A P I D E E L E S T A B L E C I M I E N -
T O D E UN A D I C T A D U R A 
P A R I S , N o v i e m b r e 2 6 . — L a p ren -
sa fascista y los e lementos of ic ia les 
e s t á n t r a t a n d o de l e s t ab lec imien to 
de una d i c t a d u r a c o n s e r v a d o r a co-
mo ú n i c a s o l u c i ó n de l a c r i s i s p o l í -
t i ca y f i n a n c i e r a de F r a n c i a , para 
crear u n a s i t u a c i ó n parec ida a l a de 
I t a l i a . 
I nueva t ravesura, coqueteando con el 
Q U I N C E E M B A R C A C I O N E S S E ¡ contraste de la m a r m ó r e a pie 
i ' E K D i K K O N E N E L M A R D i ü L | descubierto y las oscuras tona l i ca 
N O R T E 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 2 6 . — U n a 
v i o l e n t a t empes tad en e l M a r d e l 
N o r t e ha p r o d u c i d o l a p é r d i d a de 
qu ince embarcac iones t o t a l m e n t e y 
numerosas desgracias personales . 
Pero, los que conocemos el frío j consecuencia el clima de Cuba 
de verdad, tenemos que sonreir a n - j Y uno de los oyentes le contestaba 
te los aspavientos que mas bien son que eso era tan imposible como mo-
pretextos para cambiar de indumen-1 rirse de hambre a q u í . Mientras ha-
laría , rendir culto a la moda y p a - ! y a . decia el buen señor , un hotel 
ra que E v a nos haga v íc t imas de una | debajo de cada mata de p lá tanos . . . 
E s verdad. C u b a se parece al^ pa-
al raíso en muchas cosas. E n las emu-
as de E v a , en lo benigno del clima 
E L D I N E R O D E L R A I S U N I 
Po r i n f o r m e s l legados d e l c a m -
po enemigo se sabe que A b d - e l -
K r i m ha pagado a los j a r q u e ñ o s 
que m i l i t a n en sus ja reas con e l 
d ine ro que e n c o n t r ó e n l a casa de l 
R a i s u n i . 
L A S TOOPOSIOIONES D E 
A B D - E L - K R J M 
H a s ido r e c t i f i c a d a l a n o t i c i a 
dada p o r l a P rensa francesa acer-
ca de las p ropos ic iones de paz que 
so s u p o n í a n hechas p o r e l cabeci-
l l a de B e n i - U r r i a g i u e l . Of ic iosa-
men te se ha d i c h o que n i n g u n a ne-
se rva r al n r i e sgo e l campo e n e m i -
g o . Estos apa r t e s e r a n necesarios, 
pue slos rebeldes no cesan de 
"pequear" . 
L A A C C I O N D E L O S A V I A -
D O R E S 
L o s av iadores v o l a r o n sobre 
A n u a l e I m a í a t e n , y d e s t r u y e r o n 
una casa donde Fe h a l l a b a n va -
r i o s g r u p o s rebe ldes . O t ro s apara-
tos v o l a r o n sobra e l f r e n t e de l Pe-
ñ ó n de V é l e z . y c a u s a r o n des t ro-
zos en los lugares r ec ien temente 
f o r t i f i c a d o s po r los c a b i l e ñ o s . T a m 
b i é n s u f r i e r o n d a ñ o s las v i V l o n -
das cons t ru idas p o r e l e n e m i í j o en 
la pendien te de l M o n t a B l a n c o , 
U n g r u p o rebelde que eo h i l l u b a 
con una a m e t r a l l a d o r a eu una de 
las calas f ron t e r a s a l P e ñ ó n h u y ó 
a l v e r los a p a r t e s . L o s barcos de 
g u e r r a c o n t i n ú a n en acue l l a s 
aginas y hacen f recuentes d isparos 
sobre los rebeldes . 
E L D E S A R M E 
C o n t i n ú a e l desarme de los ca-
b i l e ñ o s de B e n i - B u y a h i ; has ta l a 
fecha se h a n recog ido unos 350 f u -
s i l es . S^ h a ga ran t i zado a los des-
a rmados l a defensa c o n t r a las con -
t i n u a s incu r s iones que r e a l i z a n 
los rebeldes en a q u e l l a zona. 
L A S I T U A C I O N E N E L S E C T O R 
D E A L H U C E M A S 
M e l i l l a 29.- .De A x d i r c u e n t a n que 
A b d - e l - K r l m p r o m e t i ó a b o n a r a sus 
p a r t i d a r i o s los sueldos a t rasados 
E L E M B A J A D O R B R A S I L E Ñ O ES-
T U D I A R A L A F O R M A D E A l -
M E N T A R L A S R E L A C I O N E S 
P A R I S , n o v i e m b r e 2 6 . — H a l le-
gado a esta c a p i t a l M . Guimae , agre-
gado c o m e r c i a l a l a E m b a j a d a del 
B r a s i l , q u i e n d e c l a r ó v iene a estu-
d i a r e l convenio con l a C á m a r a de 
Comerc io y las no t ab i l i dades de los 
negocios acerca de los medios de 
desenvolver las re lac iones comer-
c ia les e n t r o su p a í s y F r a n c i a . L a 
C á m a r a de Comercio de Marse l l a 
r e c i b i r á a l ?]mba.iador de l B r a s i l y 
d e m á s pe r sona l hoy a las 2, y ma-
ñ a n a é s t e le c o r r e s p o n d e r á con una 
comida , v i s i t a n d o los puer tos y los 
t r aba jo s . 
E L M A E S T R O A J E D R E C I S T A M E -
J I C A N O T O R R E A L A C A B E Z A 
( D E L T O R N E O 
M O S C O W . n o v i e m b r e 2 6 . — E l 
maostro a jedrec i s ta T o r r e que re 
F A L L E C I O E L R E Y D E S I A M V 
F U E P R O C L A M A D O E L P R I N -
C I P E 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 2 6 . — U n 
despacho de S i a m n o t i c i a l a m u e r -
te de l Rey o c u r r i d a aiyer y que su 
h e r m a n o e l P r í n c i p e S u k o d a y a ¡ha 
s ido p r o c l a m a d o rey . 
C O N T I N U A L A R E B E L I O N D E 
P A R T E D E L A S T R O P A S D E 
C H A N O T S O - L I N 
P E K I N , n o v i e m b r e 2 6 — . H a con -
t i n u a d o la r e b e l i ó n de pa r t e de las 
t ropas de l Gene ra l T c h a n g So L i n 
que se h a n pasado a las d e l Ge-
n e r a l Feng , robus tec iendo m u c h o 
los efect ivos de é s t e . 
LA L I G A D E L A S N A C I O N E S H A 
R E G I S T R A D O M A S D E M I L T R A -
T A D O S 
G I N E B R A , n o v i e m b r e 2 6 . — S i -
g u i e n d o las l í n e a s de l a d i p l o m a -
cia de a m p l i a s f ron t e r a s preconiza-
das po r e l d i f u n t o Pres iden te de 
los Es tados U n i d o s W o o d r o w W i l -
son, l a L i g a de las Nac iones h a 
r eg i s t r ado sobre m i l t r a t ados acor-
dados en t re las d i s t i n t a s naciones 
de l m u n d o . 
des de las pieles enmarcando el ros-
tro. 
E n New Y o r k mueren personas de 
fro; en Londres el Municipio sos-
tiene estufas callejeras; en Madrid todo el cuerpo 
hay que acudir al socorro de los des-
validos que necesitan ropa y alimen-
tos; en P a r í s neutralizan las nevadas 
los ardores volchevistas; en Dina-
marca y Suecia funcionan las admi-
y en la opulencia de la t ierra . E l 
pobre A d á n tiene que cumplir el 
divino mandato ganando el pan con 
el consabido sudor de su frente y de 
E n cambio se diferencia del p a r a í -
so en otras cosas. E n que allí no in-
f luía el alza del azúcar ni se con-
m o v í a n las esferas por causa de l a 
a r i t m é t i c a . 
D O S C A N D I D A T O S A L T R O N O D E H U N G R I A 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A , 
E n med io de l a r e c o n s t r u c c i ó n ] p e r p t de r e v i e r a , eu e l puebtec i 
M A S OJO ( I E N P E R S O N A S P E R E -
< IEPVON A H O G A D A S P O R L A S 
I M N D A C I O N E S 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 2 6 . — U n 
presenta a M é j i c o en e l to rneo de! desPacho ^ Atenas a l " D a i l y E x 
esta c a p i t a l se ha puesto a l a ca-
ACUSACIONES CONTRA 
UNA PODEROSA EMPRESA 
DE CINEMATOGRAFO 
press ' dice que m á s de c ien perso-
nas pe rec ie ron en las i nundac iones 
de ag /úe l l a c i u d a d , p roduc idas p o r 
una ho ra y v e i n t e m i n u t o s de agua -
ceros t o r r enc i a l e s e l m a r t e s p r ó x i -
mo pasado. 
D i c e n los a c u s a d o r e s q u e l a 
F a m o u s P l a y e r s L a s k y C o . t iene 
c o n t r o l a d o s m u c h o s teatros 
" W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 2 5 . 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . — A n t e la 
C o m i s i ó n F e d e r a l de C o m e r c i o se 
61 X ^ ^ I T 1 ^ ^ - a l R a n T o s 
arreglo » l i a r s e r \ ^ r S ^ n á o . <!« 
^ ¡ a n T . 7 ^ n d o a quienes le 
,, . acusado para d i r i m i r la 
•'•oncp,, , el cainpo del honor , y 
i r 63 los diputados y e l c o r ó -
se h a n r e p o r t a d o i m p o r t a n t e s p é r - g o c i a c l ó n puede es tar supedi tada a 
d idas en las exp lo tac iones a g r í - j l o que q u i e r a A b d - e l - K r i m . que 
a é l s ó l o cabe someterse a la au -
t o r i d a d del M a j z é n s i n c o n d i c i o -
nes y sobre l a base de que se eo'er-
c e r á en el R i f una m i s i ó n pro tec-
t o r a g a r a n t i z a n d o las cos tumbres 
d idas 
c o l a s . 
S E R A M U Y I M P O R T A N T E L A 
F E R I A D E G U A D A L A J A R A 
to v *l f omero aceptaron el 
tir5e rnn0Síaronse dispuestos a \uu e l . 
^en!an^CUr,ioso de l ! l c u e s t i ó n 
k el Coi.. e! General Ramos r o -
t0r0nel Romero s e r á n so-
C I U D A D D S M E X I C O , n o v i e m -
bre 2 5 — C o n t i n ú a n con toda a c t i -
v i d a d los t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s 
pa ra l a F e r i a C o m e r c i a l en Gua-
da l a j a r a , ex i s t i endo g r a n entus ias-
(Pasa a l a C U A R T A ) 
p i t áp Gran»1 
u n i é n < l < 
ama y 1 e' 
a c á b l ^ V 
le Aü leLir t 
d ^ ^ 
ros se ^ S 
de l a * > 
de ™ie:.;oV 
el V 
L l q u e l ^ . 5 ^ ' 
pisarlo. 
•n idlof« 1* i 
S0D? V r f 
^ 5 
zea ie 
*«c6rta«» «st« onpdn por 1» 
9 l / E P O R M E P I A ^ I C I M V t t . 
d e l a M a r i n a 
Celebran las industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 






y la r e l i g i ó n de las gentes que lo 
h a b i t a n . 
D E L F R E N T E F R A N C E S 
L A R A C H E , 2 9 . — E n e l sector 
Oeste qlulnce f a m i l i a s de Beni -Mes-
g u l l d a , de l a r e g i ó n de B u h a r a , 
han v u p l t o a l a d i s i d e n c i a . M i l 
cua t roc ien tas f a m i l i a s de esta re-
' g i ó n e ran d is identes hace dos me-
ses y hoy quedan ochocientas en 
a c t i t u d expectante . 
E n e l sector C e n t r o , las l l u v i a s , 
; . ibundantes , d i f i c u l t a n las c o m u -
i n lcaciones y h a n pa ra l i zado las 
operaciones que r e a l i z a b a n las b r i -
cadas. 
E n la pa r t e d e l Es te , en v i s ta 
d í a s 2 1 y 22, y en los que el ca id 
do Beni -Urr ig iue l / . B u c h a i d , finó 
m u e r t o . fuerzas de C a b a l l e r í a 
e fec tua ron u n r f i c o n o c l m l e n t o so-
bre S Id i B u R o k b a y e n t r a r o n en 
T l z l Oucalo s i n novedad . 
Las ú l t i m a s n o t i c i a s rec ib idas 
de Rabat , d icen que en e l sector 
Oeste los d i s identes de B e n l - B u r e -
hana. han ocupado los poblados 
p r ó x i m o s a las posiciones f rance-
sas, l evando sus bienes y ganado. 
Las fuerzas francesas e fec tua ron 
aye r u n r e c o n o c i m i e n t o desde e l 
puesto de T abouda a l pob lado do 
T a i n z a , ocupado por los i n d í g e n a s , 
que h u y e r o n c o n g randes p é r d i -
da s . F u é ocupada esta p o b l a c i ó n . 
Los I n d í g e n a s eomet ldos de 
B r l u n a y e l p o b l a d o de Rebana 
sos tuv i e ron aye r f ue r t e combate 
con los rebeldes a l oeste de la 
p o s i c i ó n de B a b g u e n d e r . 
L a co lumna que opera cont ra 
I t e n i - U r r i a g u e l , t e r m i n a d a su m i -
s i ó n , r e g r e s ó a su base s in ser 
hos t i l i zada por e l enemigo , a l que 
c a u s ó buen n ú m e r o de b a j a s . A 
de siete meses ŝ  o b t e n í a n é x i t o , a c u s ó h o y a l a F a m o u s P laye r s 
comple to en e l ú l t i m o a t aque a l a i L a s k y C o r p o r a t i o n do poseer u n 
casa de S o l i m á n . m o n o p o l i o completo de los t ea t ros 
D u r a n t e l a noche e l e n e m i g o es-l que t i enen derecho a estrenos de 
tablece cent ine las , que s u b s t i t u y e n ' p e l í c u l a s en doce c iudades d e l Sur, 
l a voz de a l e r t a p o r u n d i spa ro que | W . H . F u l l e r , r eprespn tan te 
de dos en dos m i n u t o s va hac iendo i de l g o b i e r n o an te l a ci tada C o m í -
cada cen t ine la has ta l l e g a r a l ú l 
ú l t i m o puesto, e l c u a l hace v a r i o s 
disparos seguidos, i n d i c a d o r e s de 
q u o el a l e r t a ha t e r m i n a d o , para 
c o n t i n u a r en o r d e n i n v e r s o . 
Es to sucede has ta medianoche , 
en que se r e t i r a n los cen t ine las . 
E n todas las pos ic iones n ó t a s e 
s i ó n , p r e s e n t ó una l i s t a de c iuda-
des de l Sur en las que . s e g ú a é l , 
l a F a m o u s P l a y e r c o n t r o l a b a ia 
p r o y e c c i ó n de p e l í c u l a s c inemato-
g r á f i c a s de a l t a c a l i d a d , p r o c u r a n -
do demos t r a r que la poderosa f i r -
m a pe l i cu l e r a a pesar de este con-
t r o l de los t ea t ros donde se estre-
E L G O B I E R N O F E D E R A L SUS-
P E N D I O SUS R E L A C I O N E S CON 
C H I A P A S Y T A B A S O O 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m -
bre 2 6 . — C o n f í r m a s e que e l Go-
b i e r n o F e d e r a l ha suspendido sus 
re laciones con los Es tados de Ch ia -
pas y Tabasco, a causa de que e l los 
a p o y a r o n a l a L e g i s l a t u r a de V é -
r a c r u z en su c o n t r o v e r s i a r ec ien te 
c o n e l P res iden te Cal les . 
R E I N A I N T E N S A A L E G R I A E N 
L A S I I L A S S O C I A L I S T A S F R A N -
C E S A S 
P A R I S , N o v i e m b r e 2 S . — L a m á s 
in tensa do las a l e g r í a s r e i n a desde 
ayo*' en los c í r c u l o s socia l is tas a l 
f i n a n c i e r a y e c o n ó m i c a de H u n g r í a 
p o r l a que ve la e l Comisa r io de l a 
L i g a de Naciones J e r e m í a s S m i t h 
con n o t a b l e celo y t ang ib les re-
su l t ados , existe u n a i n q u i e t u d 
cons ide rab le en los e s p í r i t u s por -
que l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a es m u y 
t i r a n t e . 
E l d í a 19 de l c o r r i e n t e se cele-
b r ó eu Budapes t u n banquete de 
500 cub ie r to s de los p a r t i d a r i o s del 
A r c h i d u q u e Ot to pa ra Rey de H u n -
g r í a , que ese d í a c u m p l í a t rece 
a ñ o s y que se h a l l a aho ra en L e -
q u e i t i ó , pueblo de pescadores de la-
P r o v i n c i a e s p a ñ o l a de G u i p ú z c o a , 
en c o m p a ñ í a de su m a d r e l a ex-
E m p e r a t r i z Z i t a de A u s t r i a , y ex-
R e i n a de H u n g r í a po r su m a t r i m o -
n i o con e l f a l l e c i d o A r c h i d u q u e 
Carlos, . E m p e r a d o r de A u s t r i a y 
Rey de H u n g r í a , 
E n ese banque te el f i e l l e g i t i m i s -
t a Conde de A p p o n y i , a l p r o n u n -
c i a r u n d iscurso en b o n o r de l P r e -
t e n d i e n t e O t t o , d i j o a los comensa-
les que no met iesen como los aves-
t ruces l a cabeza en l a t i e r r a p a r a 
h u i r a l p e l i g r o de l a c a n d i d a t u r a 
d e l A r c h i d u q u e A l b r e c h t s i n ó q i e 
defendiesen la P a t r i a h ú n g a r a con-
t r a t o d o cand ida to a v e n t u r e r o . 
H a y que deci r que A l b r e c h t se ha 
u n i d o a l P r í n c i p e R u p p r e c h t de B a -
v i e r a que qu ie re ser a l l í Rey, y a l 
ex P r í n c i p e I m p e r i a l de A l e m a n i a 
p a r a ob tener l a corona de H u n g r í a 
y u n g i r s e Rey en Budapes t como 
San E s t e b a n de H u n g r í a ; a ese f i n 
h a f o r m a d o e l p a r t i d o de los fas-
cis tas h ú n g a r o s , 
Y como los fascistas b á v a r o s as-
p i r a n a obtener p o s e s i ó n de l T i r o l , 
de S a l z l b u r g , E s t i r i a y de l A u s t r i a 
S u p e r i o r , a l r e n u n c i a r e l A r c h i d u -
que A l b r e c h t a esos supuestos de-
rechos, se a t r ae las s i m p a t í a s do 
B a v i e r a . 
4 P o r o t r a pa r te , cuando A l b r e c h t 
en u n i ó n de su m a d r e l a A r c b i d u -ser encargado e l l í d e r r a d i c a l so-
c i a l i s t a H e r r i o t d é l a f o r m a c i ó n d e l j q u e e a I sabe l la t u v i e r o n u n a e n t r e 
nuevo Gabinete . L a c a í d a d e l Go-1 v i s t a c o n M u s s o l i n i en I t a l i a e l 
e x t r a o r d i n a r i a a c t i v i d a d para ter- n a n las p e l í c u l a s en c i r i o s secto-
m l n a r los t r aba jos de f o r t i f i c a c i ó n res de l p a í s h a b í a hecho uso d é 
que, p o r BU solidez y s e g u r i d a d , se m é t o d o s i legales de c o m p e t e n c i a , 
a p a r t a n de las c o r r i e n t e s c o n d i c i o - E n t r e las c iudades c i tadas de la 
nes de d e f é n s a de l res to de l a zona ' F l o r i d a , se c u e n t a n M i a m i , Jack-
ocupada 
Se cons t ruyen casamatas , p r o f u n -
s c n v i l l e , F o r t Meyer , L n k e l a n d . S t . 
A i g u u s t i n e , S t . P e t e r s b u r g y T a ñ i -
dos fosos, parep tos do dos y t res ! Pa- T a m b i é n n o m b r ó M r , F u l l e r a 
m e t r o s de espesor y ab r igos sub-
t e r r á n e o s a p rueba de c u a l q u i e r i n -
t e n t o . 
E n las posiciones avanzadas se 
ha ev i t ado los efectos d e l paqueo, 
es tableciendo per i scop ios que per-
m i t e n a los cen t ine l a s observar el 
campo enemigo s in exponerse a sus 
fuegos. 
P ' recuentemente nues t ras bate-
r í a s d i s p a r a n c o n t r a l a desemboca-
d u r a del N e c k o r , donde c o n t i n ú a n 
a lgunas f a m i l i a s q u e sel res is ten 
a abandona r l a l l a n u r a . 
T a m b i é n d i s p a r a n c o n t r a A l t K a -
m a r a y o t ros l uga res . 
L o s i ngen ie ros a c t i v a n los t r a -
bajos de l a p i s ta , d i s p a r a n d o ba-
r r e n o s pa ra c o n t i n u a r los caminos 
p o r L a Rocosa y l aderas de M o r r o 
N u e v o , 
An te s de d i s p a r a r los bar renos , 
u n co rne ta lanza u n t oque de aten-
c i ó n , r e t i r á n d o s e las e m b a r c a d o -
nos fondeadas en Ca la d e l Quema-
do pa ra substraerse a la l l u v i a de 
p iedras . 
M e m p h l s , A t l a n t a , C h a t t a n o o g a y 
D a l l a s . 
F u l l e r sostiene que ose c o n t r o l 
b i e rno que é s t e p r e s i d í a en A b r i l 
pasado, f u é deb ida a l i n t e n t o do i m -
poner el e m p r é s t i t o forzoso. 
E L G E N E R A L P A T R I C K H A C E 
A C U S A C I O N E S C O N T R A E L D E -
P A R T A M E N T O D E L A G U E R R A 
" W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 2 6 , — 
E l i n f o r m e a n u a l d e l Genera l P a -
t r i c k . Jefe de l Serv ic io de l A i r o en 
el E j é r c i t o cont iene acusaciones t a n -
to pa ra e l D e p a r t a m e n t o de l a Gue-
r r a como para e l p r o p i o P res iden-
ta Cool idge , asegurando P a t r i c k con 
el apoyo de las e s t a d í s t i c a s que t o -
das sus r e c o m e n d á c i o i i f s de l pasa-
do a ñ o f u e r o n ignoradas p o r los 
de todos los t ea t ros de es t reno en ¡ j e f e s y quo e l se rv ic io a é r e o e s t á 
ostas c iudades p rueba que l a Fa- ' e n las condiciones m á s dep lorab les 
mous P layers L a s k y C o r p o r a t i o n Este asunto s a l i ó a r e l u c i r en r e l a -
c i ó n con el e s c á n d a l o p r o d u c i d o p o r 
las acusaciones f o r m u l a d a s c o n t r a 
1 el Co rone l M í t r h e l l . 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E 
M E L I L L A 
M e l i l l a 2 9 . — M a r c h ó a A l h u c e -
mas e l t e n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r S á n -
s ó l o e s t á t r a t a n d o de c rea r u n 
m o n o p o l i o en a lgunas par tes de l 
p a í s . 
" L o s d i s t r i b u i d o r e s t i enen que 
r a buscar sus u t i l i d a d e s a l cam-
po e x t r a n j e r o " — d i j o F u l l e r — " S i 
una c o m p a ñ í a c o n t r o l a u n a pa r t e 
del campo d o m é s t i c o de los nego-
cios hasta t a l p u n t o que i m p l i q u é 
p é r d i d a s pa ra o t ras , que solo pue-
den repararse en e l mercado ex-
t r a n j e r o , exis te u n m o n o p o l i o " . 
E l abogado de Z u k o r sostuvo 
an te e l t r i b u n a l que l a F a m o u s 
P layers L a s k y C o r p , p r o d u c í a solo 
u n 12 por c ien to de la p r o d u c c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a de l p a í s , emplea-
ba so lamente 14 p o r c ien to de las 
es t re l las reconocidas y u t i l i z a b a 
ú n i c a m e n t e u n 15 po r c i e n t o de l 
t i e m p o d i s pon ib l e en los t e a t r o s . 
Sobre esta base. el menc ionado 
abogado n e g ó que la Famous P l a -
yers dominase la Industr ia . ' acusaciones do que étt : e l í w V * n IC,l0<,w ei1 las cal,es de Budapest 
D e s p u é s de las declaraciones ' o t ros t raba jos del Es tado se * d l « l - i e r t r e loí> fanidarloi uel Rey O t t o 
prestadas hoy. la C o m i s i ó n F e d e - i paba e l d i n e r o p ú b l i c o por l a A d - ! - v {leí A r c h i d u q u e A l b r e c h t . 
m i n i s t r a c i ó n de la s e ñ o r a F e r g u s o n i cjabC que este ú l t i m o se a u -
y de que su esposo es a c t u a l m e n t e Bt;Dtó de Budapes t e l d í a 19 p ¿ r o 
i L A G O B E R N A D O R A D E T E X A S 
H A S A L I D O C O N L I C E N C I A 
A U S T I N , Texas . N o v i e m b r e 26, 
| C o n una l i c e n c i a que so asemeja m u 
cho a una r e n u n c i a , s a l i e ron ayer 
do esta c i u d a d l a s e ñ o r a F e r g n s o n . 
Gobernadora de l Es tado , y l a p r i -
m e r m u j e r qui» os tenta eso cargo en 
los Estados U n i d o s y su esposo, des-
p u é s de l a nega t i va ds e l l a a con-
vocar la L e g i s l a t u r a de Toxas a u n a 
s e s i ó n especial para i n v e s t i g a r los 
hechos de su a d m i n i s t r a c i ó n , t a l co-
mo se lo p i d i ó en u n u l t i m á t u m p o r 
44. leg is ladores . 
E l deseo de obtener l a s e s i ó n es-
pecial c r e c i ó d e s p u é s de la r e n u n c i a 
p iesentada por dos de los C o m í 
mes de Oc tub re ú l t i m o , e l A r c h i -
d u q u e A l b r e c h t se d e c l a r ó conver -
t i d o a l fascismo y en r e a l i d a d hoy 
es e l j e f e de los fascistas h ú n g a r o s . 
E l Regente a c t u a l de H u n g r í a . 
H o r t , h y , no e s t á a favor de los l e g i -
t i m i s t a s y por t a n t o de l A r c h i d u q u e 
O t t o , n i u n i d o a l Conde A p p o n y i , a 
A n d r a s s y y a Z i c h y , que son los j e -
fes de ese p a r t i d o , d i s t i n g u i é n d o s e 
po r su a d h e s i ó n a l a E m p e r a t r i z 
Z i t a y a su h i j o O t t o , e l Conde A p -
p o n y i , que l i a estado dos veces en 
L e q u e i t i o pa ra sa ludar los . 
U n \ de las ven ta jas que p a r a 
esa l u c h a por l a Corona de San 
Es t eban t i ene e l A r c h i d u q u e A l -
b r e c h t es su i n m e n s a r iqueza , pues 
es e l m á s r i co de los H a p s b u r g o í i , 
Su padre , oí A r c h i d u q u e Fede r i co 
c!e A u s t r i a , c;uiso vender en 1921 
a u n S ind ica to amer icano todas sus 
propiedades , t i e r r a s y Cas t i l los , p o -
l i o de Sarvus, cercano a Budapes t , 
no hab i endo contes tado a las pre-
gun tas q u « r o r l a P rensa le n lc ie -
ra e l Conde A p p o n y i sobre eaa e n-
t r e v i s t a . 
Y como si esa l u c h a en t r e n o 
n á r q u í c o s c o n t r a l a a m b i c i ó n C c l 
Regen te fuese cosa b a l a d í , u n D i -
puta do S c c i a l i s t a - D e m o c r á t l c o , r c -
p r f s e n t a n t e de l a m i n o r í a , p i ii '> 
que se p roc lamase l a R e p ú b l i c a r/ 
que se eelfbtXfcO u n p leb i sc i to par¿> 
d e c i d i r l a clase de r é g i m e n en H u n -
g r í a . 
Como e l A r c h i d u q u e A l b r e c h t n o 
es como O t t o c o n t i n u a d o r de l a M o -
n a r q u í a l e g í t i m a , do a h í que se 
h a n buscado anteceaentes de f a m i -
l i a , y en e l á r b o l g e n e a l ó g i c o de su 
m a d r e I sabe l la , se l l e g a hasta l a 
casa de A r p a d , de la p r i m e r a d inas -
t í a de los Magyares . 
E s de e rpe r a r que e l b ienes ta r 
e c o n ó m i c o que se va acen tuando e n 
H u n g r í a haga m á s l l e v a d e r a l a ex-
c i t a c i ó n p o i i U c a que hace t e m e r 
una s u b l e v a c i ó n de los p a r t i d a r i o s 
de l A r c h i d u q u e A l b r e c h t c o n t r a e l 
Regente , que ya les pesa m u c h o a 
esos m o n á r q u i c o s . 
A l g u n o s comun i s t a s , desperd iga-
dos d e l odioso r é g i m e n de B e l a 
K u n , que t an tos c r í m e n e s y depre -
daciones c o m e t i ó en 1919 , i n t e n t a -
r o n d a r u n a azonada b o l s h e v i q u l s t a 
e l 23 de Sept lemDre ú l t i m o y como 
los je fes e r a n R a k o s i , W e i n b e r g e r 
c o n t res subjefes que se l l a m a r o n 
a e s t i l o r u s o l a " T r o i k a " , fuesen 
de ten idos , se supo que q u e r í a n ase-
s i n a r a l Regen te H o r t h y , a l Conde 
de B e t h l e n y a l P res iden te de l C o n -
sejo Vass , es tab lec iendo u n a d i c -
t a d u r a c o m u n i s t a . 
Y bas ta pe l l e g ó a d e c i r que e l 
casi enano B e l a K u n , que o b t u v o 
u n pues to en e l Soviet cuando t u v o 
que escapar a u ñ a de caba l lo de 
H u n g r í a , (hab ía estado t r a m a n d o 
esa c o n s p i r a c i ó n desde V I e n a , 
q u e t a m b i é n f u é e l c e n t r o de l a 
c o n s p i r a c i ó n c o m u n i s t a c o n t r a e l 
R e y B o r l a y e l G o b i e r n o de B u l -
g a r l a . 
Y a no i n t e n t a r á n esos c o m u n i s -
tas n i n g ú n go lpe de m a n o . 
CONFERENCIARAN E L P R E M I E R 
DE U L S T E R Y UN R E P R E S E N -
TANTE" D E L ESTADO L I B R E 
D E IRLANDA 
( P o r l a U n f t é d P ress ) 
D U B L I N . nov iembre 2 5 . — P a r a 
ve r de s o l u c i o n a r la c u e s t i ó n de 
f ron te ras e n t r e U l s t e r y el Es tado 
L i b r e de I r l a n d a , u n represen tan te 
de este ú l t i m o ha s ido l l a m a d o a 
200 m l l l o u e í i de pesos; no se c e r r o ¡ L o n d r e s para confe renc ia r c o n el 
e l t r a t a a l r a r ece r . por la Inesra-
b l l i d a d do la moneda a n t i g u a do 
H u n g r í a . 
Las b i m p a t í a s de los h ú n g a r o s 
v a n a l A r c h i d u q u e O t t o y ese ÎÍH 
de su c u m p l e a ñ o s , los l e g i t i m h i t a s , 
quo lo l l a m a n " B e y O t t o " , l l e n a n n 
l a g r a n plaza de l a B a s í l i c a de 
Budapes t , va de esa cap i t a l , y a l e 
las P r o v i n c i a s y v i t o r e a r o n a l Rey-
A l banque te que se d i ó a l A r -
c h i d u q u e A l b r e c h t a s i s t i e ron t res 
M i n i s t r o s del Regente H o r t h y , i n -
c l u y e n d o a l Jefe de l Gobie rno , Vas.^, 
y los un imos e s t á n t a n e x c i t a d a 
sionados do Car re te ras , a n t e ' las (JUe 8ñ teme que piie(la haber u n 
' acusaciones do que on ellas v p n ' í : h o ( < u ' 
(Pasa 1» pá? . l a . ) -
r a l de Comerc io d e j ó pa ra ser con 
s iderada de l i be radamen te la acusa-
c i ó n de m o n o p o l i o f o r m u l a d a con-
t r a l a conocida f i r m a . el que c o n t r o l a todos los negocios eu Texas. 
t ene r u n a e n t r e v i s t a con el P r í n n 
pe Fra i iClsco . .hermano de K v . p - ' u í s t e r , 1 
p r e m i e r de U l s t e r , S i r James C r a l g 
y con los representantes d e l gobier -
no b r i t á n i c o . 
E l p res idente Cosgrave ha s a l í , 
do y a para L o n d r e s . 
L a p ropues t a confe renc ia , da 
efejctuarse, t e n c h á l u g a r m a ñ a n a . 
P robab lemon te Cosgrave repre -
s e n t a r á a l Es tado L i b r e en l a ca-
p i t a l inglesa . Su p a r t i d a esta n o -
che f u é Inesperada, 
"Espe ramos quo se l legue a u n 
a r r e g l o sobre l a base de u n " t o m a 
y daca" de m e n o r c u a n t í a " , d i j o 
hoy u n proemlnonto m i e m b r o d e l 
gob i e rno del Es tado L i b r e . " H a b r á 
p robab lemen te u n a j u s t e de l a l í -
nea f r o n t e r i z a como se s u g i r i e r a en 
la r e u n i ó n hab ida en D u b l í n , en 
1922, en t re M i c h a e l C o l l l n s y Cr&ig. 
E n aque l entonces se c o n v i n o que 
ol Es tado L i b r e r e n u n c i a r í a a tmn 
r ec l amac iones del terri torio 
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G L O S A N D O L A V I D A 
( P o r M a n u e l H . H E R N A N D E Z ) 
A L A M E M O R I A D E U N A M I G O D E L A L M A 
A u n h i e r e nues t ros s a n t i m i e n -
tos . e l recuerdo de a q u e l l a t r i s t e 
t a r d e ; l a m á s t r i s t e de todas p a r a 
u n hoga r santo , para u n a esposa 
r l r t u o s a , pa ra unos n i ñ o s que ya 
n o l l e n a n su casi ta con sus r isas 
de á n í e l e e , po rque l l o r a n , con ese 
l l a n t o que conmueve e l a l m a , l a 
p é r d i d a de su q u e r i d o p a d r e . . . 
Nos e n c o n t r á b a m o s con a lgunos 
amigos en la v i e j a casona d e l Ins-
t i t u t o . L l o v í a m u c h o , y este era e) 
t e m a p r i n c i p a l de nue s t r a c h a r l a . A 
los pocos Ins tantes , o í m o s u n sordo 
e s t ampido . H u b o u n p e q u e ñ o s i l e n -
c i o . . . A l g u i e n d i j o que p a r e c í a 
u n d i s p a r o . . y. reanudamos l a 
c h a r l a s i n comen ta r lo a l g u n o i Q u é 
Inocentes e s t á b a m o s en aque l lo s 
m o m e n t o s i . . . N o p e n s á b a m o s en 
l a v i d a n i en l a m u e r t e , esas dos 
damas que no deben apa r t a r se de 
nues t ros pensamientos . H a b í a pa-
sado cerca de noso t ros u n a de e l l a s : 
l a fea, l a que s i empre r í e con una 
mueca h o r r i b l e y e t e rna , l á d© los 
a u l l i d o s l ú g u b r e s . . . Y , con u n a 
b u r l a a m a r g a y t r a i d o r a , se l l e v a -
ba a u n o de nues t ros amigos m á s 
que r idos , el de l a l m a b lanca , el m á s 
t i e r n o , de los h i j o s , el m á s c a r i ñ o -
so de los padres, e l m á s a m a n t e 
do los esposos, ese mode lo de c i u d a -
dano e j e m p l a r , que se l l a m a r a A r -
m a n d o Pradas y de l a T o r r e . 
A m i g o l e a l de sus semejantes, 
s i empre sembraba amores, p o r q u e 
como e l ve rdade ro so ldado de Cr is -
l o . nunca o l v i d ó que po r l a senda 
de l od io no se gana e l Cie lo , y s í 
con l a corona de l m a i t í r l o . 
F u é f u n c i o n a r l o p ú b l i c o , no p o r 
su deseo, s ino respondiendo a l m a n -
dato de u n gob ie rno que conoc ió , su 
honradea ac r i so lada . E r a pobre . Fu 
puesto le o f r e c í a o p o r t u n i d a d e s de 
p a r t i c i p a r en negocios provechosos . 
M á s , no s u f r i ó nunca estas t en t a -
ciones, po rque pensaba q u i z á , que 
el ú n l e o buen negocio de esta v l -
ds, consis te en ser persona decente. 
NOVEDADES LITERARIAS 
MANUAL, D E MORA ( R ) • — 
Loo Cauces. Ultimo tomo 
de la Novela Rosa. 
Barcelona. 1 ton^p en So. 
mayor rúst ica > 0.30 
F L O R A N ( M A R T ) . — A Cos-
ta de au Sanare. EdlclAn 
do homenaje a la autora. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
en rúst ica J 0.20 
P A R N A S O P A R A G U A Y O . — 
Colección de las mejores 
poes ía s . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
rúst ica 
C A R T A S A L A S D A M A S 
Y . en esto era sabio. N o todos cono-
cen este f o r m i d a b l e pos tu l ado de 
v i d a y s a l v a c i ó n , en los t i empos que 
c o r r e m o s . 
Pero , a l pobro A r m a n d o , i g n o r a -
ba a lgo que no p o d í a sospechar s i -
q u i e r a . Como amaba a todos , c r e í a 
que todos lo a m a b a n . Y no f u é a s í . 
E n t r e sus amores s u r g i ó una m a n i -
gua h o r r i b l e : e l o d i o - q u e pedia 
sangre para saciar su v é r t i g o de 
m a l d a d . U n desven tu rado , que te-
n í a e l alma como u n j a l ó n de mise-
r i a , le q u i t a b a su v i d a , g r a t u i t a -
m e n t e . . . p o r q u e no p o d í a sopor-
t a r u n a c e s a n t í a de l a c u a l se ha-
b í a hecho d i g n o . . . 
A r m a n d o fué u n m á r t i r de l de-
ber . 
Todos le l l o r a m o s , sus f a m i l l a -
reg . sus amigos , la P a t r i a t o d a , por -
que en é l se ha m a l o g r a d o u n a le-
g i t i m a esperanza, p o r q u e se ha 
quebrado , para s i empre , una de 
esas joyas que los humanos t í o po-
demos r o p a r - a r . . . 
Pues b i en , caro l ec to r , exis te en 
e l m u n d o u n p e q u e ñ o hogar , deso-
Indo, pobre, t r i s t e , donde f a l t a n 
consuelos, donde ya no r e ina aque-
l l a f e l i c i d a d de o t ros d í a s . . . ¿ V e r -
dad que esto l l ega a nues t ros co-
razones con u n d o l o r p r o f u n d o ? 
¿ V e r d a d que uno se s iente con á n i -
mos de s ac r i f i c i o , p o r a m o r t i g u a r 
t a n t a desven tura? 
A s í es, y* a s í l o ha c o m p r e n d i d o 
e l Consejo de Santa M a r í a 247 9 de 
los C a b a í l e r o s do C o l ó n de Cama-
g ü e y , que ha i n i c i a d o , con verdade-
r o é x i t o , u n a colecta p ú b l i c a , en la 
esperanza de rega la r una casa a la 
I n f o r t u n a d a v i u d a , que l l o r a , con 
sus seis h u e r f a n i t o s , la desapar i -
c i ó n de su adorado A r m a n d o . 
Pensad, a m i g o , en estos do lores , 
y no duda remos de t u c a r i t a t i v a 
p r e s t a c i ó n p a r a a l i v i a r a estas su-
f r idas a l m a s . . . 
¿ S e r á a s í ? . . . 
C a m a g ü e y 22 de n o v i e m b r e 1925 . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
A V I S O 
M O D I F I C A C I C N D E L S E R V I C I O D E G A S ^ I A R S E N T R E 
R I N C O N Y B A T A B A N O 
A p a r t i r d e l d í a l o . d e D i c i e m b r e p r ó x i m o , e l s e r v i c i o d e v i a j e r o s 
e n t r e B a t a b a ñ ó y l a H a b a n a s e r á m e j o r a d o n o t a b l e m e n t e c o n l a 
i m p l a n t a c i ó n d e l s i gu i en te i t i n e r a r i o que o b s e r v a r á l a l í n e a 
d e G a s - C a r s . 
R I N C O N - B A T A B A N O 
D E R I N C O N P A R A B A T A B A N O . — S a l e n 7 - 1 5 a. m . . 9 - 3 7 
a . m . . 1 2 - 0 8 p , m . , 2 - 1 5 p . m . , 4 - 4 3 p . m . , 6 4 3 p . m . y 
7 - 4 0 p . m . , c o m b i n a n d o c o n los trenes e l é c t r i c o s q u e s a l e n 
d e l a H a b a n a a las 6 - 1 6 a . m . , 8 - 4 6 a. m . , 1 1 - 1 6 a . m . , 1 - 1 6 p . m . , 
3 - 4 6 p . m . , 5 - 4 6 p . m . y 6 - 4 6 p . m . , r e s p e c t i v a m e n t e . 
B A T A B A N O P A R A R I N C O N . — S a l e n 6 - 2 0 a . m . . 8 - 2 0 au m . . 
1 0 - 4 5 a . m . , l - 0 > p , m . , 3 - 4 0 p . m . , 5 - 4 3 p . m . y 8 - 1 7 p . m . , 
c o m b i n a n d o todos c o n t renes e l é c t r i c o s p a r a l a H a b a n a . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 5 . 
T . P . M A S O N , 
St-26 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
B A H A M O N D E Y C í a . 
M R A 
FUTIRIA 
OBRAPIA. 103-5. ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todo nuestro moderno surtid J de joyería fina es obtenible a 
precios que se distinguen per su economía. 
En artículos propios para regalos, de plata legítima, y de me-
tal plateado, presentamos a l ta calidad por poco costo. 
B U R E A U D E PIGNORACIONES 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y a razo-
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente sa-
bré joyas y artículo» de valor. 
MONROB ( I S A B E L . I>E>. — 
E n un Amor Todos los 
amores. Nov»la . 
Ma-rir'l. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
L A G H E R L - O F Í S A L M A ) . — 
Jeruaalén Darccarlla. Nove-
la . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
cartOné •• 
R A M I R E Z A N G E L , ( E M I L I O ) 
Vueloa de Golondrina. No-
velas . 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
P A L E N ( L . 8 . ) — E l Dra-
pOn Rojo. Novela aSliUV-i. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
SORIA L O P E Z , ( F L O R E N -
T I N O ) . — Los Titanes de 
la R a r a . Novela hlst.rtrlca. 
Madrid. 2 tomos en 8o. a 
la rúst ica 
K E S S E L E I S W O L ^ V S K T . — 
Los Reyes Ciegos, Raspu-
tln. 
Buenos Aires. 1 tomo en So. 
rúst ica 
L A T Z K O ( A N D R E A S ) . —Los 
Hombree en Guerra. No-
vela. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
Uc* 
H E N R Y (O) .—Detectives y 
Ladrones. Colecclfin Babel. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
B A G O L A S ( J U A N J ) . — 
Pugra de las Brujas . No-
vela. 
Madrid. 1 tomo en 8o, rús-
tica 
S A L A D O ( L U I S ) . — L a Ma-
yorala. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
F A R R E R E ( C L A U D I O ) . — 
Humo de Opio. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 8o, rús-
tica 
C O U L E V A I N ( P ) . — Ave sin 
Nido. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
GOURMONT ( R E M T ) — C a r -
tas de un Sát iro . 
Valencia. I tomo en 8o. rús -
tica i 
P 1 R A N D E L L O ( L U I S ) . — L a 
Raadn de lo» D e m á s . m 
Hombre. L a Bestia y L a 
Virtud. Teatro. 
Valencia. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
S U B I R A ( J O S E ) . — Carillo-
nes entrj TSisblas. impre-
siones de viaje. 
Barcelona. 1 tomo eo 8o. rús-
tica 
B E R N A L ( E M I L I A ) . — Vida. 
P oes ía s . 
Madrid, i tomo en 8o. rús-
ca 
L O T I ( P I E R R E ) . — Mada-
ma Cri/antemo. Novela. 




















( T a r a el D I A R I O D E L A 
M A R I N A ) 
M A D R I D , O c t u b r e 1925. 
M a d r i d e s t á of rec iendo todos es-
toa d í a s u u aspecto a n i r . í d d í s i m o , 
a l Que c o n t r i b u y e l a presencia de 
f o r a s t e r o s . 
L l e g ó el b a t a l l ó n de l I n f a n t e , los 
heroicos d e í e n e o r e s de K u d i a Ta-
har- E n el c á l i d o homena je que 
u n á n i m e m e n t e ae les t r i b u t ó , j u n -
t á r o n s e dos grandes sen t imien tos : 
e l de a d m i r a c i ó n a l e j é r c i t o va le ro-
so que venc iendo d i f i cu l t ades , has-
ta hace poco insuperables , ha l o -
g rado con v i c t o r i a s con t inuadas 
r e d u c i r l a rcbeld. 'a m o r a a t é r m i -
nos que p e r m i t e n concebi r la espe-
ranza , a h o r a f u n d a d í s i m a , de una 
i n m e d i a t a p a c i f i c a c i ó n de l t e r r i t o -
r i o encomendado a l P ro tec to rado 
e s p a ñ o l , y e l de g r a t i t u d a u n p u -
ñ a d o de hombrea que, con t an ta 
a b n e g a c i ó n como entus iasmo, sos-
t u v i e r o n d u r a n t e once d^as, casi a 
la» pucr laH do T e t u á n , e l f o r m i d a -
b le asedio de fuerzas rebeldes n u -
merosas, b ien organizadas , en una 
p o s i c i ó n de escasos medios defen-
BÍVOB y en c i rcuns tanc ias en que 
E s p a ñ a , po r es tar pead icn to d e l 
« e c t o r de A l h u c e m a s , doscanocla la 
i m p o r t a n c i a do los acontec imien tos 
d e l f r e n t e o c c i d e n t a l . 
S i ; M a d r i d s a l u d ó en el ba ta -
l lón de l I n f a n t e y en las d e m á s re -
preacntaclones del E j é r c i t o y la 
M a r i n a que d e s f i l a r o n po r estas ca-
l les a los bravos defensores de 
K u d i a T a h a r , a esos heroicos y 
modestos h i j o s del pueb lo , que h a n 
sabido l u c h a r , s u f r i r y r e s i s t i r e iu 
miedo a la m u e r t e que los rodea-
ba, o f rec iendo a s í u n a l t í s i m o e j em-
plo a todos sus connac iona les . 
L O T f ( P I F R U E ) . E l De-
sierto. Novela 
Baraelona. 1 tomo en 8o. rús-
tica | 0.80 
U E X K U L L ( J . VON) 
tas Biológicas a una Dama. 
Madrid. 1 tomo en $o. rús-
tica S 1.00 
A S T E R , M E N Z E R y M E D I -
C U S . — Locke y Hume, 
K a n t , Flchte . 
Madrid. 1 tomo en 4o. rtja-
tlca I 1.00 
M A R T I N E Z A O U L L O (JO-
S E ) -Fogonaaos. 
Madrid. I tomo en So. rúa-
tlea | 0.60 
M A R G U E R I T T E (V) Caja 
de Dotes». Novela. 
M- drid. 1 tomo cu 8o. rús-
tica | 1.00 
B E R N A L ( E M I L I A ) . — Los 
Nuevos Motlvoe. P oes ía s . 
Madrid. 1 tomo en 8o, rús-
tica | 0.80 
W E L L S (IT. G . — L a llama 
Inmortal. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica | 1.00 
R I V A S ( M I G U E L ) . — L a 
Gran His t ér i ca . Novela. 
Madrid. 1 tomo en 8e. rús-
tica | 1.00 
G O T T A ( S A L V A D O R ) . - ~ L a 
Mujer mas Hermosa d<M 
mundo. Novela. 
Valencia, 1 tomo en to. rús-
tica | 0.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D B R . 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléofno A-4958. Habana 
S E L L E G A A U N A C U E R D O C O N 
A L E M A N I A 
PREPARADA:: ^ 
con las íSíNChS A g u a d e C o l o n j a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f inas: : : : 
QQUISilA PARA El BAfiO Y t i PAflUtlO 
^ De wita : ¡ > m m \ k iOHUSON, Pi MARGAll, Obispo 36. esquina a Apiar J 
M E X I C O , n o v i e m b r e 2 5 . ( U n i -
ted P r e s s ) . — S e h a l l egado a un 
acuerdo con los representantes de 
A l e m a n i a re fe ren te a las rec lama-
clonea que c iudadanos alemanes 
t e n í a n establecidas c o n t r a e l Qo-
b i e r n o en v i r t u d de p e r j u i c i o s s u -
f r idos p o r e l los en o c a s i ó n de los 
d i s t i n t o s m o v i m i e n t o s t e v o l u c l o n a -
r los o c u r r i d o s en e l pala desda l a 
ca<da del r é g i m e n p o r f i r i s t a . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar repor-
i tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los Apartador Trímero y 
Octavo del Drfcreto 1770 fueron las 
^ipuientes: 
Aduana de Caibarlén: 36.0«9 sacos. 
Destino: New Tork. 
Aduana de Nuevitas: 7,750 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Bañe: 9,000 vacos. Des-
tino: Savannah. 
Aduana de Santa Crue: 19,500 sacos 
Destino: Uallfax. 
Aduana de Cayo Mambí: 27,500 ?a-
cos. Destino: Flladrtlfla. 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
ANUNCIESE EN E "DIARIO DE LA MARINA" 
D E D U C I D A S POR E L P R O C E D I -
M I E N T O SEÑALADO E N E L A P A R -





Manaanlllo.. . . 2.023424 
Cienfuegos . . mm mm 2.041039 
E n t r e los va r io s festejos de o to -
fio, que han s<do bastante lucidos, 
merece especial m e n c i ó n el to rneo 
a la a n t i g u a usanza, que se v e r i f i -
c ó en l a plaza de to ros , v is tosa-
mente a d o r n a d a . A s i s t i ó l a Rea l 
f a m i l i a . E l p ú b l i c o , n u m e r o s í s i m o . 
C o m e n z ó la f iesta a las t res en 
p u n t o . P o r . l a p u e r t a de las cua-
d r i l l a s s a l i ó l a caba lga ta . F o r m a -
ban é s t a c inco heraldos, con dos 
es tandar tes , a c a b a l l o . Banda de 
t r o m p e t a s y t a m b o r e s . 
L a R e i n a Isabel y e l rey F e r n a n -
do, a c a b a l l o ; sus damas, doce a 
caba l lo ; bufones, c a b a l l e r o s . A 
c o n t i n u a c i ó n , c u a t r o cabal leros a 
caba l lo con cotas de m a l l a . Dan 
una vue l t a a l a plaza, y ocupan el 
rey y l a r e i n a la t r i b u n a que les 
estaba p r e p a r a d a . D a n g u a r d i a sol-
dados con casco, lanzas y bande r i -
nes. 
Se oyen las corne tas de uno de 
los so ldados ue uno de los caba-
l le ros , y aparecen en él r uedo ocho 
t o l d a d o s a caba l lo , con a r m a d u r a s 
de h i e r r o , banda de tambores , es-
t andar t e s , y a l f r o n t e de el loa el 
o t r o caba l le ro que ha de t o m a r par-
te en l a l i d . Puestos todos f r e n t e a 
la t r i b u n a regla , e x c l a m a n : " jCas -
t i l l a y A r a g ó n por Fe rnando e Isa-
b e l ! " 
A l son de t r o m p e t a s y t ambores 
se r e t i r a n de l r u i d o cada caballe-
ro con sus hombres por una puer-
t a d i s t i n t a . 
L a p laza e s t á t o t a l m e n t e l l ena . 
E n t r a n en la l i z a , p r e v i a l a ve-
n i d a de los reyes, los cabal leros 
man tenedores con sus gentes de a 
pie y a caba l lo . U n o de e l los v i s t e 
a r m a d u r a de h i e r r o con c i n t u r ó u 
a m a r i l l o , verde y r o j o . Las g u a l -
drapas de l cabel lo son a m a r i l l a s . 
L l e v a e l o t r o los m i s m o s colores en 
el a i r ó n , y g u a l d r a p a g r i s en BU 
caba l lo . Se s i t ú a n a derecha e i z -
q u i e r d a de l a t r i b u n a reg ia . Este 
caba l l e ro , con sus hombres a caba-
l l o , r equ ie re l a lanza y sa luda a 
los reyes . 
P r e v i a l a ven ia de los reyes co-
mienza el combate , f rente a f ren-
te , y lanza en r i s t r e , 'se l anzan el 
uno sobre e l o t r o ; l a lanza de uno 
d j los caballeros queda r o t a . 
Salen a c o m b a t i r o t ros dos ca-
ba l le ros de los que f o r m a n en el 
co r t e jo de los p r i m e r o s . E l golpe 
que rec ibe u n o de e l los es f o r m i -
dable , y no cae a l suelo por r o m -
perse l a l a n z a . S iguen en i g u a l 
f o r m a c o m b a t i e n d o los d e m á s ca-
ba l l e ro s ; uno do é s t o s es h i j o de l 
duque del I n f a n t a d o , cuya a r m a d u -
ra do acero pavonado l l a m a l a 
a t e n c i ó n de l p ú b l i c o . 
A l g u n o s de l o s ' comba te s , por lo 
enconados, parecen reales, y el p ú -
b l i co ap laude . 
T e r m i n a d o e l combate, todos r e u -
n idos , f o r m a n y sa ludan a los re -
ye s . P ó n e n s e los dos g rupos f r en -
te a f r en t e , y bajag las viseras y 
las lanzas, so a r r e m e t i e r o n . Que-
d a n las lanzas ro tas y son ovacio-
nados . 
L o s soldados a cabal lo , de a m -
bos caba l le ros , l u c h a n a eu ve t con 
la8 mazas . 
Es ta l ucha r egoc i j a a l p ú b l i c o , 
que ap laudo y a n i m a a los comba-
t ientes . 
Suena el c l a r í n del caba l le ro des-
conocido . Los cabal leros dan su 
ven ia y aparece el caba l l e ro des-
conoc ido , con m a g n . f i c a a r m a d u r a 
y a i r ó n negro. 
E n l a l ucha , e l caba l l e ro desco-
nocido es d e s m o n t a d o . . . po r ha-
b é r s e l o a f l o j ado l a c i n c h a - d e su 
i n o i j t u r a ( r e g o c i j o g e n e r a l ) . E l j i -
nete ha hecho l o posible po r n o 
caer, po ro a l f in ha med ido con su 
a r m a d u r a e l sue lo . Vuelvo a m o n -
t a r , y t e r m i n a e l c o m b a t e . A l ca-
b a l l e r o que l u c h ó con él lo pono l a 
r e ina el lazo de l a v i c t o r i a en l a 
l a n z a . Desf i l e y a c l a m a c i ó n . 
T e r m i n a d o el t o rneo a l a ' a n t i -
gua , c o m e n z ó la segunda pa r t e , de-
dicada a la f ies ta de to ros , usan-
cas l u s i t a n a y e s p a ñ o l a . 
E n e l C í / c u l o de la U n i ó n M e r -
c a n t i l , y como i n t e r e B a n t í s i m o n u -
m e r o de eetos festejos, d l ó una bo-
n í s i m a conferencia el i l u s t r e escr i -
t o r d o n F é l i x de L l a n o s y T o r r i -
g l l a , sobre e l t e m a " I s a b e l de la 
Paz, l a Re ina con qu ien v i n o a 
Cor te a M a d r i d " . 
C o m e n z ó la d i s e r t a c i ó n s a ludan -
do a l C í r c u l o y e log iando la In i c i a -
t i v a de la C o m i s i ó n do festejos do 
d i v u l g a r por medio du conferencias 
hechos b l a t ó r l c o a y t r ad ic iones do 
E n t r a n d o en e l t e m a d© la con-
ferencia , d i j o que habla q u e r i d o 
c o n t r i b u i r a ensalzar la f i g u r a de 
una Re ina de E j ^ a f i a i n j u s t a m e n t e 
p re t e r ida y c a l u m n i a d a , Isabel d j 
V a l o l s , que t r a j o l a paz, y a e l l a 
ee debo t a m b i é n que se establecie-
r a la Cor t e en M a d r i d . 
H i j a de E n r i q u e I I de F r a n c i a 
y de Ca ta l ina de M ó d l c l s , fué p r í -
m e t i d a de E d u a r d o X I , h i j o de Ei»-
r l q u o V I I I de I n g l a t e r r a , que m u -
r i ó antes de ve r i f i c a r s e la boda. 
"Se t r a t ó de casar la d e s p u é s con 
e l desdichado p r i n c i p o Car los , h i -
j o de Feli-pe I I de Espafla, y come 
con este enlace se p r o d u c i r í a e l T r a -
tado de Cateau-Cambres ls , que pon-
d r í a f i n a la g u e i r a en t re F r a n c i a 
y E s p a ñ a , se l a l l a m ó l a Pr incesa 
de la Paz; pero m u e r t a l a espoRa 
de Fe l ipe I I , é s t o p i d i ó l a mano de 
Isabel para s í , y se v e r i f i c ó l a bo-
da en N o t r e Dame, de P a r í s , re-
presentando a l Rey do Espafia e l 
duque de A l b a . 
E n b r i l l a n t e s p á r r a f o s hace u u 
r e l a to In teresante de l v i a jo de Isa-
bel de la Paz a E s p a ñ a , y de su l l e -
ga4ia a G u a d a l a j a r a , donde l a es-
pe iaba Fe l ipe I I en el palacio do 
los duques de l I n f a n t a d o , donde ?e 
Celebró so l emnemen te e l acto de 
c o n f i r m a c i ó n del m a t r i m o n i o por e l 
cardena l p r i m a d o . 
D e s p u é s re f ie re c u r i o s í s i m o s ep i -
sodios de los Reyes y v ia jes que 
r e a l i z a r o n a V a l l a d o l i d para a s i s t i r 
a l j u r a m e n t o de l p r í n c i p e Car los 
como ^eredero de l T r o n o ; a E l Es-
c o r i a l , para co locar la p r i m e r a pie-
d r a d e l M o n a s t e r i o , y a M a d r i d , 
donde se ce l eb ra ron solemnes fies-
tas, pasando d e s p u é s a To ledo , d o n -
de se i n t a l a r o u d e f i n i t i v a m e n t e en 
e l A l c á z a r , r e l a t a n d o L l a n o s las 
t r is tezas que a m a r g a r o n el e & p i i i -
t u do 1* Re ina . 
E n 1566 t u v o I sabe l una h i j a , 
leabel C la ra E u g e n i a , que luego f u é 
gobernadora de los P a í s e s Bajos , 
y p o s t e r i o r m e n t e o t r a , C a t a l i n a M i -
caela, qyo c a s ó con Car los M a n u e l , 
duque de Saboya. 
" I s a b e l de l a Paz s u f r i ó g r a n 
queb ran to en su sa lud , y f u é a ta-
c a d t de v i r u e l a s , a t r i b u y e n d o , s i n 
duda , su.'? padec imien tos a no sen-
•ar lo b i en e l c l i m a de T o l e d o , po r 
lo que d e t e r m i n ó t ras ladarse a M a -
d r i d d e f i n i t i v a m e n t e en M a y o d.j 
156S. 
" A los pocos meses f a l l e c í a , con -
tando v e i n t i d ó s a ñ o s de edad, a con-
secuencia de a b o r t o p rovocado po r 
las drogas que unos m é d i c o s f r a n -
ceses le s u m i n i s t r a r o n , a l t r a t a r do 
c u r a r l a una e n f e i i n e d a d que no te -
n í a . 
L a c i r c u n s t a n c i a de haber f a l l e -
c ido meses antes el p r í n c i p e Car-
los, c o n t r i b u y ó a f o m e n t a r la s u -
p o s i c i ó n de que l a Re ina Isabel ha-
b í a m u e r t o envenenada por o r d e n 
de su esposo F e l i p e I I , como t a m -
bién su h i j o , pa ra vengar con l a 
m u e r t o do ambos unos supuestos 
amores que m a n t e n í a n . 
L l a n o s d e s m i n t i ó esas c a l u m n i a s 
que recayeiOn sobre Isabel de l a 
Pa : l a de habe r suger ido l a m a -
tanza de San B a r t o l o m é ; l a de sus 
amores a d ú l t e r o s con el p r í n c i p e 
Don Car los y la do que Fe l ipe I I 
o rdenara su m u e r t e por envenena 
m i e n t o en defensa de su h o n o r . 
T e r m i n ó su b r i l l a n t í s i m a diser-
t a c i ó n d ic iendo que todos loa espa-
ñ o l e s debemos tener afectuoso re-
cuerdo para u n a R é l n a que i n f l u y ó 
poderosamente con su t a l en to y l a -
b o r d i p l o m á t i c a en la s i t u a c i ó n po* 
l í t l c a de E u r o p a en f avor do E&pa-
ñ a , d e b i é n d o s e a e l l a l a paz; como 
m a d r i l e ñ o s merecen nues t ro ag ra -
dec imien to , po rque con e l la , y q u i -
zá por e l l a v ino la Cor te a estable-
cerse en M a d r i d , y como caba l le ros , 
porque por noso t ros , y para desa-
g r a v i a r n o s a nosot ros fué c a l u m n i a -
da por esa l engua negra que pa ra 
c o m b a t i r a E s p a ñ a , no solo se la ca-
l u m n i ó a e l la , s ino a Fe l ipe I I . 
E l I l u s t r e conferenc ian te f u é 
a p l a u d l d í s í m o por el a c i e r to c o n 
que d e s a r r o l l ó su t e m a . 
ba, con o c a s i ó n de ser l a f iesta na-
c i o n a l de ose q u e r i d o p a í s . Puedo 
asegurar l ea lmen te que los n u m e r o -
sos I n v i t a d o s pasaron una fiesta su-
mamente ag radab le , y nunca o l v i -
d a r á n n i a g r a d e c e r á n bastante las 
,>3ncione8 que r e c i b i e r o n to*r par-
te del m i n i s t r o , s e ñ o r G a r c í a K o h l y 
y de su bel la y o l e g a n U efiposa, a 
qu i en l a sociedad m a d r i l e ñ a d i s t i n -
gue con su e s t i m a c i ó n y s i m p a t í a . 
P r i m e r a m e n t e d i s f r u t a m o s de u n 
m u y ameno c o n c i e r t o , en el que to -
m a r o n par te la g e n i a l a r t i s t a Es-
peranza I r i s , e l n o t a b l e b a r í t o n o 
E n r i q u e R a m o s y l a g e n t i l t i p l e 
P a q u i t a A l c a r a z . 
A l c o n c i e r t o s i g u i ó e l b a i l e ; las 
pare jas no se cansaron de d i s f r u -
t a r de las a legres notas do una 
m a g n í f i c a o rquo^ tn , que e j e c u t ó to-
das las danzas mas en boga h o y . 
Toda l a noche es tuvo a b i e r t o e l 
comedor, donde, como es t a m b i é n 
p r o v e r b i a l en a q u e l l a res idencia , se 
s i r v i ó con esplendidez todo lo que 
el m á s ex igen t e pa ladar puedo ape-
tecer . 
¿ N o m b r e s ? C i t a r é a l g u n o s , y 
desdo l u e g o p i d o excusa, s i como te-
m o , se mo o l v i d a n muchosf 
Marqueses de Magaz, emba jado-
res de los Es tados Unidos , de A l e -
man ia , de EWilgica, de I n g l a t e r r a , de 
la A r g e n t i n a ; m i n i s t r o s de Checoes-
lovaqu ia , N o r u e g a , P o r t u g a l , Sue-
cla , Co lombia , San to D o m i n g o , P a í -
ses Ba jos ; encargados de Negocios 
del S a l v a d o r y s e ñ o r a ; de l J a p ó n 
y s e ñ o r a , de T u r q u í a y s e ñ o r a , de 
Chi le y de Venezue la , consejero de 
la E m b a j a d a de A l e m a n i a y s e ñ o r a ; 
el c o r o n e l Marsenco , de l a E m b a -
j ada de I t a l i a , y va r io s represen-
tantes m á s de l Cuerpo d i p l o m á t i c o ; 
duques de V i s t a h e r m o s a y T o v a r ; 
marqueses de T o r r e s de Mendoza. 
B e n d a ñ a . V l a n a , M o n t e - R o l g , Te-
n o r i o , R l a l p , B e r n i t a á , Be lmen te , 
V l l l a n t a ; condes de Romanones , 
A y b a r , San A n t o l l n de Sote l lo , B u -
g a l l a l ; barones de B e l l o , ma rque -
sa de A r g u e l l e s y marquesa v i u d a 
de F o n t a n a r ; s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
do M u r g a . R e y n o t , F r a u M a r s a l — 
; q u é p r o n t o nos abandona pa ra i r 
a esa, a l l ado de su esposo, nues-
t r o c u l t o y es t imado a m i g o y c o m -
p a ñ e r o — ; L i n a r e s Rlvas , V a l c á r c e l , 
V i l l a r y V l l l a t e , Costa, Ros, Dfcz 
Pinedo, Ci fuentes , Soler, Lasso de 
la Vega, F e r n á n d e z A l c a l d e , A g u l -
l a r , H e r n á n d e z Usera , Va lenzue la . 
Manso de Z ú ñ l g a , A l o n s o M a r t í n e z . 
Acevedo, a p r e c l a b l l í s i m o m a t r i m o -
n io que acabo de tener l a suerte de 
conocer, y po r s i esto era poco, la 
doble v e n t u r a de t ene r lo po r Veci-
no , ya que acaban de Instalarse en 
uno de los pisos de esta casa; ge-
nerales Va l l eep lnosa , G ó m e z J o r d a -
na, Zaba lza , Las Horas , G o n z á l e z 
Gelp i y s e ñ o r e s d o n J u a n de l a Cier-
va , don M a n u e l L i n a r e s R lvas , d o n 
Franc i sco V e r d u g o , d o n F e r n a n d o 
A g u i l a r , d o n I g n a c i o T o v a r , d o n 
M a r i a n o V a l e r o , don M a n u e l B e n -
d l c to , d o n ' F l o r e s t á n A g u i l a r . don 
B a l d o m e r o A r g e n t e , d o n Sant iago 
do l a Escalera , don JodA M o r e n o 
Ca rbone ro ; y mucha? y muchos 
o t ros concu r r en t e s que Ins is to , de-
p l o r o no r e c o r d a r . 
L a s e ñ o r a de G a r c í a K o h l y , l u * 
cia u n prec ioso t r a j e de c r e p é geor-
get te ve rde c l a r o , p ro fusamente 
bordado de cuentas de a rgen t ado 
c r i s t a l , que h a d a n e l m á e l i n d o 
efecto. Las j oyas e ran p e r l a » como 
c o l l a r ; p e n d a n t i f de b r i l l a n t e s y una 
p r i m o r o s a y a r t í s t i c a pu l se ra de 
b r i l l a n t e s , f o r m a n d o precioso d i b u -
j o , con d i m i n u t o r e l o j en el c en t ro , 
r ega lada en estos d í a s por su espo-
so . 
L a s e ñ o r a v i u d a de F e r n á n d e z , 
r i c o t r a j e negro , y a lha ja s d « b r i -
l l a n t e s . Es t a dama , t an a t en t a y 
d i s t i n g u i d a , ayudaba con ve rdade ra 
a m a b i l i d a d a sus h i j o s a hacer loa 
honoras de l a I n o l v i d a b l e y l u c i d í -
s ima r e c e p c i ó n . 
S E C C Í o H ¡ l L F ) T L L ¡ C F ) 
l a t é l i c a s 
S e g ú n nos r e l a t a n las r ev i s tas f i - t a l l a d i v i d i ó a las 
Ffocedentes do E u r o p a , las dientes en dos ba 
í p o s i c l o n e s se suceden i ma manera grandeni"8 1)0 ' 
pu i s i n u« una m a n e r a c o n t i n u a d a ' bu ido t a m b i é n l a lumí116 ^ ^HU 
y cons tante . L a boudad de ese p r o - o r f e l i n a t o s y asoclac' Óa de 
cedhn len to de p r o p a g a n d a y do v u l - l f e r c a r i t a t i v o 
y ex Rici | tuRni ^ 14 Dikl 
a I u n d  | 
g a r l z a c l ó n de l a a f i c i ó n , p r o n t o ha1 t i e m p o d i f u n d i e r o n en i y 
de jado ver sus l u m e n ^ i ; ventabas, i t e ro o l uso del sello demUn<lô l 
quo 
no so lamente a u m e n t a n d o conside- mo u n elemento do 
r ab l emen te e l 
c ionls tas 
a la m l s m 
va r i ados hor i zon tes . L a p r i m e r a 
m a n i f e s t a c i ó n de l r e s u l t a d o p o s i t i -
vo de este p r o c e d i m i e n t o puesto en 
p r á c t i c a , ha sido l a cons iderab le a l -
correo 
i — — n r o t » M>. 
»te e l n ú m e r o de lo? colee- de u t i l i d a d b e n é f i c a T 8a,l,U » 
, 8Í que t a m b i é n a b r i e n d o ' efectuadas casi al m a * ^ ^ • f c 
Jtna a f i c i ó n nuevos y m á s g r a n g u e r r a de los «u.ii r iet t ^ h 
c ia se i n c a u t ó de 1 ¡ Z ^ ^ 
r r a r t . d e s p e r t ó una u n ^ ^ 
^ t l s f a c c i ^ ! 1 1 1 c i j o . Sabido es que el 
da 
Produ, za do los va lo res en las em 
p r i m e r a s do E s p a ñ a ; a lza que 
r e p e r c u t i d o t a m b i é n en las e m l s l o - ¡ ciegos procedentes de 'T Para '^j 
nes co lon ia les de ese m i s m o p a í s , muchas personas conoei4 8,lerr* j \ 
t a o c a s i ó n lo v a l i r „ o . ^0n ** ed 
is iones estas subastas se des t lnáh ^ ^ 
p i e ha t e n i m i e n t o de los a^iln» al ü 
»«iU030 y 1Q .̂7, 
haber amontonado en v, ^ 
Es ta ven ta j a podemos c a t a l o g a r l a 
en las ob ten idas en c u a n t a se re-
i'lere a l v a l o r m a t e r i a l de loé cel los . 
pero hay o t r a m á s I m p o r t a n t e que pedaci tos de papel queden»018' ^ 
aprec ia r . No so lamen te ha aumen-1 dos a a p o r t a r su Inmenso l^In* 
t ado e l n ú m e r o de coleccionis tas , i f í e n t e concurso cu J3rí,1efl 
-~wi i,uuctuo en h u 
puestos y estudiados á l b u n ? 
s i n ó que é s t o s ,han avanzado m u -
cho en cuan to a l m a n e j o c i e n t í f i c o 
de los sellos,* a sus c o n o c i m i e n t o s y 
apreciaciones desde e l p u n t o de v is -
t a h l s t ó r i c o - f i l a t é l l c o . 
C o m o e l emen to de m u y va l iosa 
a p r e c i a c i ó n se m u e s t r a e l o t o r g a d o 
a los matase l los de los a ñ o s 1850. 
cuya p o s e s i ó n se d i s p u t a n no pocos 
pro de U m a n i d a d . 
E l dosequi l ib r lo monetario * 
que quedo Europa , y que ^ 
gunaa naciones padecen u l 1 
sa de quo las emisloues pós ta le?^ 
r e p i t i e r a n con una frecuencia í 
t a entonces desusada, esto a L 
to considerablemente el voiu^ 
. de sellos en c i r c u l a c i ó n dent rnTl 
especial istas, l l e g a n d o en l a busca. | mercado f i l a t é l i c o , su abarataoieH 
t o , y 
ner 
tes y 
hasta ap rec ia r p e q u e ñ í s i m a s va-
r i an tes en e l c o l o r i d o de l a t i n t a 
empleada, y en laa inacr ipc ionea y 
fechas que se usaban. 
E n lo que va de l a ñ o 1925 t a m -
b i é n A l e m a n i a ae c o m p o r t a como 
n a c i ó n p rogres i s t a en lo que a f i i a - i u e m o a procurado i 
t e l i a se r e f i e re . N o pocas exposic lo-1 laa causas que jus t i f ican un J 
b io t a n de f ren te como el q u j 
c ien temente se ha operado en^i 
sos de c í r c u l o s y asociaciones f i l a - campo de l a i i l a t e l t a , y francam I 
t é l i c a s so ce lebran con marcada I te es t imamos que no está aun 
f recuenc ia . T o d o e l l o v i ene c l a r a - j t ancado y que mucho menos retro 
mente a d e m o s t r a r que vamos i cede, l a propaganda hábilme ti 
p a u l a t i n a m e n t e avanzando po r la } c o n t i n u a d a s e g u i r á aportando cad 
senda de l p rogreso y que ya va que- j d í a nuevos y m á s valiosos elemen' 
dando m u y le jos l a é p o c a en que ¡ t o s , y a v a n z a r á aun m á s certera 
uea so han ev-tectuado, y las r e u n i ó 
nes de comerc ian tes y los congre 
i é l l a facil idad ¿ 0 ? 
g rupos de emisiones ¿ 3 
• vistosas que cautivaban a ü 
profanos y lo subyugaban para cn!j 
v e r t i r l o s en entulsastas coleccionij 
He  
sor co lecc ionis ta de sel los era u n 
m o t i v o , a l dec i r de los c r í t i c o s de 
s iempre, pa ra j u z g a r a l a f i c ionado 
como poco menos que u n a n o r m a l . 
Que l a f i l a t e l i a t e n í a que c a m -
b i a r los p r o c e d i m i e n t o s usados h * » -
ta e l a ñ o 1914 , es a lgo que todoe 
p r e s e n t í a m o s , pe ro , f r ancamen te 
expresado, a u n los m á s o p t i m i s t a -
no se a t r e v í a n a v a t i c i n a r cambios 
t a n bruscos n i que t a n r á p i d a m e n -
m á s e f ic ien temente la afición au i 
c i r c u l o de progresis ta cultura 
h u m a n i d a d . 
Y a los coleccionistas forman 1(1 
glones , ya t ienen constituidas pol 
l en tes agrupaciones y solventísima! 
asociaciones cuya opinión y cuyol 
es tudios son aceptados y lo que 
a u n m á s i m p o r t a n t e , considerado! 
impre sc ind ib l e s para asegurar l | 
b u e n a m a r c h a de muchos asuntí 
de I n t e r é s p ú b l i c o ; ya constituyej te t r a n s f o r m a r a n el s i s t ema de p r o -
paganda. N o es pos ib le desconocer en suma una i n s t i t uc ión , y ley'9 
que m u c h a de l a l a b o r d e s a r r o l l a d a ' t u r a l parece ser que las Instlt 
en t a n cor tos a ñ o s es consecuen-
c ia d i r e c t a d^ l a c e r c a m i e n t o que 
p r o o u r ó l a u n i ó n de los comunes 
esfuerzos pa ra de fender sus m u -
tuos intereses a d o p t a d a po r los 
g rupos que on los campos de ba-
d e n e s s u f r a n m á s o menos fundí 
menta 'es transformaciones, per 
que no pueden perecer, por se 
m a r c a d í s i m a necesidad de la huma 
n l d a d como uno de sus tantos vj 
clos o v i r t u d e s . 
v í c t i m a de u n acc iden te de caza. 
1)1 c a p i t á n de A r t i l l e r í a don 
c í n r c M a r í n y B e r t r á n de L i s . 
ITl c a p i t á n de corbe ta , a y u d a n t e 
do M a r i n a , don A n t o n i o Perea O r i - ! 
ve, m a r q u é s de A r e l l a n o . 
D o n Fe rnando P r a t . p res idente 
11 T r i b u n a l S u p r e m o de l a Hac i en -
da p ú b l i c a . \ 
E l a n t i g u o p e r i o d i s t a d o n J o s é 
T r c l l á s y C a s s á . 
D o n B u e n a v e n t u r a M u ñ o z , expre-
e ldente de l T r i b u n a l S u p r e m o de I 
J u s t i c i a . 
vi-1 Colegio de Corredores-lÍ! 
(arios Ccmerciales de lal 
Habana 
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Londres cable . . fcM 
E n m i c r ó n i c a a n t e r i o r t u v e l a 
honrosa s a t i s f a c c i ó n do o c u p a r m e 
de l a es tancia en M a d r i d do la d i s -
t i n g u i d í s i m a h i j a del I l u s t r o pres i -
dente do r sa R e p ú b l i c a . 
A aque l l as no t i c i a s debo a ñ a d i r 
que l a prensa s a l u d ó con t o d a s i m -
p a t í a a la s e ñ o r i t a A n g o l a E l v i r a 
Machado que v i n o a c o m p a ñ a d a de 
la no menos i l u s t r e f a m i l i a M a d r a -
z o . 
E l j e f e acc iden t a l d e l Gob ie rno , 
a l m i r a n t e Magaz , se a p r e s u r ó a 
c u m p l i m e n t a r l a y ofrecer le sus res-
petos, s iendo presentada po r el en» 
cargado de Negocios , nues t ro q u e r i -
do a m i g o e l s e ñ o r P l c h a r d o . 
L o s c u l t o s v ia je ros v i s i t a r o n el 
Real Pa lac io , loa Museos, los tea-
t ros , To l edo y E l Esc ro i a l , y en t o -
das partes r e c i b i e r o n las afectuosas 
a tenciones a que tan acreedores 
son ; y me cons ta que l a s e ñ o r i t a de 
Machado q u e d ó encantada de laa 
bellezas do E s p a ñ a y de las consi-
de rac iones—nada m á s merec ido — 
que se l a h a n d ispensado. 
E l d í a 25 de Sep t iembre , que se 
h a l l a b a a ú n a q u í , y f u é el santo de 
au I l u s t r e padre , r e c i b i ó un del icado 
homenaje de f lores de la L e g a c i ó n 
de C u b a . 
E x p o n d r á v a r i o s deseos, y b ien 
s inceros t odos : que l a s e ñ o r i t a de 
Machado g u a r d e g r a t o recuerdo de 
su estancia en t re noso t ros ; que no 
dude de la c o r d i a l s i m p a t í a ds 
cuan tos t u v i e r o n la s u e r t o do t r a -
t a r l a y que nes vue lva a v i s i t a r 
p r o n t o , m u y p r o n t o . 
B r i l l a n t e , m u y b r i l l a n t e , l a f ies-
t a ce lebrada en l a L e g a c i ó n de C u -
Bodas . 
Se ha ce lebrado , en segundas 
nupcias la do l a s e ñ o r a d o ñ a A s u n -
c ión N a v a r r o Rueses con e l ex m i -
n i s t r o y pres idente de la A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa don J o s é Francos R o - ¡ 
d r í g u e í . 
E s t á conce r t ada la de la s e ñ o r i t a | 
Isabel A r e n z a n a y C h i n c h i l l a , h i j a ' 
de los condes de F u e n t e v c n t u r a , : 
con el d i p l o m á t i c o d o n Car los M a r -
t í n e z Orense . 
L a de l a s e ñ o r i t a O lga W a t c h l n ! 
con d o n F e r n a n d o V a l d é s e I b a r - | 
guen , h i j o ú n i c o d e l conde de T 0 - 1 
r a t a . 
Se ha ce lebrado , en Sev i l l a , l a de 
l a s e ñ o r i t a de V á z q u e z A r m e r o , h i -
j a del a lca lde de aque l l a c a p i t a l , , 
con e l o f i c i a l del E j é r c i t o y maea-
t r a n t e de S e v i l l a don I lde fonso Pa-
checo , 
L a de l a s e ñ o r i t a M a l t e S a t r ú s - i 
t e g u l , h i j a del ex a lcalde donos t ia -
r r a y ex d i p u t a d o p r o v i n c i a l don 
Jorge , con d o n Juan G a l o b a r . 
L a do l a s e ñ o r i t a H a r í a Teresa 
C a s t i l l o O l i v a r e s y B r u g u e r a , con 
don M a r i a n o Conrado y V i l l a l b a , 
h i j o de l m a r q u é s de Fuensan ta de 
P a l m a . 
La de l a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n Car-
v a j a l y A l v a r e z de To ledo , con don 
M a r i a n o Caro y A r r o y o , h i j o de l a 
Condesa de P e ñ a R a m i r o . 
Por el I l u s t r e a u t o r don Car los 
A r n l c h e s y su d i s t i n g u i d a esposa, 
y para su h i j o el c a p i t á n a l u m n o de 
la Escuela Supe r io r de Guer ra , don 
F e r n a n d o , ha s i d o pedida l a mano 
do la s e ñ o r i t a M a r í a de las Merce-
des Pa rdo M a n u e l de V l l l e n a y X i -
menez, baronesa do B e n f e r r l e h i j a 
de la marquesa do Casa X l m e n c z y 
de l d i f u n t o d u q u e de A r é v a l o del 
R e y . 
Londr€6 vista 
Lo: 1 res SO d í a s . . 
Parla cable,. 
Paria v i s ta . . . . 
Bruselas vista . . 
España cable . . 
España vista . . 
Italia vista . . . . 
Zurlch v i s ta . . . . 




Estocolrao v i s ta . . 
Montreal v i s ta . . 










q u r t s 
E n Barce lona t a m b i é n , l a v i r t a o -
a 's i ina dama d o ñ a A n a Gi rona y V i -
d a l , v i u d a de San l lohy , p r i m e r a 
marquesa de Caldas de M o n t b u y . 
E n T o ' r e v i e j a , d o n F e r n a n d o 
M u ñ o z v C a n g a - A i g i : a l i e s , que os-
t en t aba el. t i t u l o d,- duque de R I á n 
sarea. 
E n vordoba. el c o m a n d a n t e 1 . 
Caba l l e r i - i don D iego de L e ó n y 
P r i m o 11 i v e r a . 
En L o n d i e e , donde se encuen-
t r a n , est.an r ec ib i endo muchos te» 
t i m o n l o á do p é s a m e loa duques de 
Monto ' . laao, con m o t i v o d e l rec ien-
te f a l l e c i m i e n t o de l a v i r t u o s a dama 
M r a . Buc, h e r m a n a de la duquesa . 
Ins i s to en l a pena que ha causa-
do no só'O e n t r e su a m a n t e f a m i -
l i a , s ino en cuan tos lag t r a t a b a n , 
que s u p i e r o n a p r e c i a r e l m é r i t o do puez. . 
«US grandes cua l idadea , l a muerte Para Intervenir en la com « 
de la i l u s t r e dama d o ñ a M a r í a de ctal de la Bolsa de la Hab»o». 
l a C o n c e p c i ó n O ' F a r r i n y M o n t a l - Gómez Romagosa; Raúl E 
vo , v i u d a d e l ex m i n i s t r o don F r a n - ¡ v t o . Bno. A . R 
cisco de los Santos G u z m á n . Presidente 
H a p r o n u n c i a d o HUS votos d e f i n í 
t i vos . en e l conven to de Rel ig iosas tador. 
del Sagrado C o r a z ó n , l a n o v i c i a se-
ñ o r i t a Dolores Casan! 
de Te jada , h e r m a n a 
da V i l a n a . 
S a l o m ó N ú ñ e z y Topete 
irotarioa de tumo 
Para Cambios: Julio Cétar M I 
Camplfia, 
i . . | 
Eugenio E . Caragol, Secretano 
idor. ^ 
de l o " condes P r O R i e d i O (fe ^ COuZJí 
Oficial del Precio del 
CLEARiNG HOUGE 
F a l l e c i m i e n t o s . 
E l g e n e r a l d o n J o s é H e r n á n d e z 
G o n í á l e a . e x d i r e c t o r do Segur idad . 
D o n A l b e r t o T h i b e a u t , persona 
m u y conoc ida en l a sociedad m a d r i -
l e ñ a , hJJo de l d i r e c t o r de Sociedad 
E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , ha s ido 
~ O U O M A K A Ü A o D E . 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre loa Bancos a^ooiados al Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
tidad de 12.497,907.48. 
N O V I E M B R E 
Primera quincena^ ^ 
Habana '* j'jeití* 
Matanzas i.9d<>̂  
Cárdenas 
Sagua i.íl*4*' 





[ S | o d i g a g a s e o s a . 
é 
¿ P O R Q U B ? 
S A L L T A U I S es la 
rantia rte la mejoi 
puede ii genr Ka n ej . 
por sus materias ^ 
mas > £U„ V*n(-
POfi TANTO NODISAGASEOSA 
FABRICADA POR CUBA INDUS 
'ÑO 
n i 









0 / «i ea 
de la g 
Alario j , 
ue m al. 
• fué caH, 
postales 
K VZJUOS Y P A R A E L L A / 
f ^ ^ H M I N I A P L A N A S DE Q A Q Q í 
^ DE UNA PARISIEN 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
señora: A q u í tenemos 
- manga nue no fué i n -
'* un brazo grueso y 
Cbo más acertada es la 
re en e l grabado 
' L nace parecer el brazo 
.largo, mient ras que la 
J f r eco r t e y aparentemente 
reacia h a * ^ «rUCS0-
VolunieíH L o l i c i a . 
dentro dei 
•aratao 
í de obt 
?s atraye 
'aban a 1 
11 Para con 
coleccioni 
lesentrafiaJ 
n un cam] 

























ie la huma 
i tantos vil 
iores-Ní 













, con la pomada " L l l i a -
lo mejor que puedo re-
lé por el momento , para 
^ $2 el bote . ' "SI E n -
departamento de p e r í u -
teléfono A - T 2 2 1 — p ida la 
jjen ron el depar tamento , 
'jarán la pomada a su 





l . AieU'M 
pifia, 8 
creUrio 
LaBoiones puede encont ra r -
ij^os de v i c t r o l a . A h í pue-
gier la le t ra y l a m ú s i c a . 
e eu la "Casa V e n u s " , de 
13, bajos de T a y r e t . T e l é -
blanca.— 
ute en " W i l s o n ' ' . Obispo 
jle es m á s c ó m o d o l l ame 
m, pregunte por Santos y 
|pe es a n r
•ie. La a t e n d e r á , no t e n 
¡jejor sería que fuera us ted 
¡visitar la t i e n d a . ¡ H a y 
c h u c h e r í a para hacer 
pió de gusto! 
mucho t i empo v i a l l í 
ie]o de mano", en BU es tu-
ae le qui taba e l s u e ñ o a 
a! ¡Qué cosa t a n l i n d a ! 
inada barato . U n a ve rda -
Hay de todo, desde u u 
¡estuche de papel de ear-
objetos de l u j o y gus-
fcito. 
Bu.*» 
ingreso en e l I n s t i t u t o 
fos Temas de B e s t e i r o . 
al P r o g n m a O f i c ' a l de 
Precio ? 1 . 0 0 . I n t e r i o r 
| encuentra en l a L i b r e r í a 
Prado 93, Bajos de 
teléfono A - 9 4 2 1 . A l l í e » -
|la Comedia M a s c u l i n a . 
lín al ecer t i jo: 
I pavo". 
]»»rtijo: 
|fría en v i ü a s . 
en los lagares, 
> Plaza se dice 
_ niollares'". 
(ti»n m a ñ a n a . 
«da.— 
^on la pomada " E s c e m í -
5 Madame M . Sen tou re . 
f-51 francesa m a r a v i l l o s a . 
Para curar r a d i c a l m e n t e 
! Manifestaciones d e l á c : -
^ "leerás por an t iguas que 
¿Was, etc. 
.Jlo general: F a r m a c ' a de l 
Máximo G ó m e z 4 1 2 . 
. Be vende en casa de 
WM11' Tac l«eche l y en l a 
'^erleana 
I j . nilIii " A c a d é m i c a " pa ra 
¿ ¡ i ? me pi(ÍG- E n c o n t r é 
frecor muy cur ioso de 
^ estos juegos que le 
líe en»03 7 Penitencias. 
Qe « n f a v o s . T e l é f o n o : 
s ible , estando los j u g a d o r e s s e ñ -
tados en c í r c u l o y m u y j u n t o s unos 
a o t r o s . Cada uno t r a t a de i m p e -
d i r que l a p l u m a le ca iga encima, 
so pena de pagar p r enda ; po r l o 
c u a l t r a t a de i m p u l s a r l a hac ia los 
adversa r ios , sop lando con d i r e c c i ó n 
al c e n t r o . 
Ü Ser io 
Dos j ó v e n e s de d i f e r en t e sexo 
se ponen uno f ren te a l o t r o , ha-
c iendo todos los esfuerzos i m a g i -
nables a f i n de no perder l a g ra -
v e d a d . E l p r i m e r o que se r í a o 
se s o n r í a so lamen te paga p renda 
o hace p e n i t e n c i a . 
"Pop los Senderos dpi A m o r " , do 
K o m á n D ' A r t o i s 
Es o t r o l i b r i t o m u y i n t e r e -
sante de l que t r a n s c r i b i r í a a l -
^ ^Ivo i ? 
'>S0 se, 
l o doy 
"Ida 
é 
coep . sumamente cono-
>rcido ¿ a cer i l l a 0 ™ 
t u V 0 inano' dlcien-
L ' H a T yaDf e6 d« 
> l o da. 0 te lo d ^ ' -
> e l PM ' Prenda paga-
Ucha. her, Pod5do Pro-
ar otra prenda, y 
bpei L ' ^ ^ ^ e una c e r í 
^ cont inuar el j u e -
^ Pinma 
H a a ^ Pluma ai air'ei 
a ^ a y o r a l t u r a po ; 
s iado p a r a e l C o n s u l t o r i o . T a l 
vez p u b l i q u e a lgo los lunes en la 
" L e c t u r a A m e n a " , s e c c i ó n m a t i -
n a l de l D I A R I O . 
Vean los t í t u l o s de a lgunos ca-
p í t u l o s : " E l c a m i n o de l a I n d i f e -
r e n c i a " . " A q u é edad deben ca-
sarse las mujeres?* ' " U n a h i s t o r i a 
p a t é t i c a p a r a las muchachas que 
q u i e r e n dec l a r a r se" " E l e te rno ca-
l a v e r a " . " L a p u b l i c i d a d y e l ma -
t r i m o n i o " . L a t i s i s y e l m a t r i m o -
n i o ' . " L o que se necesita para ca-
sarse" . " ¿ P o r q u é no encuen t ro 
y o m a r i d o ? " " E l ce l iba to f e m e n i -
n o " . " C u p i d o t r av i e so y e n i g m á -
t i c o " . 
Y o t r o s m u c h o s por e l e s t i l o . 
P o r c i e r to que de l l i b r i t o no co-
nozco m á s que e l í n d i c e , pues a u n -
que deseo m u c h o h o j e a r l o , no he 
t e n i d o t i e m p o t o d a v í a . 
M a j a d e r a . — 
De n i n g ú n m o d o . Con m u c h o 
gus to le i n f o r m o que e l S r . Re-
yes ha r e c i b i d o u n a nueva reme-
sa de j a b ó n " P e r u s o l " . L o encon-
t r a r á en p e r f u m e r í a s y boticas, pe-
r o puede p e d i r l o d i r e c t a m e n t e a 
X e p t u n o 6 1 , t e l é f o n o A - 0 6 5 9 . 
N o estoy segura de l p r e c i o . E l p o l -
v o " A m m e n ' s ha bajado a 45 cen-
tavos la l a t a g r a n d e . E n l a m i s -
m a casa. 
" U n a g u a j i r a i g n o r a n t e " . — 
R e a l m e n t e las p regun tas pod- fa 
contes ta r las c u a l q u i e r a , l o . Si é l 
t i ene d i n e r o y e l l a no , puede y 
debe h a c e r l o . E n caso que la no-
via pueda a f r o n t a r el gasto, com-
p r a r á , e l a n i l l o de l n o v i o y él lo 
h a r á c o n e l de e l l a pa ra c a m -
^b la r lo s . 
2o S e g u r a m e n t e . ¿ N o es su 
p r o m e t i d o ? 
3o N o c o m p r e n d o b ien l a p re -
g u n t a , pero po r lo menos para b - i -
fiarse y l avarse las manos , s e r á 
necesario que se lo q u i t e . E x p l i -
q ú e s e , p o r q u e no s é c u á l es su es-
c r ú p u l o . 
4o ¿ D e s p u é s de casada? ¡ C l a -
r o ! ¿ q u é h a r í a n de los a n i l l o s si 
no los conservaran? 
Pero , ¿ e s que con us ted no v i -
ve nadie , n i con é l t ampoco? Pre-
gun t e a las personas de su f a m i -
l i a y a los vecinos q u é hacen en 
tales r a sos . 
F l o r d e L o t o . — 
Con 17 a í í o s es s ó l o u n a c r i a t u -
r a . . . ¿ P o r q u é p rec ip i t a r se? UF-
ted que t i e n e l a suer te de g o r t r 
de comodidades para v i v i r , que 
v i a j a . . . ¡ N o sea n i ñ a ! 
D é j e l o a l t i e m p o que todo lo 
r e s u e l v e . U s t e d no ha empezado a 
v i v i r ¿ c ó m o v a a a s u m i r c o m p r o -
misos y responsabi l idades que t an 
t e m p r a n o c o a r t a r á n su t r a n q u i l i -
dad? s a l g a de v i a j e y d i v i é r t a s e , 
aho ra que puede . E l m a ñ a n a per-
tenece a l S u m o C r e a d o r . 
"Cuen tos B a t u r r o s " 
U n c u r a l i s t o 
P r ed i cando eu Mezalocha un 
j Padre D o m i n i c o y e n u m e r a n d o los 
g randes m i l a g r o s de l Salvador , su-
f r ió i n v o l u n t a r i a m e n t e una g r a n 
e q u i v o c a c i ó n y d i j o : 
— Q u e Jesucr i s to , con "c inco 
m i l " paues y " c i n c o m i l " peces 
d i ó de comer a c inco personas 
'31 h e r r e r o de l pueb lo le in te -
r r u m p i ó p r e g u n t á n d o l e : 
- — ¿ P u e s a h ó u d e e s t á el m i l a s r o ' 
E l f r a i l e , que se d i ó cuenta del 
e r r o r , lo c o n t e s t ó s i n i n m u t a r s e : 
—PUPH el m i l a g r o e s t á en lo 
s i g u i e n t e : E n tpie a pesor de ha-
berse c o m i d o los " c i n c o m i l " pa-
nes y los " c i n c o m i l " peces, no re-
v e n t a r o n . 
M K D I f T . V t g H l ( , n r N T . : 
L a obes idad y las deformaciones 
del v i o n t r o 
Es creencia genera l que las per-
sonas que padecen la obesidad de-
ben ser gordas de t o d o el cuerpo 
y m u y v o l u m i n o s a s . N o obstante , 
la p rae t i ca c l í n i c a ha demos t rado 
que las de formac iones de l v i e n t r e 
por exceso? de grasas, se ha l l an 
a s i m i s m o en t re las gentes f lacas . 
Es to caso t o m a el n o m b r e de "as-
ten ia ' , en fe rmedad que v iene a 
ser la inseparab le c o m p a ñ e r a de 
la a t r o f i a m u s c u l a r y de los t ras-
t o r n o s e s t á t i c o s de las visceras 
abdomina le s . A s í tenemos quQ los 
que padecen obes idad o d e f o r m a -
c i ó n d e l v i e n t r e , ya sean gordos 
o f lacos, p resen tan todos iguales 
p a r t i c u l a r i d a d e s e s t i g m á t i c a s . 
Es t a l l a e f icac ia de los m o v i -
mien to s g i m n á s t i c o s en los obesos 
que b ien puede a f i r m a r s e que é s -
tos no se h a l l a n c o m p l e t a m e n t e 
curados hasta que se han conver-
t i d o en verdaderos a t l e t a s . 
Se ha demos t r ado pa lpab lemen-
te que todos los s is temas y t r a t a -
mien tos a n t i g u o s que dan l a pre-
ponderanc ia a l r « g i m e n a l i m e n t i -
cio, s i b i é h cooperan con bastante 
é x i t o a l m e j o r a m i e n t o de los en-
fe rmos , no l l egan j a m á s a u n a c u -
r a c o m p l e t a . P a r a que é s t a t enga 
l u g a r h a n de i r ind i spensab lemen-
te a c o m p a ñ a d o s de c ie r tos e j e r c i -
cios f í s i c o s o d e t e r m i n a d a s p r á c -
t icas g i m n á s t i c a s que m o d i f i q u e n 
en abso lu to l a c o n s t i t u c i ó n mus-
c u l a r de l i n d i v i d u o . Pa ra consi -
d e r a r l a certeza de lo expuesto, 
personas excesivamente obesas 
presen tan una n o t a b l e i n s u f i c i e n -
cia de m u s c u l a t u r a . Y hay que 
c o n v e n i r en que esta despropor-
c i ó n es causa cu e l las de n u m e r o -
eos males y t r a s t o r n o s . 
L o s m é d i c o s saben de sobra 
que " c u a l q u i e r a e n f e r m e d a d de l a 
n u t r i c i ó n , r e l ac ionada con l a obe-
s idad, se cura y se previene ata-
cando la o b e s i d a d " . E f e c t i v a m e n -
te, todo p redes t inado a padecer as-
ma, gota , r e u m a t i s m o , e t c . . se 
v é l i b r e de estas enfermedades si 
se p reocupa de adelgazar l a ba-
r r i g a , dando a l m i s m o t i empo 
fuerza y robus tez a sus m ú s c u l o s 
a t r o f i a d o s . 
U n a e s t a d í s t i c a rec iente , hecha 
por el c é l e b r e d o c t o r H e c k e l . d i ó 
el s i gu ien te r e s u l t a d o : Por cada 
c ien enfe rmos dec la radamente obe-
sos somet idos a l t r a t a n r ' e n t o g i m -
n á s t i c o , se tenta y c inco c u r a r o n 
por c o m p l e t o ; p u d i e n d o asegurar-
i Fe que, a no ser p ^ r l a f a l t a de 
! pers is tencia y cons tanc ia en los 
' enfermos, e l t a n t o p o r c ien to de 
| curas h u b i e r a l l egado a l noventa 
por c i e n t o . 
•Entre los m o v i m i e n t o s g i m n á s -
t i cos m á s recomendables c o n t r a 
la obes idad, pueden c i ta rse los l l a -
mados de f l e x i ó n d o r s a l . L a g r a n 
v e n t a j a de estos e je rc ic ios es que 
ponen en juego , ademas de todo 
el apa ra to r e s p i r a t o r i o los m ú s c u -
los dorsales, y , p r i n c i p a l m e n t e , e l 
a b d o m e n . 
Dichos m o v i m i e n t o s , p a r a los 
cuales no se necesi ta n i n g u n a c la -
se de apara tos , a c o s t u m b r a n a 
e jecutarse de dos maneras d i s -
t i n t a s : en p o s i c i ó n v e r t i c a l y en 
p o s i c i ó n h o r i z o n t a l . 
Las personas que q u i e r a n ejer-
c i ta rse en estos m o v i m i e n t o s , s i 
desean que s u r t a n su efecto, deben 
hacer lo con escrupulosa r e g u l a r i -
d a d y s in separarse nunca de las 
s igu ien tes p re sc r ipc iones : 
Conven ien temen te a l igerados de 
ropa , nos t u m b a r e m o s de espaldas 
a l suelo sobre u n a a l f o m b r a , co-
locando ambas manos sobre el pe-
cho o en l a nuca , y p r o c u r a n d o u n a 
per fec ta r i g i d e z en l a c o l u m n a 
v e r t e b r a l . 
I n m e d i a t a m e n t e , p o r med io de 
u n a c o n t r a c c i ó n que no sea m u y 
v i o l e n t a , y s in a p o y a r los brazos 
en n i n g u n a pa r t e , l evan t a r emos l a 
m i t a d s u p e r i o r de nues t ro c u e r p o . 
Este sa ludab le e je rc ic io deben 
r e p e t i r l o de diez a c incuen ta veces 
los hombres , de diez a ve in te y 
c inco las s e ñ o r a s y de diez a 
qu ince los n i ñ o s . 
Pa r a a d q u i r i r f l e x i b i l i d a d y 
i d e s a r r o l l o n u e s t r a espina do r sa l y 
1 pa r a hacer desaparecer las grasas 
| de l i n t e r i o r de n u e s t r o abdomen 
no h a y m e j o r r e m e d i o que é s t e de 
los m o v i m i e n t o s que acabamos de 
c i t a r y que puede comple ta rse con 
o t ros m á s o menos d i f í c i l e s . 
U \ P U Ñ A D O D E R E T K T A S 
Sopa de cebol la 
Una vez l a cebo l l a se ha picado 
y dorado al fuego en aceite o en 
m a n t e q u i l l a , se le a ñ a d e la salsa 
de t res o c u a t r o tomates , u n l i t r o 
de agua y med io vaso de v i n o b l a n -
co, h a c i é n d o s e h e r v i r por espacio 
de u n a h o r a . 
E n e l i n s t an t e de serv i rse , so le 
a ñ a d e n unas r ebanad i t a s de pan 
f r i t o . 
Sopa de coles 
D e s p u é s de rehogadas en man-
1 t e q u i l l a unas cuan tas hojas de 
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co l . se a ñ a d e a l agua u n poco d© 
cebol la , p i m i e n t a y s a l . Se cuece 
toda a fuego v i v o p o r espacio de 
med ia h o r a ; se le a u m e n t a una 
c a n t i d a d de m a n t e q u i l l a y pan y 
se tues ta a l h o r n o d u r a n t e u n 
c u a r t o de h o r a . 
S O P A D K P U E R R O S 
Se ponen a h e r v i r los pue r ro s , 
cor tados en roda jas , d u r a n t e u n a 
ho ra , a ñ a d i e n d o e l a g u a corres-
pond ien t e y d e s p u é s de -rehogados 
en m a n t e q u i l l a o acei te a fuego 
l e n t o , r e m o v i é n d o l o s cons tan te -
men te . 
An te s de serv i rse se le a ñ a d e 
m á s m a n t e q u i l l a y m e d i o vaso de 
na ta b a t i d a . 
L>o;iiscrvaclOn do Ja r r u t a i r e sca 
D i s u é l v a s e en u n l i t r o de agua, 
de 2 a 3 g r a m o s de á c i d o s a l i c i l i -
co c r i s t a l i z a d o y a g r é g u e s e l e de 
100 a 500 g r amos de a z ú c a r . E n 
esta p r e p a r a c i ó n se echa l a f r u t a 
y ge t apa la Vasija c o n papel o r d i -
n a r i o . 
C o n f i t u ras 
Sucede m u y a m e n u d o que e l 
a a ú c a r de las c o n f i t u r a s , d e s p u é s 
de m u c h o t i empo de e laboradas , se 
c r i s t a l i za , y no da gus to comer las . 
Pa ra subsanar este i nconven i en -
te existe u n m e d i o f a c i l í s i m o que 
es preciso r e c o r d a r a nues t ras 
l ec to ra s : se vue lve a cocer la con-
f i t u r a a ñ a d i é n d o l e el j u g o de u n 
l i m ó n . 
J a m ó n en du l ce 
C ó r t e n s e buenas m a g r a s de Ja-
m ó n c r u d o , que se ponen a r e m o -
j a r en v i n o blanco m u y azucara-
d o . D e s p u é s se sacan y r ehogan 
con m u c h a l ige reza en buena m a n -
teca de vaca y se de jan cocer u n 
c u a r t o de h o r a en e l m i s m o re -
m o j o , has ta que se a p u r e b. 'en. 
Sopa de pescado 
Se l avan b ien t res t res o c u a t r o 
cabezas de m e r l u z a h a c i é n d o l a s 
h e r v i r hasta que e l a g u a se quede 
a l a m i t a d . E n u n a o l l i t a apar te 
se hace h e r v i r u u vaso de v i n o 
b l a n c o . A ñ á d a s e este v i n o a l c a l -
do a n t e r i o r j u n t o con u n poco de 
cebol la , m e d i a c o l , dos zanaho-
r i a s , t omates , p e r e j i l , s a l y p i -
mien ta . 
P u r é de calabaza 
D e s p u é s do pelada , se pa r t e en 
pedazos p e q u e ñ o s l a c a c h a z a , do-
r á n d o s e en u i razo con t res o n -
zas de m a n t e q u i l l a . Se m o j a des-
p u é s con u n vaso de a g u a . Coci -
d a a fuego l en to se pasa po r u n 
t a m i z , ag regnndo u n vas i to de 
na t a y leche c o c i d a . Se bate t o -
do, a ñ a d i e n d o sa l y p i m i e n t a . 
Este p u r é , que es exqu i s i t o , se 
s i rve a c o m p a ñ a d o de r ebanad i l l a s 
de p a n f r i t o . 
Ponche ca l i en t e 
Se empapa en agua f r í a u n k i -
l o g r a m o de a z ú c a r y se .pone en 
u n a v a s i j a ; se a ñ a d e el zumo de 
u n a n a r a n j a y u n l i m ó n r a l l a d o , 
u n a b o t e l l a de r o n y o t r a de co-
ñ a c ; se p rende fuego a l l í q u i d o y 
se remueve con u n a cuchara pa ra 
m a n t e n e r v i v a l a l l a m a : cuando 
e s t á b ien ca l l en te se apaga y se 
a ñ a d e e l j a r a b e hecho p rev iamen te 
con l a i n f u s i ó n de cor teza de na-
r a n j a y de l i m ó n en a l m í b a r . 
F r u t a s a l a M a c c d o n i a 
U n a especie de ensa lada de f r u -
tas p r i m a v e r a l e s . Se cogen unas 
cuantas de d i f e ren te s clases: f re -
sas, a lbar icoqueB, c i rue l a s , f r a m -
buesas, cerezas, e t c . A las que 
t engan p i e l y hueso se les q u i t a , 
c o r t á n d o l a s a pedazos en una en- i 
s a l a d e r a . 
Se a ñ a d e u n a r e g u l a r c a n t i d a d 
de a z ú c a r , se r i e g a n con K i r c h o 
M a r r a s q u i n o , y . a f a l t a do esto, 
C h a m p a g n e g l a c é . 
('Esto m i s m o se hace con f ru t a s 
de l p a í s ) . 
L A E J E C U C I O N D E A L F R E D O 
P o r sexta vez, S o f í a i n t e r r u m p i ó 
el f regado de l a v a j i l l a pa ra loor 
la c a r t a dol he rmoso desconocido 
que haljfa contes tado a BU a n u n c i o . 
So f í a , que desdo hacia c inco a ñ o s 
s e r v í a de c r i ada para t o d o en casa 
de los F o u r n a u l t , b a h í a l o g r a d o 
i 'eunir a lgunos a h o r r o s y t e n í a m u -
chos deseos de casarse. 
E n aque l l a ca r t a , A l f r e d o , el her-
moso desconocido, a f i r m a b a que 
empezaba a sen t i r u n g r a n c a r i ñ o 
por S o f í a y anunc iaba su v i s i t a pa-
r a las t res de l a t a rde . 
Precisamente , l a sonora de F o u r -
n a u l t se h a b í a marchado pa ra c u i -
da r a una p r i m a suya en fe rma . L a 
suer te f a v o r e c í a a S o f í a . 
De p r o n t o , el Sr. F o u r n a u l t en-
t r ó en l a cocina y d i j o : 
— S o f í a ; me h a b í a o l v i d a d o de-
c i r l e que esta t a r d e esporo a u n 
detect ive, con qu ien t eugo que t r a -
t a r de u n asunto m u y g rave . Si l l a -
m a n , yo m i s m o a b r i r é ; no BC moles -
te us ted . 
— P e r o . . . , s e ñ o r • • 
¡ H e d i cho que y o a b r i r é ! 
S o f í a se e c h ó a t e m b l a r . E l bel lo 
A l f r e d o l l a m a r í a , y cuando l e abr ie -
se el s e ñ o r e x p l i c a r í a e l m o t i v o de 
su v i s i t a . E l amo se e s c a n d a l i z a r í a , 
e c h a r í a a A l f r e d o y d e s p e d i r í a a 
S o f í a , etc., etc. 
Es taba buscando u n medio de 
e v i t a r l a c a t á s t r o f e , cuando s o n ó el 
t i m b r e de la p u e r t a . M á s m u e r t a 
que v i v a , S o f í a o y ó que su a m o 
a b r í a la p u e r t a e i n t r o d u c í a a l v i -
s i t an t e en l a sala. Se a c e r c ó a es-
cuchar y o y ó estas pa lab ras : 
— ¿ E s l a casa q u i e n le e n v í a ? — 
p regun taba e l s e ñ o r F o u r n a u l t . 
— S í — r e s p o n d í a e l v i s i t a n t e — . 
Vengo pa ra ese t r a b a j i l l o . 
— P e r f e c t a m e n t e . ¿ U s t e d t e n d r á 
cos tumbre? 
— H a c e diez a ñ o s que no hago 
o t r a cosa. 
Estas pa labras p r o d u j e r o n u n a 
i m p r e s i ó n m o r t a l en e l a l m a da So-
f ía . ¿S i este A l f r e d o fuese u n profe-
s iona l de los anunc ios m a t r i m o n i i -
les! ¡ Q u é desencanto! ¡ P e r o e l d i á -
logo c o n t i n u a b a . 
— Q u i e r o e n s e ñ a r l e las ca r t as — 
d e c í a e l s e ñ o r F o u r n a u l t — . Pe ro lo 
prevengo que p a r a l a e j e c u c i ó n . . . 
— N o me d i g a us ted m á a . caba l lo -
r o . De l a e j e c u c i ó n respondo. 
So f í a o y ó a b r i r y cerrarse l a puer-
t a del despacho, y , ap rovechando h 
ausencia de su a m o , m i r ó po r la 
pue r t a , en t r eab i e r t a , y v i ó a l v i s i -
t an te , que t r a n q u i l a m e n t e f u é a sen 
tarse a l p iano y e m p e z ó a t ec lea r 
E r a r u b i o , t en ia u n a ba rba l a r g a y 
pob lada ; c o r r e s p o n d í a a las fefias 
de l he rmoso desconocido. En tonces , 
m u y emocionada , se a v e n t u r ó a l l a -
m a r l e : 
— ¡ S e ñ o r A l f r e d o ! 
• E l j o v e n se v o l v i ó r á p i d a m ? n t e . 
asombrado, y S o f í a , convenc ida de-
que hab laba con e l hermoso A l f r e -
do . Te su c o r a z ó n , l e d i j o en Voz 
baja, s e ñ a l á n d o l e la p u e r t a por don -
de el s e ñ o r F o u r n a u l t acababa de 
s a l i r : 
— N o le d i g a us ted , sobre todo . 
que ha ven ido p o r m í . Es m i a m o . • . 
Nos e c h a r í a a la cal le a los dos . . 
Siga us ted f ing iendo que es detec-
t ive . 
— ¡ P e r o , s e ñ o r i t a , y o . . . ! — b a l -
b u c e ó el joven-
— D í g a m e que me encuen t r a de 
su gus to y l l á m e m e S o f í a . 
— Y o le l l a m a r é a u s t e d S o f í a ; 
p e r o . . • 
— ¡Y toca el p i ano ! ¡ Q u é s u e ñ o 
' d o r a d o ! 
i -—jPero, s e ñ o r i t a . ! 
— ¡ S i l e n c i o ! ¡ Q u é v i ene ! 
E l s e ñ o r F o u r n a u l t e n t r ó con u n a 
' carpe ta l l e n a de papeles. Y come 
' A l f r e d o le mirase i n q u i e t o , le d i j o : 
— ¿ Q u é hace us ted de lan te de l 
¡ p i a n o ? S i é n t e s e a q u í . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
A l f r e d o , temeroso, e s c u c h ó d i s -
t r a í d o las expl icaciones de su I n t e r -
l o c u t o r . So p r e g u n t a b a po r q u é So-
fía 1c h a b í a recomendado que s i -
g u i e r a pasando por de tec t ive a los 
ojos de su a m o . 
— ¿ C o m p r e n d e usted? — d i j o e l 
s e ñ o r F o u r n a u l t cuando hubo t e r -
m i n a d o ' d e con t a r una h i s t o r i a m u v 
compl i cada do u n a c a p t a c i ó n de he-
rencia . 
— E s t á c l a r o como el agua de 
seltz — r e s p o n d i ó A l f r e d o , que j u z -
g ó prudente no c o n t r a r i a r a aque l 
s e ñ o r , de c u y a r a z ó n empezaba a 
duda r . 
— ¿ P o d r á usted resolver este 
en igma? P a r a f a c i l i t a r l e la t a r ea 
voy a bu^-a r el r e t r a t o del t u t o r 
de l a j o v e n . 
Y s a l i ó ' de nuevo . 
So f í a e n t r ó en la sa la y s© a t re -
v i ó a acercarse a AlfretTo. C a r i ñ o s a -
mente le p r e g u n t ó : 
— ¿ C ó m o m o encuen t ra usted? 
— ¡ A d o r a b l e , s e ñ o r i t a ! 
— ¿ C ó m o m o l l a m o ? 
— S o f í a . 
— N o s veremos esta noche. Sa l -
d r é a las nueve, d e s p u é s do f r ega r . 
Le agua rdo en l a pa rada de ó m n i -
bus de l a ca l lo de M o u f f e t a r d . Y 
ahora , t oque us ted u u p o q u i t o . 
¡ A m o t a n t o l a m ú s i c a ! . . 
Y , en tus iasmada , l l e g ó a ab raza r 
a A l f r e d o , eu e l m o m e n t o en quo 
en t r aba e l s e ñ o r F o u r n a u l t . 
— ¿ Q u é es eso? ¿ S o f í a en sus b ra -
zos, cabal le ro? 
— P e i t i ó n , pero ¿ s o y e l quo e s t á 
en brazos de esta s e ñ o r i t a ? 
— M e j o r s e r á e x p l i c a r l e t odo a l 
s e ñ o r — d i j o S o f í a — . E l s e ñ o r A l -
fredo os m i n o v i o , y no t a rda remos 
en casarnos. 
— ¿ S u nov io este s e ñ o r ? ¡ Q u é 
embuste! E l s e ñ o r es u n de tec t ive 
que me ha enviado l a A g e n c i a V i -
te l lc . 
— ¡ B a s t a ! — e x c l a m ó a su ve-; 
A l f r e d o — . N i soy de tec t ive n i soy 
el uov io de l a s e ñ o r i t a . 
—rEntonces . - . . ¿ q u i é n es usted? 
- d i j e r o n a l a vez S o f í a y su a m o . 
La s e ñ o r a de F o u r n a u l t ha es-
c r i t o a l a casa E v r a r d que 1c e n v í e n 
un a f i n a d o r . Y he v e n i d o p a r á a f i -
n a r el p iano . 
M a u r i c e D E K O B R A . 
VACXOVAX. (Paseo de Martí oiquina 
a San B a í a e l ) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: estreno de E l canto del 
amor. 
A las cinco: E l canto del amor. 
A las nueve y media: E l canto del 
emor. 
F B I i r c i P A I . X>B I .A C O M E D I A (Ani-
mas y gn iñeta ) 
Compañía de Comedia de Luts E s -
trada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio Hamos Martin, Lo que 
no se tiene. 
P A Y B . E T (Paseo de Marti « q u i n a a 
San J o s é ) 
No hemos recibido programa. 
M A R T I (Znlnota esqnloa a Drag-ones) 
Compafiía de Opereta, Zarsuel» y 
Revlstari Santacrui . 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
lírico ep tres actos original d» Gre-
gorio Maft ínez Sierra, mdslca de Jo-
sé María Usandlzaga. L a s Golondri-
nas. 
CAMPOAMOB ( indnatrl» • • « n i a * • 
San J o s é ) M_M . 
Compaflía de Comedia - a d r ó n dt 
Guevara-Rl velles. 
No hemos recibido programa„ 
A I . H A M B B A iConsvl*** • 
VtrtndM) 
Compañía de zarzuela <í« R e g U " 
López . 
A las ocho: Otero en «1 ganotm 
A las nue\T y cuarto: Deimud». -
A las diez y media: L a toma da 
Alhucemas. 
CUBANO. Avenid» d» T "'l1" 
tuno) 
Compañía de Kevlsta^ Modernas 
Tricolor. 
No hemos recbldo programa.. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
De Consolación del Norte i » 
P O R N U E S T R A . I G L E S I A 
A i n i c i a t i v a s de nues t ros es t i -
mados craigos eu "1 Ma-gis ter io , 
« r e s . jVlarrta O a r c í a de B o n n i n y 
A l b e r t o P é r e z , se c e l e b r a r o n e l 
pasado d o m i n g o , en l a soc iedad 
Cabal leros C a t ó l i c o s , v a r i o s actos 
luc idos . Batir» los que Bobresalle-
r o n dos preciosas comediaB, que 
r eve l an el g u s t ó a r t í s t i c o , p o r su 
e l e c c i ó n , do los c i tados c o m p a ñ e -
ros . 
F u e r o n el las , " T i q u i s M i q u i s " , 
puesta en escena p o r las s e ñ o r i t a s 
A n a cor ra les , B i e n v e n i d a B o n n m 
v A u r o r a R i v e r o , a s í como los se-
ñ o r e s L u i s Pedraza W J080 B e r ' 
na rdo R i v e r o . 
Muchos aplausos escucharon 
estos a f i c ionados , y los m e r e c í a n , 
pues t r a b a j a r o n como verdaderos 
ve teranos de l a escena. 
L a o t r a pieza t ea t ra l* f u é i n -
t e rp re tada por las s e ñ o r i t a s E s t r e -
l l a P i ñ e i r o , A d e l a H e r n á n d e z , A u -
r o r a Cordero , C M i n a G o n z á l e z , 
J u a n i t a A l f o n s o , C l a r a L u z Gon-
z á l e z , E v e l i a Pedraza. A u i t a R i -
vero . O r f e l i n a B o n n i n y G l o r i a 
C a n d ú s . 
Es ta obra , t i tu lada . " L a G r a n 
C o m e d i a " t uvo , t a m b i é n . ma .gn i f i -
ca i n t e r p r e t a c i ó n , y los noveles 
c ó m i c o s escucharon n u t r i d o s a p l a u -
sos. | 
L o s fondos do estas dos f u n c i o -
nes, que supe ra ron a l r e s u l t a d o 
que se esperaba, f u e r o n a eng ro -
sar o t r a suma qme, c o u esta, se 
dedica a ob tener u u a r m o o i u n pa-
ra nues t r a ig l e s i a p a r r o q u i a l . 
Merecen p l á c e m e s , pues, los es-
t imados c o m p a ñ e r o s p o r sus i n i -
c ia t ivas en f a v o r de u n f i n t an 
elevado como es d o t a r a n u e s t r a 
ig les ia de u n a r m o n i u n que so-
lemnice m á s las ce r emon ia s de 
n/uestro c u l t o , y nosot ros se lo¿? 
enviamos sinceros, a ú n a t rueque 
de que salga u n í u r i b u n d o ateo a 
denunc ia rnos como c a t ó l i c o s , fue-
ra de l a escuela: a l co r re sponsa l , 
por su sen t ida f e l i c i t a c i ó n , y a los 
c o m p a ñ e r o s , p o r poner sus a c t i -
v idades a l se rv ic io de la ig les i a . 
C O M I S I O N G E O G R A F I C A 
N o s viBita el Ten ien t e s e ñ o r 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O \ A M I S T A D 
Procedenteo d e emi e ñ o s , r ea l i za 
mos, a precios de impos ib l e compe 
tencla , i n f i n i d a d de « . a p r i c h o s a s a> 
bajas, en p l a t i n o , o ro y p la ta . Te 
nemos l a s egur idad de poseer, pa . 
ra todo posible comprobador , el 
regalo que* desee hac.?r a su nov i a 
a BUB p a p á s o sus amistades . 
Damos (ilnero a j id-dicc i h t g - é B . 
C A P 1 N Y G A R C T 4 
EXCEMICIDA 
V E E D U N (consulado entra Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: L a conquista del Oeste, 
por Hoot Gibson. 
A las nueve: L a vía del pecado, por 
R l n a de Liguoro. 
A las diez: E l mismís imo diablo, es-
treno, por nirhard Talmadge. 
P A U S T O (Paseo da Martí esquina • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de E l "Venga-
dor ' de Alaska, por Estelle Taylor; 
Novedades Internacionales. 
A las ocho: Notclarlo Fox número 
42; Donde las aguas dividen. 
A las ocho y media: Su Unco amor, 
por Violeta Hennng. Huntley Gordon 
y Sheldon L c w s . 
E X A E T O (Voptnno entra Conanlaoo y 
Son Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
vo y media: E l s impát ico conquista-
dor, por Reginald Denny. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Enemigos del Amor, por Gastón Glass. 
A las dos y a las siete: L a Dama 
de Monsereau; 
a s í s ( E y i ? , • « d a d o ) 
A las ocho y cuarto: Un madrigal 
en Bohemia, por David Butler . 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: Entro cuatreros, por Bod 
Reeves; E l Mago de Ozumbia, por L a -
rry Semen. 
I E G E A T E B R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l novio de ultramar, 
por Shirley Masón; L a mujer que se 
impone, por AiLeen Fringle y Norman 
K e r r y . 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y tres cuartos: E l bandido enmas-
carado, por Tom Mix, Katherine 
Mycrs y Alan Halo. 
A las ocho y media: L a mujer que 
se impone. 
. 'WEiSOM- (Padre Várela 7 General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
'y media: Lulü b u s e n d ó sensacloties, 
por Monte Blue y Patsy Ruth Mlller. I 
A las ocho: estreno de una comedia 
en dos actos. g 
A las ocho y media: Lir ios do la , 
Calle, por Tom Moore y Edith Robería 
NEPTT7NO (Wepttmo esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve ! 
y media: L a Habladora, por Ana Q. ¡ 
Nilson y Lewis Sotne. ! 
D E M A D A M E M. BENTÜtIRE 
Pomada írancesa maravillosa infa-
lible liara curar radicalmente todas 
las enfermedades de, la piel, tales co-
mo- herpes, eczemas, granos, mani-
festaciones del ácido úrico, úlceras por 
antiguas que sean, f í s tulas , etc. 
Depfibilo general: Farmacia del doc-
tor Morist Máximo Gómez. 412. 
También se vende en casa de Sarrá. 
de Johnson de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
A las ocho: L a Hermana Blanca, 
por Ll l l l an G l s h . 
OEXMPIO (Avenida WUson Mqnlaa • 
B., Vedado) 
A las ocho y media: E l Halcón de 
los Mares. 
A las cinco y cuarto y A la» nueve 
y media: E l mismís imo diablo, por R . 
Talmadge; la comedia E l perturba-
dor. 
K B H E E X (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Vítor*> 
A las cinco y cuarto: una cinta c ó -
mica: Desolación, por Georg* O'Brlen 
y Madge Bcllaroy. 
A las ocho y cuarto: una clnt* cfl-
mlca; Huyendo del miedo, por Edmund 
Lowe . 
A las nueve y media: una cinta c ó -
mica; Desolac ión, por Georg© O'Brlen 
y Madge Bellamy. 
PJCOBEITCZA (San i á z a r o 7 San 
Pranolsoo) 
A las ocho; una cinta cómica; L'n 
pirata sin conciencia; Pompas de j a -
bón; el drama Detenido y esposado, 
por Frank Merrill; Amor a ciegas (es-
treno) por Milton Sllls y Dorl» Ken-
yon. 
T H I A N O N (Avenida "Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Cadenas de amor, por 
Ethel Clayton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Capullos blanteos, por Betty 
Compson, Edmund Love y Sylv ia Ash-
ton. 
E I B A (Industria 7 San J o s é ) . 
De dos y nicxlia a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Mayor de 
edad; Persistencia que trunfa. 
A las cinco media: una comedia 
en dos ac tós ; Mayor de «dad. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos aatos; Persistencia que triun-
fa; Mayor de edad. 
E A K A (Prado esquina a Virtud»*) 
De una a cuatro: cintas cómicas ; 
Limpieza General, por "Wllllam F a l r -
banks; E l paraíso de una mujer, por 
L i l a L e e . 
A las cuatro: cintas cómicas ; L l r a -
rieza. generad: E l paraíso de una 
í í u j e r . 
A las s létc . a las ocho, a las nueve 
y a las diez: cintas cómicas ; L i m -
pieza General; E l Paraíso de una 
Mujer. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - 3 9 5 3 . — G I B A 80 . 
M á q u i n a de s u m a r . Ca l cu l a r y 
E s c r i b i r . A l q u i l e r e s , Ventas a pla-
zos. 
Todos los t r aba jos eon g a r a n t i -
zados. Le presto u n a m á q u i n a mien -
t ras le a! reg lo la suya. 
E . P . D . 
E v e l i o A r i a s A r i a 3 , per tenec ien te 
a l Es tado M a y o r de nues t ro E j e r -
c i t o N a c i o n a l . 
Su v i s i t a se r e l ac iona con l a 
c o n f e c c i ó n de u n mapa y una geo-
g r a f í a , que l leva a cabo el Es t ado 
M a y o r . 
H a s t a a h o r a ha r e c o r r i d o e l Sr. 
A r i a s i n f i n i d a d de pueblos de la 
p r o v i n c i a , en t r e los que r eco rda -
mos a V i ñ a l e s . San A n d r é s , R í o 
Ulauco, Berracos , P u e r t o E s p e r a n -
za y C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e . 
Dada l a a c t i v i d a d demos t r ada 
por el d i s t i n g u i d o o f i c i a l , t i e n e 
que ser u n é x i t o E.U t r a b a j o . 
Noso t ros a s í lo deseamos. 
S A N C H E Z 
Cor re sponsa l 
A l o n s o A l v a r c z de l a C a m p a . 
Pascur.l R o d r í g u e z P é r e z . 
A n g e l L a bo rde . 
J o s é Marcos M e d i n a . 
E l a d i o G o n z á l e z T o l e d o , 
Ca r los A 'erdngos . 
Ca r los de l a T o r r e . 
A n a c l c t o B c r m u d c a . 
A c o r d a d o p o r el A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a q u e é l d í a 
27 de los co r r i en tes , a las nueve antes m e r i d i a n o , se celeibren 
honras f ú n e b r e s en la C a p i l l a d e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , e n 
su f r ag io de las a lmas de los ocho es tud ian tes de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a que f u e r o n fus i l ados en l a exp lanada de uk P u n t a 
el 27 de n o v i e m b r e de 1 S 7 1 ; tenemos e l h o n o r d é i n v i t a r a 
las A u t o r i d a d e s C i v i l e s y M i l i t a r e s . C laue t ro U n i v e r s i t a r i o y 
del I n s t i t u t o P r o v i u c i n l de Segunda E n s e ñ a n z a . Escue la de 
A r t e s y Of ic ios y d e m á s cen t ros docentes. Senadores, Repre-
sentantes , Consejeros P r o v i n c i a l e s , T r i b u n a l s u p r e m o . A u -
d ienc ia , Jueces, E s t u d i a n t e s , Prensa y pueblo en gene ra l , pa-
r a que se s i r v a n c o n c u r r i r a tan piadoso acto , a f i n de que 
l a cer . -monia r ev i s t a l a m a y o r Lo lemnidad . 
Habana , 26 de « n o v i e m b r e de 1 9 2 5 . 
M I G U E L A N G E L C I S N E R O S , J . M . ( X l í S T A , 
P res iden te de l A y u n t a m i e n t o . A l c a l d e M u n i c i p a l . 
£ d .—26 nov . 
or Contrat is ta-
^ Com - * 
^ !a i cJe C e m e n t o P o r l l a n d p o n e 
para de u s t e d 5115 l a b o r a t o r i o s á c l M a r i e l 
^ ^ i e r C ? m ^ r u e ^ s ' en «I t ietnpo y r a z ó n q u e m á s le 
• las insuperables c u a l i d a d e s d^l c e m e n t o E L 
Para 
^ r a * „ ' ^ ^ ^ " T " c o u s t e d d e b e m a r e n sus 
' 00 y a oor 
P ^ q u e es u n p r o d u c t o n a d o n a l , s i n o 
" 1 P r o d u c t o I 
e x t r a n j e r o . 
a p o r t a p^ c,U2t  t a n b u e n o c o m o e i m e j o r q u e 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M . 6 9 8 1 H a b a n a 
\ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
E N E L A N G E L 
L A B O D A D E W O i H E 
FM¿ anadie. 
E n l a P a r r o q u i a d e l A n g e l . 
A n t e e l a l t a r m a y o r de la be l l a 
ig les ia q u e d ó pa ra s iempre cousa-
g rada l a u n i ó n de l a s e ñ o r i t a M a -
r í a H e r r e r a M a t e n y e l j o v e n y 
b i m p á t i c o t en i en t e J o s é M . R o d r í -
guez V a l d é s . 
Boda de a m o r . 
Senc i l l a e in te res&nte . 
L a nov ia , m u y g rac iosa y m u y 
bon i t a , a p a r e c i ó en e l t e m p l o l u -
c i endo u n a t o i l e t t e que se c o m p l e -
t aba en su e legancia c o n l a be l le -
za d e l r a m o n u p c i a l . 
C r e a c i ó n d e l j a r d í n E l F é n i x 
d e l m e j o r y m&a de l icado gus to . 
E r a de c r i s an temos . 
C o n rosas y c o n azucenas. 
D e l c o n j u n t o f l o r a l se despreu-
M a r í a llenera M a t c u 
y J o s é M . J í o ' . I r í g u c z V a l d é s 
d í a n p ro fusamen te c in tas e bilor . 
de p l a t a . 
E l d o c t o r Augufcto D í a z B r i t o , 
m é d i c o de l E j é r c i t o de l a R e p ú -
b l i ca , f u é el p a d r i n o de l a boda. 
Y l a m a d r i n a , la d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a Teresa M a t e n V i u d a de He-
r r e r a , m a d r e de la g e n t i l M a r í a . 
Tes t igos . 
Dos po r l a n o v i a 
E l c o m a n d a n t e M i g u e l A n g e l 
D u q u e Es t r ada , de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , y el c a p i t á n F e r n a n d o R o -
d r í g u e z S ig le r . 
A su vez a c t u a r o n como t e s t i -
gos p o r pa r t e de l nov io e l doc to r 
J u a n M a r í a Cabada y e l ten ien te 
c o r o n e l F ranc i sco F e r n á n d e z . 
V a n a q u í m i s votos . 
P o r l a f e l i c i d a d de los « o v i o s . 
H F . C T U B D E S A A V E D R A 
F r a z a d a s 
" E l E n c a n t o " p r e s e n t a e l 
sur t ido m á s g r a n d e , m ú l t i p l e 
y se lecto d e f r a z a d a s d e to-
d a s c lases y e n todos los es-
tilos y c o l o r e s , d e s d e l a m á s 
b a r a t a — 7 5 c e n t a v o s — h a s t a 
l a de m á s a l t a c a l i d a d . 
P l a n t a b a j a d e G a l i a n o y 
S a n M i g u e l . 
Desde E u r o p a . 
E n v i a j e de regreso. 
L l e g ó ayer , p o r l a r u t a de l a 
F l o r i d a , e l d o c t o r H é c t o r de Saa-
Tedra . 
E l a m i g o t a n q u e r i d o , a n t i g u o 
c o m p a ñ e r o d e l p e r i o d i s m o , v i ene de 
París, donde f u é a pasar g r a n par -
te de l a e s t a c i ó n v e r a n i e g a des-
p u é s de baber cesado en e l cargo 
de M i n i s t r o de Cuba en H o l a n d a 
y Suiza, 
E n su p in to resca p o s e s i ó n do 
BagntcUe, en los a l rededores de 
M a r l a n a o , se encuen t r a i n s t a l ado 
n u e v a m e n t e . 
Rec iba m i sa ludo . 
Do c o r d i a l b i enven ida . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
G a l i a n o . San Rafael San M i g u e l . Te l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o , 
M U . W A L K E I i 
ILo d i j e y a . 
Se d e s p i d i ó M r , W a l k e r , 
E n e l c ruce ro Cuba s a l i ó anoche 
e l A l c a l d e electo de N u e v a Y o r k , 
I b a e n t r ó los suyos, c o n e l g r u -
po que l o a c o m p a ñ ó d u r a n t e su 
es tanc ia e n esta ci iudad, e l a m i g o 
R a f a e l Posso, m i e m b r e de l a Co-
m i s i ó n d e l T u r i s m o . 
De l a v i s i t a q u e h i zo M r . W a l -
k e r a E l E n c a n t o p r o m e t o d a r 
cuen ta . 
F u é ayer . 
E n las ho ra s de l a m a ñ a n a -
El Problema... 
( V i e n e de l a pág l a . ) 
chez Med ina . T a m b i é n se h a envia-
do a d i c h a plaza u n t r e n de sondeo, 
con u n Ingen i e ro i n g l é s que l l e g ó 
ayer de O r á n . 
C o n t i n ú a n las luchas e n t r e los 
c a b l l e ñ o s de' B n l t u z i n y Gueznaya , 
Es tas l uchas i n i c i á r o n s e a l r e t i r a r -
so los franceses de Gueznaya , cu -
yos morado re s se h a b í a n some t ido . 
/ ^ i o r a , los de B e n i t u z i n raza lan 
con f recuencia los poblados de 
Gueznaya, Es t a c a b l l a h a o rgan iza 
do u n a "barca pa ra oponerse a \a 
cod ic i a de los de B e n i t u z i n , D i a r i a -
men te hab la l a p ó l v o r a , r e g i s t r á n -
dose muchos m u e r t o s y he r idos , 
Trocedente de A x d i r donde se 
h a l l a b a desde e l desembarco de 
nues t ras t ropas , r e g r e s ó e l co rone l 
do A r t i l l e r í a s e ñ o r Sanz Pe layo , 
que t u v o a su c a r g o el mando de 
l a C o m a n d a n c i a do A r t i l l e r í a , 
E N F A V O R D B 1Á)S H E R I D O S 
M e l l l l a 29 .—Acced i endo a los de-
seos de l a A s o c i a c i ó n de s e ñ o r a s 
v i s i t a d o r a s de los so ldados , e l ge-
n e r a l SanJurjo h a o rdenado l a ad 
q u l s i c i ó n de 50 s i l lones pa ra los 
h e r i d o s y enfermos convalecientes 
que se h a l l a n en los hosp i ta les . 
M A T E R I A E P A R A A E R O P L A N O S 
M e l l l l a 2 9 , — M a m a r c h a d o a Ca-
la de l Quemado el l a ú d afecto a l a 
baso de h i d r o a v i o n e s , conduc iendo 
m i m o r o s a s bombas y m a t e r i a s l u -
br ican tes p a r a abastecer los h i d r o s 
quo v i s i t a n f r ecuen temen te aque-
l l a s aguas, 
A C T I T U D ,T)E B E M - S A I D 
M e l l l l a 2 0 , — E n l a Comandanc ia 
gene ra l con fe renc ia ron ex tensamen-
te con el genera l S a n j u r j o el ca ld 
do l a cab i la do Ben l -Sa id , A m a r u -
sen ; e l i n t e r v e n t o r m ü i t a r , de d i -
cha cab i la , s e ñ o r P rada , y el je fe 
I n t e r v e n t o r , c o r o n e l Goded. 
Parece que t r a t a r o n de la s i t u a -
c i ó n de a q u e l l a c a b l l a , cada vez 
m á s f avo ra lbe , pues los poblados 
nosomet ldos a u n r ea l i zan gestiones 
p a r a e n t r a r en re lac iones c o n e l 
M a j z e n , 
E l ca ld A m a v u s e n o f r e c i ó e l con-
curso de los c a b i l e ñ o s pa ra cua l -
q u i e r empresa p o l í t i c a o m i l i t a r 
que se p royec te . 
ECOS DE LOS PINOS 
E X F E R M I T A 
Desdo hace a l g u n o s d í a s se en-
c u e n t r a e n f e r m i t a la ange l i ca l y en-
c a n t a d o r a n i ñ i t a N e n i t a Rocha L e -
desma, h i j a de m i s es t imados espo 
'sos S r a , A m p a r o Ledesma de Ro-
cha e Ignac io R o c h a , 
L l e g u e hasta la preciosa X e n i t a 
m i c a r i ñ o s o sa ludo y que p r o n t o 
podamos v e r l a t o t a l m e n t e res table-
P U L S E R A S " R E I N A V I C T O R I A " E N O R O 18 K I L A T E S 
S K S D E S35 H A S T A $80, 
Ultima Tiriycdad Pulseras. L a s tenemos con caboncbones, en to'lo^ 
colores; cornalina, ágata verde y azul, amazonlte, lapislázuli , etc. E l sur-
tido m á s bonito y completo qu« se lia visto en la Habana. Nuestros pre-
cios son t?n limitados que asombran. 
No compre sin antes visitar cata Joyería. 
« 1 . 4 E S M E R A L D A * * ^ Z T ^ . 
L A L O C U R A D E L A E M P E R A T R I Z C A R L O T A 
D E D I A S 
D e l f i n a G o n z á l e z C a b r e r a . 
H o y celebra su f ies ta o n o m á s t i c a 
una d a m i t a que cuen ta con toda 
l a a d m i r a c i ó n m á s devo ta d e l c r o -
n i s t a . 
M e r e f i e ro a l a S r t a . D e l f i n a 
G o n z á l e z Cabrera que resplandece 
a m a n e r a de u n as t ro r e fu lgen t e en 
e l seno de n u e s t r a soc iedad . 
C o n Sslas l ineas e n v í o a l a en-
c a n t a d o r a D e l f i n a m i afectuoso sa-
l u d o -
S E ^ T I D A M U E R T E 
A la edad de t rece a ñ o s y cuan-
do l a v i d a m á s le s o n r e í a , ha do-
j a d o de e x i s t i r en este Repar to e l 
Joven Car los L a g o m a s i n o y F r a n c o , 
b i j o de m i s es t imados esposos se-
ñ o r e s A n t o n i o Lagomas inos y Apo-
l o n i a F r a n c o , 
E l en t i e r ro t u v o efecto el mar tes 
a las cua t ro y media de l a t a r d e , 
y f u é u n a m a n i f e s t a c i ó n v i v a y 
e x p o n t á n e a de todos los vecinos de 
esto r epa r to quo a c o m p a ñ a r o n a l 
c - i d á v o r del desaparecido hasta su 
ú l t i m a m o r a d a . 
L l e g u e has ta sus desconsolados 
padres y d e m á s f a m i l i a r e s e l t e s t i -
m o n i o de m i sen t ida condo lenc ia 
po r l a pena quo e s t á n a t ravesando . 
E n paz descanse. 
" L A E X P L O S I O N D E L M A 1 -
N E Y L A G U E R R A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S C O N 
E S P A Ñ A " 
P o r T i b u r c i o C a s t a ñ e d a 
S e v e n d e a u n p e s o e n 
" L a M o d e r n a P o e s í a " . 
¿ C u á n d o y d ó n d e e m p e z ó l a 
l o c u r a de l a E m p e r a t r i z Ca r lo t a? 
¿ q u é proceso s i g u i ó l a t u r b a c i ó n 
m e n t a l de l a I n f o r t u n a d a pr incesa , 
y c ó m o y con q u é po rmenores se 
ha d e s a r r o l l a d o — e n las t i n i e b l a s 
— l a v i d a de l a que f u é p r o t a g o -
n i s t a y es aho ra , a l cabo de me-
dio s i g l o , ú n i c a s u p e r v i v i e n t e , f u -
gaz y l anc inan t e s o m b r a de l a 
t r e m e n d a t r a g e d i a que I n i c i a d a en 
M i r a m a r y desenlazada a medias 
en Q u e r é t t r o . t o d a v í a , en r e a l i d a d , 
o conc luye? 
T a l es la p r e g u n t a , r e b o p j n t e 
de c u r i o s i d a d angus t i ada , que no* 
hacemos a i t ene r en las manos e l 
l i b r o que l a Condesa H . de R e l -
i n a c h Fonssemngne acaba de p u -
b l i c a r con e l t í t u l o de " C h a r l o t t e 
de B e l g i q u e I m p e r a t r i c e de M e x i -
q u e " . D i c h a ob ra cont iene m á » 
d o e u m e n t a c i ó n r i g u r o s a m e n t e i n é -
d i t a , y c o n s t i t u y e , po r lo m i s m o , 
desde u n p u n t o de v i s t a í n t i m o , 
el t r a b a j o h i s t ó r i c o m á s i m p o r t a n -
te que se haya escr i to sobre el 
Segundo I m p e r i o . E n vez de em-
pezar a h o j e a r l o p o r e l p r i n c i p i o 
damos comienzo a su l e c t u r a po r 
e l f i n . 
L a r a z ó n de Ca r lo t a t u v o su p r i -
m e r ecl ipse en agosto de 1 8 6 6 . 
H a b i é n d o s e embarcado en V e -
r a c r u z e l 13 de J u l i o en e l t r a sa t -
l á n t i c o " I m p e r a t r i c e E u g é n i e " , 
d e s e m b a r c ó e l 8 de l mes s i g u i e n -
te en S a i n t - N a z a l r e . L l e v á b a l a a 
E u r o p a e l e m p e ñ o de s a lva r lo que 
ya a Ja s a z ó n no era s ino una q u i -
m e r a de I m p e r i o . L l e g a a Parí1? 
p l 9. y e l 14 se hace r e c i b i r po r 
N a p o l e ó n y E u g e n i a ' en Sa ln t -
! C l o u d . L o que se ha con tado de 
la f amosa e n t r e v i s t a , a j u z g a r po r 
l a Condesa de Re lnach . son conse-
! j a s . E l vaso* de agua que d i ó l u -
} ga r a l a p ó s t r o f o t e r r i b l e c o n t r a e l 
I segundo B o n a p a r t e , c o n v i é r t e s e a 
! t r a v é s de los documentos , en u n 
I n o p o r t u n o n a r a n j a t e . que no h i -
zo, p o r breves momen tos , s ino 
i n t e r r u m p i r l a c o n v e r s a c i ó n , Car-
l o t a s a l i ó del gabine te con l a an-
g u s t i a p i n t a d a en el r o s t r o y l o ^ 
o jos e n r o j e c i d o s . R e h u s ó e l a l -
m u e r z o que se le o f r e c í a y p i d i ó 
su coche . 
Dos d í a s d e s p u é s vue lve a Sa in t 
C l o u d . S i 15 de Agos to , en c a r t a 
a M a x i m i l i a n o , expresa que, a su 
Juicio, los soberanos franceses han 
d e c a í d o . "Se han v u e l t o v ie jos — 
a f i r m a — ; son puer i l es los dos ; 
l l o r a n a m e n u d o " . T o d a v í a a len-
taba e l l a , s i n emba rgo , g randes 
esperanzas . E l 19, N a p o l e ó n l a 
v i s i t a en el G r a n d H o t e l , y el 24 
- c o n f i r m a su d e c i s i ó n i r r evoca -
ble de no apoya r a M a x i m i l i a n o en 
M é x i c o . 
P o r vez p r i m e r a entonces, su 
r a z ó n v a c i l ó . Es cu r iosa l a ca r ta 
d i r i g i d a a M a x i m i l i a n o , y fechada 
el 22 de A g o s t o de 1866. en que 
cu leb rean , se r e tue rcen , f u l g u r a n 
los in ica les s í n t o m a s de a l i ena -
c i ó n m e n t a l . . . "Represen ta —es-
c r ibe r e f i r i é n d o s e a N a p o l e ó n — el 
p r i n c i p i o de l M a l en e l m u n d o , v 
qu ie re a p a r t a r a l B i e n a f i n de 
que l a h u m a n i d a d no vea que su 
o b r a en m a l a y que lo a d o r e . . . . " 
" T ú no debes p e n s a r — a ñ a d e m á s 
a d e l a n t e — q u e no haya m e n d i g a -
do c o n estas gentes : las he r u d a -
mente sacud ido t a n s ó l o ; be he-
cho caer sus m á s c a r a s , y esto, s i n 
d e s c o r t e s í a , , . 
'El desa r reg lo cerebra l q u e 
a p u n t a en este documen to , no se 
t r a s l u c í a a ú n . empero , en l a a c t i -
t u d ex t e rna de l a E m p e r a t r i z . E l 
23 de A g o s t o sale de P a r í s . E l 26 . 
desde o r i l l a s del l ago de Como, 
escribe a su m a r i d o una . ca r t a me-
l a n c ó l i c a : " M i b ien amado M a x : 
E n esta comarca rebosante de r e -
cuerdos de d icha y gozo, en e>ta 
t i e r r a donde hemos pasado los 
me jo res a ñ o s de n u e s t r a v i d a , y o 
pienso s i n cesar en t í . . . T o d o 
r e sp i r a a q u í t u r e c u r d o : tengo 
nnte m i v i s t a e l lago de Gomo, que 
t ú amabas t a n t o en su ca 'ma 
a z u l . , , " 
Sept iembre en M i r a m a r . E l 25 
l lega a R o m a ; es r e c i b i d a e l 27 
por e l P a p a . E l 30 es ta l la l a l o -
cura con a q u e l l a d r a m á t i c a esce-
na que todos conocen: H a b i é n d o -
se presentado s ú b i t a m e n t e en e l 
Vat icano , a las ocho, m i e n t r a s P í o 
I X se desayunaba, mete los dedos 
en l a taza de chocola te de l Pon-
t í f i ce , dec la ra que se e s t á e l l a 
m u r i e n d o de h a m b r e , que cuantos 
a l imen tos le s i r v e n e s t á n envene-
nados, y que i n d i v i d u o s de su cor-
t e jo , sobornados por N a p o l e ó n , 
p re tenden a ses ina r l a . 
Bas tante sabido es este episo-
d io , y acaso hue lgue , po r lo m ü -
mo , r e l a t a r l o . 
Pe rd ida c o m p l e t a m e n t e la r a -
z ó n , y d e s p u é s de haber pasado 
una noche en el V a t i c a n o , vue lvo 
la i n f o r t u n a d a m u j e r a su ho t e l 
el l o de O c t u b r e . C o n d ú c e l a a 
M i r a m a r . el d i a 9, su h e r m a n o el 
Conde de F landes que presuroso 
h a b í a acud ido a l t ener n o t i c i a de 
la c rue l de sd i cha . 
Si hemos de a tonornos a los da-
tos que e x t e r n a la Condesa de R e l -
nach Foussemagne . l a estancia de 
Car lo t a en M i r a m a r . desde Oc tu -
bre de l 66 hasta J u l i o de l 67. 
t u v o los caracteres de u n secues-
t r o . L a cor te a u s t r í a c a p a r e c í a 
hacer pagar , en el abandono y 
crueles condic iones en que puso 
a l a en fe rma , el f i n a l t r á g i c o de 
l a a v e n t u r a de l H a p s b u r g o . L a 
l o c u r a de l a pr incesa , con largos ' 
i n t e r v a l o s l ú c i d o s , se man i fes t a -
ba en foblas , m e g a l o m a n í a y abe-
r rac iones r e l i g i o s a s . L a p r i m i t i -
va idea f i j a de l envenenamien to , 
t r a n s f o r m ó s e en una de c o n f a z a 
invenc ib le hacia quienes la rodea-
b a n . A c u s á b a l o s de quere r su fo r -
t u n a y su v i d a . M á s t a rde , d i ó en 
achacar a M a x i m i l i a n o m i s m o el 
p r o p ó s i t o de envenena r l a , p a r a 
deshacerse a s í de una esposa que 
lo daba h e r e d e r o . D e l i r i o s inco-
herentes de a m b i c i ó n l a a sa l t aban ; 
v e í a a Ma)í " d u e ñ o de la t i e r r a y 
soberano d e l u n i v e r s o " . Rehusaba, 
a d e m á s , l a p r á c t i c a do los sacra-
men tos r e l i g i o s o s . 
A p i a d a d o do t a l s i t u a c i ó n su 
he rmano e l R e y L e o p o l d o I I do 
B é l g i c a flocidió t r a e r l a a Bruse -
l a s . E n t a b l á r o n s e negociaciones 
d i f í c i l e s . H u b o escenas v i o l e n t a s 
en V i e n a , Pero , a l f i n , la Re ina 
M a r í a E n r i q u e t a s a c ó de M i r a m a r 
a la pobre demente y l a l l e v ó a l a 
v i e j a res idenc ia pa t e rna de Lac -
k é n , l u g a r adonde h u b o cíe a r r i -
bar C a r l o t a e l 31 de J u l ' o de 
1867, o sea u n mes d e s p u é s de 
o c u r r i d o e l f u s i l a m i e n t o de M a -
x i m i l i a n o en Q u e r é t a r o . 
Pa ra no i m p r e s i o n a r l a , y en 
v i s t a de que a b o m i n a b a de l c o l o r 
negro , se s u p r i m i ó en t o rno dp 
e l la el due lo de c o r t e . L a R e i n a 
de los Belgas fué pa ra C a r l o t a una 
dulce h e r m a n a y una hero ica en-
fermera . " L a s t res cua r t a s pa r t e s 
de l t i e m p o — c c r i b e a l a Condesa 
del I l u l s t e l Vizconde de C o m w a y 
— l a cabeza de la E m p e r a t r i z e.stá 
sana . H a b l a y procede como usted 
y y o . Pe ro en o t r o s m o m e n t o s , 
d ivaga y su pobre r a z ó n l a aban-
d o n a . J a m á s se v i o l e n t a ; parece 
fe l i z de ha l l a r s e en t re nosot ros y 
de haber de jado a M i r a m a r . L a 
d o m i n a n c i e r tos t e r r o r e s ; e n t r e 
o t ros , e l de ser l l e v a d a por l a 
fuerza a l a a n t i g u a res idenc ia que 
acaba de a b a n d o n a r " . 
A p r i n c i p i o s de l 6$ h a y espe-
ranzas de a l i v i o . " S u sa lud no 
deja nada que desear —esc r ibe '.a 
R e i n a María E n r i q u e t a — ; todo v a 
b i e n ; a p e t i t o , s u e ñ o . , . ; A h ! SI 
Dios qu i s i e r a l e v a n t a r e l ve lo que 
n veces cub re esta he rmosa In t e -
l i genc ia . , . " 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tono bajista actuó este merca-
do. ¡ 
Sostenida la libra esterlina. 
De baja cerró la peseta española; 
és ta dvisa 'es fácil que decline hasta 
14 centavos antes de finalizar este 
a ñ o . 
! Más flojo estuvo el franco francés . 1 
Hace días anunciamos que según la 
opinión de un experto jefe de cam-
bios, el franco frp.ncós tocarla el tipo 
Ibajo de3.73; lo que ocurrió hoy puta 
¡en el mercado de Londres l legó a 3.73. 
j Se mantiene firme la l ira italiana. 
Flojo el cambio sobre Xew York. 
L a s agencias del Banco de a Rescr-
i va Federal compraron cable a 1110 des-
;cuento. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en francos cheque a 3.77; en pesetas | 
I cheque a 14.15 y en cheque sobre New 
¡York a 1¡16 descuento. 
C O T I Z A C I O N E S ? 
Valor 
Xew York vista ., 
New York cable . , 
Londres cable 
Londres vista . , , 
Londres 60 d í a s . . , 
París cable 
Par ís vista 
: Hamburgo cable . , 
1 Hamburgo vlsia ., 
Espaf.a cable . , , 
l íspaña vista . . . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable . . . 
Bruselas v i s t a , . . 
Zurich cable . . . , 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cabio . 
Amslerdam vista . 
Toronlo cable . . . 
Toronto vista . , . 
Hong Kong cable , 

















C h a l e s y B u f a n í a s 
L o m á s o r i g i n a l , l o m á s n u e v o , lo m á s K 1! 
r i d o , en los est i los B a t i k y C u b i s t a ( t a n de mod \ ^ Co' 
l l egado d e P a r í s . a ' ^ ^ 
M a r c a d o s h a n s ido a P R E C I O S D E S I T U A C I O N 
p í o s : C h a l e s de s e d a , de c o l o r entero a $ 2 fin * ^ 
$ 1 . 0 0 . W ' $1-50 
B u f a n d a s y c h a l e s p i n t a d o s , de gran fantas ía * . 
$ 4 . 5 0 . $ 3 . 5 0 y $ 2 . 2 5 , as ia 'a$5 . ; 
C h a l e s de e n c a j e , c o n f l ecos , l i n d í s i m o s * 
$ 3 . 0 0 , ' H ( ) 0 
C h a l e s d e e s p u m i l l a d e s e d a , d e gran t a m a ñ o a ^ 
$ 5 , 0 0 y $ 2 . 7 5 . 'a$6-
C h a l e s de g a s a y d e georget te . a $ 5 . 0 0 , $4 .00 y $3 
C h a l e s de s e d a , c o n l e n t e j u e l a s , propios para el 
a $ 5 . 0 0 . C h a l e s d e c r e p é d e C h i n a v m e t p n m u f 
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P R E C I O S MODICOS 
OBISPO y coMPOüfti ^ 
HOMBRE MUERTO POR 
ÜN TREN ELECTRICO 
En la ciudad... 
( V i e n e do l a p á g l a . ) 
mo e n t r e los comerc i an t e s de l 
r a í a para c o n c u r r i r a l l í a l a e x h i -
b i c i ó n de sus p r o d u c t o s . 
E n las p r i m e r a s horas de l a m a -
ñ a n a de hoy f u é c o n d u c i d o a l Hos-
p i t a l M u n i c i p a l u n i n d i v i d u o do la 
raza blanca, como de t r e i n t a y c i n -
co a ñ o s de edad , 61 cua l presenta-
ba, s e g ú n c e r t i f i c ó e l m é d i c o de 
I g u a r d i a , d o c t o r V a l i e n t e , m ú l t i p l e s 
I her idas contusas y t r a u m a t i s m o s 
1 d i seminados po r t o d o e l cuerpo y 
¡ f u e r t e c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
M o m e n t o s d e s p u é s de habe r sido 
(as i s t ido , f a l l e c i ó . 
! Reg is t radas sus ropas po r la 
I p o l i c a , ee le o c u p ó u n carne t , con 
su r e t r a t o de l c u a l se deduce se 
j n o m b r e J o a q u í n Rovea A g u i r r e , 
! i gno rando BUS d e m á s generales y 
¡ d o m i c i l i o . 
! Es te i n d i v i d u o t r a n s i t a n d o por 
e l l u g a r con^p ido p o r l a l í n e a de 
San Pedro , en e l Ce r ro , f u é a l can-
¡ z a d o p o r u n t r e n e l é c t r i c o do l a l í-
nea de H a b a n a M a r i a n a o , c a u s á n -
do le las lesiones que le ocas ionaron 
l a m u e r t e . 
A l a hora de c e r r a r esta e d i c i ó n , 
'-a p o l i c í a l e v a n t a acta d e l hecho, 
pa ra dar le cuen ta a l j uez de ins-
r u c c i ó n de l a s e c c i ó n c u a r t a . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
I R A J Í D I E Z R S T I D I A X T E S ME1-
X I C A X 0 3 A C J Í N T R O A M E R I C A 
C I U D A D D S M E X I C O , n o v i e m -
bre 2 5 . — E l C o m i t é P r o t e c t o r de 
l a J u v e n t u d , e n v i a r á a los p a í s e s 
c en t roamer i canos a diez de sus 
m i e m b r o s en r e c o r r i d o c u l t u r a l y 
de acercamiento con las d e m á s po-
blaciones de los p a í s e s h e r m a n o s . 
R E P O S I C I O N D E UN 
L O C A L D E SAf i lDi 
L a Comis ión del Servid, 
ha resuel to sean r e p u e j ? 
cargos e l doctor SardifiaJ 
Jefe L o c a l de Sanidad de 
g ü i t o ; y el s eñor Belmente 
empleado del negociado de' 
nes de l a Secre ta r ía de Sant 
E l Secretarlo de Sanidad 
do l a orden de que sea repu 
doc to r S a r d i ñ a a ei 
Jefe loca l , cesando 
en su caj 
el qJ 
H A B R O T A D O I ' X G E Y S E R C E R -
C A D E M E X I C O 
/ 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m -
bre 2 5 . — ' E n t e r r enos de A r a g ó n , 
m u n i c i p a l i d a d do G u a d a l u p e H i -
da lgo , D i s t r i t o F e d e r a l , ha b r o t a -
do e s p o n t á n e a m e n t e u n geyser que 
a r r o j a u n c h o r r o de agua a m á s 
de cua ren t a me t ro s de a l t u r a , con-
c u r r i e n d o m i l l a r e s de personas a 
a d m i r a r ese f e n ó m e n o . 
t u a l m e n t e lo viene desempei 
l i en tos y Guanajuato, mostr 
m u y satisfecho de su excursl 
O T R A N O T A D B T X T O 
E n l a t a r d e del m a r t e s d í a 
24 ha dejado de e x i s t i r o l n i ñ o 
L á z a r o J e s ú s G a r c í a P u j o l , h i j o de 
los es t imados esposos Sra , I sabel 
P u j o l de G a r c í a y F ranc i sco G a r c í a , 
e l q u e r i d o y cabal le roso d i r e c t o r de 
" P i n o s P a r k " . 
T a n p r o n t o se supo en e l Re -
p a r t o t a n t r i s t e n o t i c i a , se congre-
g ó en l a casa de los desconsolados 
esposos todas sns amis tades p a r a 
t e s t imon ia r l e s e l pesar que les aque-
j a p o r l a p é r d i d a quo acababan do 
s u f r i r . 
L l e g u e has ta los esposos G a r c í a -
P u j o l el t e s t i m o n i o de m i sen t ido 
p é s a m e . 
C I N E H O R T E N S I A 
P a r a e l p r ó x i m o s á b a d o y d o m i n -
go, t i ene anunc i ado nues t ro p r i m e r 
col iseo , e l estreno de t res preciosas 
c l r i t ap , las que p u b l i c a r é en m i s 
p r ó x i m o s E c o s . 
Se p r e p a r a n nuevas sorpresas . 
Que m u c h o a g r a d a r á n a nues t ro 
selecto p ú b l i c o . 
J o r g o R E Y P R A V I O . 
Pese a l a adversa f o r t u n a , l a 
i l u s i ó n i m p e r i a l no se d e s v a n e c í a 
n i se d e s v a n e c i ó nunca en su m e n -
t e . A u s t r i a e I t a l i a — e s c r i b e a 
M a x i m i l i a n o — me han r e n d i d o los 
honores que se deben a los pobo-
r a n o s " . V í c t o r M a n u e l acude á 
s a l u d a r l a a P a d u a . " E s b u e n o — 
comen ta e l l a — q u e las potencias 
de "Europa se I n c l i n e n ante u n a so-
berana de A m é r i c a " . H a p r e n d i d o 
en su a l m a , en v í s p e r a s de la de-
menc ia , e l o r g u l l o " n e o c o n t i n e n -
t a l " . " ¿ Q u é o c u r r i r á — escribe el 
18 de Sep t i embre de 1866 , desde 
M i r a m a r — c u a n d o nuevas po ten -
cias nazcan en t re las amer icanas? 
Pod remos entonces a n u e s t r a g u i -
sa m o d i f i c a r Es tados y n o m b r a r 
'•eyes. Es t amos a l presente . en 
nues t ro C o n t i n e n t e , t a n l l e n o de 
j u v e n t u d y de p o r v e n i r , que no 
neces i tamos m á s que c i v i l i z a c i ó n 
y h o m b r e s ; nos h a l l a m o s a una a l -
t u r a desconocida para el m u n d o . . 
L a pequenez y la deb i l i dad de 'Eu-
r o p a n o se comprenden s ino des 
p u é s de habe r estado a l l á " . 
N e r v i o s a , impac ien te , descon-
f i ada , p res ide , no obstante , con se-
r e n i d a d , e l a n i v e r s a r i o de l 16 de 
A c e n t ú a n s o las i lus iones de- a l i -
v i o a r e su l t a s de l t r e m e n d o cho-
que m o r a l que la deruente recibe 
a l c o m u n i c á r s e l e la m u r t e de M a -
x i m i l i a n o í q u e cu idadosamente le 
h a b í a s ido o c u l t a d a ) el 14 de 
'Snerr» de 18 6 8 . L l o r ó e l l a l a r g o 
( l empo en m i s b razos— d i r é en 
u n a ca r t a l a Re ina M a r í a E r i r l -
que t a—, v sus p r i m e r a s pa labras 
f u e r o n : " ¡ A h . s i yo p u d i e r a ha-
cer la paz con el Cie lo y confe-
s a r m e ! " 
Pero ta les I lus iones se desvane-
c ie ron p r e s t o . T o d a v í a d u r a n t e 
aquel a ñ o C a r l o t a e s c r i b i ó mi s ivas 
l ú c i d a s . La ú l t i m a sensata que sa-
l i ó de su p l u m a d a l a de l 2 4 de 
marzo de 18 6 0 . 
A p a r t i r de entonces su l o c u r a 
f u é en a u m e n t o y su r a z ó n obscu-
r e c i é n d o s e poco a poco . Del 69 
a l 79, p e r m a n e c i ó r e c l u l d n en e l 
ca s t i l l o de T e r v u e r e n . Mas. a re -
sul tas de haberse p a r c i a l m e n t e i n -
cendiado é s t e , h u b o de t r a s l a d á r -
sela a l de B o u t ' h o u t , . cerca de B r u -
selas, donde t o d a v í a r e s ide . 
Las t i n i e b l a s observa l a Conde-
sa de R e i n n c h Foussemagne —so 
h a n ido hac iendo poco a poco en 
esta a l m a a n t a ñ o t a n fue r t e , en 
este e s p í r i t u t a n l u m i n o s o . L a 
v i d a de l a Infortunada pr incesa Fe 
c o m p a r t e en t r e c r i s i s ca rac te r iza -
das p o r una m o n o m a n í a d e s t r u c t i -
v a y p e r í o d o s de c a l m a f í s i ca , en 
que pus ta de las ocupaciones o r -
denadas . Conserva c i e r t a n o c i ó n 
de las fechas, aunque no de los 
a ñ o s , s ino de los an ive r sa r i o s y 
de los o n o m á s t i c o s : su n a c i m i 3 n -
E l vapor " M o n t e v i d e o " proceden-
te de V e r a c r u z l l e g a r á m a ñ a n a a 
las siete t r a y e n d o diez pasajeros pa-! 
r a este p u e r t o y v e i n t e en t r á n s i t o ' 
p a r a E s p a ñ a . 
L l e g a r á t a m b i é n m a ñ a n a en l a s i 
p r i m e r a s ho ras p rocedente de E u -
ropa e l vapor f r a n c é s " D o l a Sa-
l l e " con numeroso pasaje de ter -
cera clase. 
E l c rucero " C u b a " que s a l i ó pa-
r a K e y W e s t anoche, l l e g ó a aquel 
p u e r t o s in n o v e d a d a las 8.10 de 
l a m a ñ a n a de .hoy. 
R E L I Q U I A S A Z T E C A S E N C O N -
T R A D A S E N U N A E X C A V A C I O N 
C I U D A D D 3 M E X I C O , n o v i e m -
bre 2 5 . — E n unos t r a b a j o s de ex-
c a v a c i ó n que se v i e n e n r e a l i z a n d o 
en las cal les de esta c i u d a d , en e l 
l u g a r conoc ido p o r E l L u c e r o d e l 
A l b a , se han e n c o n t r a d o a lgunos 
obje tos que f u e r o n c o n s t r u i d o s y 
usados p o r los aztecas, c o n t á n d o -
se en t r e e l los u n í d o l o que da t a 
de l a ñ o 1 4 4 0 . Todos los ob je tos 
han sido donados a l Museo N a c i o -
n a l , 
U N A O F I C I N A COMERCUL 
X I C A N A E N CALn^ORxl 
C I U D A D DE MEXICO. 
! bre 2 5 , — E l Agregado Coi 
I a l Consulado General en Sal 
I cisco, acaba de inaugurar u] 
I c i ñ a de in fo rmac ión comercl 
i bre asuntos mexicanos en 
\ c i u d a d , que servirá de cei 
i n f o r m a c i ó n n cuantos se inj 
i po r conocer detalles sobre 
j propiedades, minas, etc., e 
! c o . 
t o , e l d ía de BU santo , e l de su 
p r i m e r a c o m u n i ó n . E n ocasiones 
t i ene accesos pasajeros de ale-
g r í a . Toca el p i a n o , a c u a t r o ma-
nos, ra ras veces. T e j e , Oye l e e r . 
T i e n e u n comienzo de a f e c c i ó n 
ocula,r : l a s c a t a r a t a s : Pasea en 
coche por el j a r d í n , se absorbe 
en l a rgos s i lencios , o sostiene con-
versaciones o discusiones apasio-
nadas e Incoheren tes , en f r a n c é s . 
I n g l é s , a l e m á n . I t a l i a n o , e s p a ñ o l , 
con i n t e r l o c u t o r e s I m a g i n a r i o s . 
De l pasado, de M é x i c o o de su ma-
r i d o , no h a hab lado n u n c a d i rec -
t a m e n t e a n a d i e . 
E x t r a ñ o y m i s t e r i o s o i n f o r t u n i o ! 
S ó l o la m u e r t e p o d r í a l i b r a r l a , 
a r r a n c á n d o l a a l a noche i n e x o r a -
b l e . E l l a l a ha esperado c incuen ta 
y nueve a ñ o s . Y l a m u e r t e , con 
macabra c o q u e t e r í a , se n iega a 
v e n i r . 
L a r l o s GO.NZ.VLEZ P E Ñ A . 
L I i E < 3 0 A Y E R E L P R E S I D E N T E 
C A L L E S 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m -
bre 2 5 . — A las 7 y 50 de l a m a 
ñ a ñ a l l e g ó a l a e s t a c i ó n C o l o n i a , 
el t r e n p r e s idenc i a l en que r e g r e -
só a esta c a p i t a l e l Renera l Calles , 
d e s p u é s de haber hecho u n ex t en -
so r e c o r r i d o po r los EstadoS de 
C h i h u a h u a , D u r a n g o , A g u a s Ca-
ANUNCIESE EN EL 'DIARIO 
DE LA MARINA' 
H A B I L ! COMUNICACION 
F O N I C A ENTRE MKXK 
WASHINGTON 
C I U D A D D'E MEXICO, 
bre 2 5 . — E l gobierno de 
por med io de su ministro 
municaciones y la America 
lephone and Telegrapb Coi 
han f i r m a d o el contrato parí 
t a b l e c i m i c n t o de la común] 
t e l e f ó n i c a entre esta capit 
de W a s h i n g t o n . _ 
T e S ( A S M A ; f i R I P P 
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¡ ¡ E S C A N D A L O S O S 
Sabemos QUO a s í calificar, a ior, precios que. ^'^n^^'esctfi 
ros. ofrec3 1-A I N V A S I O N . Pues entonces, cortlnuoinns 
lafido"... 
Vestidos ,le Vel-) do L a n a , adornados con AstrakU», • • 
Vrst'dos do Cropé de China,, estilos invemnles, a. - • • 
S o m t i e r o » de Georgette en modelos orlginalislmOi». » • • 
L A I N V A S I O N 
R E I N A Y TiIAlí I.1QT3 E T E ' 
P a r a 
e l 
B a ñ o 
J A B O N A G U L L O 
V i " 7 ^ a d 
FOLLETIN 8 2 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H Ü R 
K O V E L A D E L A E P O C A P E J E S Ü -
CílIBTO 
vzxszoir D I H E C V A i>£x> nraxvs 
Por 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
T O M O TI 
De v e r i » en Ja librería d» J t » t A l -
te)», Padre Várela (Belascoatr.) adm, 
12-B. te lé fono A-6SÍ3. 
( C o n t i n ú a ) 
E l m i s t e r i o y BU presencia en 
el pa lac io t e n í a n a B e n - H u r ner-
vioso , y a s í no pudo con tener u n 
e s t r e m e c i m i e n t o a l reconocer en e l 
m á s grueso de los dos h o m b r e s a l 
n o r m a n d o a q u i e n h a b í a c o n o c i -
do en R o m a ; a l vencedor e n e l 
boxeo el d í a a n t e r i o r . E l r o s t r o 
de a q u e l h o m b r e surcado de c i -
catr ices pecordartorlas de luchas y | 
v i c i o s ; l o s v igo rosos m i e m b r o s re - : 
ve ladores de l o que e l e j e rc ic io ' 
puede consegu i r , s u g e r í a n e l pen- ' 
Sarniento de u n p e l i g r o que d i - I 
f í c i l m e n t e p o d r í a e v i t a r s e . Ase-
g u r ó l e e l I n s t i n t o que se t r a t a b a 
de u n ac to p r e m e d i t a d o , m u y b i e n 
escogido para ser f r u t o de l a ca-
s u a l i d a d . V o l v i ó l a v i s t a a l com-
p a ñ e r o d e l h o m b r e del N o r t e , j o -
ven de ojos yvcabe l los negros , t a n 
f u e r t e a i parecer y t a n a l t o co-
mo é l m i s m o ; o b s e r v ó que ambos 
l l evaban e l t r a j e de la a r e n a . B e n 
H u r no d u d ó l a r g o t i e m p o ; h a b í a 
c a í d o en u n lazo e iba a m o r i r . 
E r r a b a su m i r a d a d e l u n o a l 
o t r o hombre , m ien t r a s se r ea l i za -
bft en su mente e l ú l t i m o m i l a g r o 
de l a m e m o r i a por el c u a l pa sa ron 
an te é l todos los sucesos de su 
pasada v ida , como si fue ra o t r o 
y n o é l e l p r o t a g o n i s t a . H a s t a 
entonces h a b í a s ido l a v í c t i m a p r o -
p i c i a t o r i a ; pero y a empezaba a 
ser e l agresor , y ya hab la hecho 
el d í a antes su p r i m e r a v í c t i m a . 
E n u n a lma c r i s t i a n a esto h u -
b i e r a p r o d u c i d o e l r e m o r d i m i e n -
t o ; pero no e n B e n - H u r , cuyo es-
p í r i t u se h a b í a m o l d e a d o con las 
d o c t r i n a s del g r an l eg i s l ador de su 
p u e b l o . E l cas t igo de Messal . i 
era merecido y j u s t o . Dios m i s m o 
le h a b í a concedido l a venganza . 
E s t o pensamien to a u m e n t ó su 
c o n f i a n z a . A d e m á s , le h a b í a n d i -
cho que e l s e ñ o r le h a b í a e leg ido 
p a r a u n a m i s i ó n solemne cerca d e l 
s u s p i r a d o . R e y . ¿ P o r q u é en e l 
d i n t e l apenas de t a n g r a n empre -
sa p o d r í a t ene r m i e d o ? 
Deshizo el n u d o de l a jafa quo 
su je taba la a m p l i a v e s t i d u r a b l a n -
ca, d e j ó caer é s t a a l suelo, y que-
d ó con u n ja leco semejante a l de 
sus a d v e r s a r i o s . L u e g o , c r u z a n -
do los brazos y a p o y á n d o s e en l a 
c o l u m n a , a g u a r d ó t r a n q u i l o . 
E l e x a m e n de l a es ta tua f u é 
b r e v e . De p r o n t o e l n o r m a n d o 
v o l v i ó s e , d i j o a lgo en l a descono-
c i d a l e n g u a a su c o m p a ñ e r o y 
ambos m i r a r o n a B e n - H u r . C a m -
b i a r o n a l g u n a s pa labras m á s , y 
ambos avanza ron hac ia é l . 
— ¿ Q u i é n sois? — p r e g u n t ó en 
l a t í n . 
E i n o r m a n d o r e m e d ó u n a son-
r i s a que no l o g r ó d u l c i f i c a r l a 
b r u t a l f i e reza de su r o s t r o . 
— B á r b a r o s — c o n t e s t ó . 
Este es e l pa lac io de I d e r -
n e o . ¿ A q u i é n b u s c á i s ? Deteneos 
I y c o n t e s t a d . 
L a s pa labras f u e r o n dichas en 
1 t o n o i m p e r i o s o . Los ex t r an j e ros 
| d e t u v i é r o n s e , y a su vez e l n o r -
i m a n d o p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u i é n eres? 
— U n r o m a n o . 
E l g i g a n t e i n c l i n ó hacia a t r á s 
| l a cabeza 
— ¡ J a , j a , j a ! H e o í d o dec i r 
u n a vez que u n dios n a c i ó de u n a 
vaca p o r l a m e r é s t a u n a p i e d r a de 
s a l ; pe ro n i Dios puede hacer 
de u n j u d í o u n r o m a n o . 
R i ó m á s fuer te , h a b l ó c o n su 
| c o m p a ñ e r o de nuevo , y a v a n z a r o n 
ambos u n p o c o . 
— ¡ A l t o — g r i t ó o t r a vez B e n -
H u r , s e p a r á n d o s e un t a n t o de l a 
c o l u m n a . — ¡ U n a p a l a b r a ! . . 
P o r segunda vez se d e t u v i e r o n . 
— ¿ U n a pa l ab ra? — e x c l a m ó e l 
s a j ó n c r u z a n d o los brazos m u s c u -
losos sobre e l robus to pecho y con 
r o s t r o que empezaba a ser amena-
z a d o r . — ¿ U n a pa l ab ra? ¡ H a b l a ! 
— E r e s T h o r d e l n o r m a n d o . 
E l g i g a n t e a b r i ó sus azules o jos 
s o r p r e n d i d o . 
— F u i s t e l a n i s t a en R o m a . 
T h o r d a f i r m ó con l a cabeza. 
— Y o f u i t u d i s c í p u l o . 
— ¡ N o ! — d i j o T h o r d ag i t ando l a 
c a b e z a . — ¡ P o r las barbas de I r -
m i n o ! N u n c a e n s e ñ é a u n j u d í o . 
— P e r o y o te p r o b a r é m i aser-
c i ó n . 
— ¿ C ó m o ? 
— / . V e n i s a q u í para m a t a r m e ? 
— C i e r t o . 
— D e j a que ese h o m b r e luche 
solo c o n m i g o y te d a r é la p rueba 
sobre s u c u e r p o . 
TTn r e l á m p a g o de i r o n í a b r i l l ó 
en l a m i r a d a de l n o r m a n d o . H a -
b l ó a lgo con su c o m p a ñ e r o . y 
luego , con l a sencil lez de u n n i ñ o 
que se d i v i e r t e , a g r e g ó : 
— A g u a r d a d l a s e ñ a l pa ra p r i n -
c i p i a r . 
A pa tadas l l e v ó s e a l l í cerca u n 
t r l c l i n i o , t e n d i ó s e t r a n q u i l a y c ó -
m o d a m e n t e y d i j o con l a m a y o r 
n a t u r a l i d a d : 
— ¡ E m p e z a d y a ! ! 
Sin p r e á m b u l o s , B e n - H u r a v a n z ó 
hac ia su a n t a g o n i s t a d l c i é n d o l e : 
— ¡ D e f i é n d e t e ! 
' Z l e x t r a n j é t o se d ispuso a la 
l u c h a . 
U n o enf ren te de o t r o presenta-
ban t a l semejanza, que p a r e c í a n 
h e f í ñ a n o s . E l c o n f i a d o adversa -
r i o de B e n H u r s o n r e í a , m ien t r a s 
e í hebreo , ser lo y resue l to , t e n í a 
t a l e x p r e s i ó n de amenaza en su 
r o s t r o , que h u b i e r a puesto en c u i -
dado a i e x t r a n j e r o a conocer su 
a g i l i d a d y des t reza . A m b o s sa-
b í a n que e l combate era m o r t a l . 
B e n - H u r d e s c a r g ó u n golpe 
con su d i e s t r a , que d e s v i ó con el 
brazo I z q u i e r d o su a d v e r s a r l o . 
Entonces , antes do que e l e x t r a n -
j e r o p u d i e r a ponerse de nuevo en 
g u a r d i a , el hebreo le a f e r r ó l a 
m u ñ e c a con u n a p r e t ó n que los 
a ñ o s de ga leras h a b í a n hecho t a n 
t e r r i b l e como u n m o r d i s c o . L a 
sorpresa f u é t a l , que no le d i ó 
t i e m p o p a r a e v i t a r l o . L a n z n r el 
cuerpo hac ia ade lan te ; i m p u l s a r el 
brazo, cog ido p r i m e r o bajo l a 
barba y d e s p u é s a l h o m b r o dere-
cho ; hacer da r a l h o m b r e m e d i a 
vue l t a pa ra presen ta r s in defensa 
e l l ado i z q u i e r d o , y asestar le u n 
f o r m i d a b l e p u ñ e t a z o en l a nuca , 
bajo l a o re ja , f ué t o d o o b r a r á -
p ida y e jecu tada p o r r e g u l a r i d a d 
m e c á n i c a . E l s i ca r io c a y ó pesa-
men te , s i n exha l a r u n g r i t o , y 
q u e d ó en e l suelo I n m ó v i l . 
Ben H u r se v o l v i ó a T h o r d . 
— ¡ A h , a h ! ¡ C ó m o ! ¡ P o r las 
barbas d e l I r m i n o ! — g r i t ó sor-
p r e n d i d o e l ú l t i m o , e n d e r e z á n d o s e 
hasta sen tarse . L u e g o e c h ó s e a 
r e í r . — ¡Ni yo m i s m o lo h u b i e r a 
pod ido hacer m e j o r ! ¡ J a , j a , j a ! 
C o n t e m p l ó a B e n - H u r , e x a m i n á n -
do lo a t e n t a m e n t e de l a cabeza a 
los pies, y p o n i é n d o s e sobre los 
suyos, se a c e r c ó a l j u d í o s in d i s i -
m u l a r su a d m i r a c i ó n . 
• — ¡ S i es m i z a n c a d i l l a ! ¡ L a t re -
t a que he p r a c t i c a d o d u r a n t e 
diez1 a ñ o s en las escuelas de Ro-
ma! ¡ T ú no eres j u d í o . ¿ Q u i é n 
eres? 
— ¿ C o n o c i s t e s a A r r i o , el d u u n -
v i r o ? 
— ¿ A Q u i n t o A r r i o ? Y a lo c reo! 
F u é m i p a t r ó n . 
— T e n í a u n h i j o . 
— g í — d i j o , m i e n t r a s sus toscas 
facciones r e s p l a n d e c í a n ; — s í , co-
n o c í a l m u c h a c h o . H u b i e r a l l e -
gado ser e l R e y de los g l a d i a d o r e s . 
C é s a r le o f r e c i ó su p a t r o n a j e . Yo 
f u i qu i en le e n s e ñ é a d a r ese g o l -
pe q i ie acabas de da r t ú ; go lpe 
impos ib l e pa ra q u i e n no t enga 
mis brazos y m i s p u ñ o s . M á s de 
una co rona me ha v a l i d o . 
— Y o soy e l h i j o de A r r i o . 
T h o r d se a p r o x i m ó m á s y le exa-
m i n ó a t e n t a m e n t e . Sus ojos b r i -
l l a r o n con s incero p lacer , y , r i e n -
do, le t e n d i ó l a m a n o . 
— ¡ J a , j a , Ja! Me d i j o que ha-
l l a r í a un j u d í o a q u í , u n hebreo , u n 
pero hebreo, cuya m u e r t e e ra u n 
serv ic io hecho a loa d ioses . 
- — ¿ Q u i é n t e l o d i j o ? — p r e g u n t ó 
B e n - H u r , cog iendo l a m a n o d e l 
g i g a n t e . 
— E l , M e s s a l a . ¡ J a , j a , j a ! 
— ¿ C u á n d o , T h o r d ? 
A n o c h e . 
— C r e í que es taba h e r i d o . 
— N o v o l v e r á y a a a n d a r . Des-
de su l echo me d i j o eso, en t re 
ma UTiciones. 
U n cuad ro v i v i d o , t r a z a d o en 
pocas p a l a b r a s ; B e n - H u r com-
p r e n d i ó , p o r l a d e s c r i p c i ó n , que 
e l r o m a n o , m i e n t r a s v iv iese , l e 
p e r s e g u i r í a con su o d i o i n e x t i n -
g u i b l e , s ó l o l a venganza p o d í a 
endu l za r sus penas u n a vez que 
Semba l l a t le h a b í a ganado l a 
f o r t u n a , B e n - H u r e s c u d r i ñ ó lo po r 
v e n i r en l a empresa que i b a a 
acomete r y c o m p r e n d i ó que d e b í a 
de desaparecer . A q u e l h o m b r e so-
bo rnado para m a t a r l e , p o d í a v e n -
derse t a m b i é n para asesinar a Mes-
sala , s i empre que se le ofreciese 
s u m a m a y o r , L i t e n t a c i ó n e ra 
fue r t e y estaba a p u n t o de ceder 
a e l l a , cuando , v o l v i e n d o a su p r i -
m i t i v o pensamien to , l e d i j o : 
— T h o r d , ¿ c u á n t o te d i ó Messa-
la p o r m a t a r m e ? 
— M i l s ex t e rc ios . 
— L o s t e n d r á s ; y s i e jecutas 
p u n t u a l m e n t e mis ó r d e n e s , o t r o s 
m i l por , m i p a r t e . 
E l n o r m a n d o d e s c u b r i ó en a l t a 
voz su p e n s a m i e n t o . 
— A y e r g a n é c inco m i l sexter-
cios , m á s m i l a l r o m a n o , hacen 
seis m i l ; dame t ú c u a t r o m i l , buen 
A r r i o , y T h o r d es t u y o en cue rpo 
y a l m a , aunque m i h o m ó n i m o m e 
m a t e con su m a r t i l l o . D a m e cua-
t r o m i l sexterc ios , y a u n a sola 
p a l a b r a t u y a m a t o a l m e n t i r o s o 
p a t r i c i o . N o t engo m á s que t a -
p a r l e l a boca con m i m a n o . 
Y u n i e n d o l a a c c c l ó n a l a pala-
b r a se t a p ó l a suya co ^ 
C o m p r e n d o . D i " ' r a n ^ 
son una for tuna , c 8 p ' ^ 
v o l v e r a Roma 7 eS ¿el 
puesto de vino ^ c coi 
M á x i m o , viviendo 
p r í n c i p e de los lan'^ fe ^ 
L o s ojos del giB11" 
r o n de placer . í 
• T e n d r á s los fla 
Ru 
"Ora 
y o r ia 
B e n - H u r - - > ' J ^ $ T t ^ a ñ a d i ó tíen-"u;4 -Que ^ 
po r ellos t e n d r á s « tal 0 
m a n c h a r á de sangr^ ^ ^ 
T h o r d , ¡ O y e m e . 
mí t u companero. ^ 
— C o m o manzana k 
b o l , . ^ 
mos t ranqu"**' - MeSft*-
tus sextercios de • ^ 
T h o r d r .6 ] f . ^ f $ ^ . ó 
- - ¡ J a . 3a' 1 n ^ n t ^ ' íí» r . ^ í ; 
¡ G a n a r tan ^ 1 f ¡ J a > h L ^ 
tercios en dos d ^ ' d e ^ ^ í r . s„ 
OS eu jÍQ - u» 
t u mano, h ret 
que r o b á r s e l o a 
Se d i e ron 0 ^ , ^ ^ 
i c le ron ei „ 
dos, y "na J f que 5 ' > , 
p e ó la P u e r j f ' ^ e 
r o n a l a Ct»l* y 
O n f a l o . 
me iu 1(rUna "tav vag a Roma J f 13 t » , , , ^ Sy 
o lv ides de ^ l d 0 . ¿ ¡ ¿ t .Jre .„ 
T h o r d el norman d é Q* n 
bas de i r m i n o . coí" 
v i n o de Roi fa - i t 
que r o b á r s e l o a ^ , 
01 ^ a " ^ 
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- B i e n : / / l e V 0 ' ; ' ^ ¡ 5 ^ 
túnica y a él le P ^ r, í e ( 
confundirán con r ti >irm 
mos tranqullament6 ^1, 









P I A R T O D E L A M A R I N A . — N ^ V l F ^ B R r 2 6 D E : 1 9 2 5 F A G I N A C I N C O 
Habaneras 
P O S T R E R T R I B U T O 




00 y $3.1 
:a el teati 
'j bordai 
pos trac ión de dolor 
f » 3 ' ; sentida. 
D ; así on »a maflana 
f l l e r r o de la Beüora Viu-
«niruer. la virtuosa y ca-
r*1 !icro rodeada do afectos 
10 ddcracionea. 
ejemplar-
1 Wade bondad. 
^ y lucida la comitiva 
W ^ T Í restos ha.ta la Ne 
t{ siguió ^ s ro.ip 




Hijo que la Idoln traba mi 
iballéí 
oso y distinsuido el 
£Íado Antonio BerenSiier 
j.Senador de la República. 
jMuchas y muy Valiosas las ofren-
das florales que le fueron dedica-
das. 
De todos los jardines. 
Ya coronas, ya cruces, etc. 
'Sntre las de E l Fénix llamaba 
la atención la que envió el hono-
rable Presidente do la República. 
Una corona suntuosa. 
Do crisantemos y gladiolos. 
Procedía de E l Clavel, a su vez. 
la hermosa corona dedicada por el 
hijo y su distinguida esposa, Añi-
la Ramírez' de Berenguer. 
Y la de su linda nieta. 
María Ofelia. 
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L a p i c e r o s 
Notable por la gran vaiiedad de j j t ó t l nucs-
tro extenso surtido de lapiceros. Modelos 
cios. de última novedad, y muchos otros. 
V A R A 
¿Le parece a usted imposible que 
un crepé mongol, de magnífica cali-
dad, valga este precio? Pues no es 
imposible, Nosotros le ofrecemos 
una calidad muy buena por ese pre-
cio insignificante. Es un nuevo 
atractivo que ofrecemos a nuestras 
consecuentes favorecedoras. 
LA ELEGANTE 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN. 
M U R A L L A Y C O M P O S T S L A Y N B P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
Vida Católica Mundial 
LA COMUNICACION R A D I T E L E -
CRA; ICA E N T R E E L CANADA E 
INGLATERRA S E R A 
INSTANTANEA 
LONDRES, noviembre- 25.— 
(Por United Press;.—(Dentro de 
algunas semanas se hará posible 
la comunicación radlotelegráfica 
Instantánea entre Londres y Mon-
tera 1, sin Interferencias atmosféri-
cas, de ninguna clase. 
Una nueva estación trasmieora, 
la primera de su clase Instilada en 
N mundo se establecerá a 40 ral-
Has de dlstanrla de Montreal que 
será el lazo en la cadena radiote-
legráílca que unirá al Imperio 
británico, por radio. 
E l Senador Mareenl ha perfec-
cionado el sistema de trasmisión 
que se empleará. Se logrará me-
diante esta perfección el enviar los 
nu-nsajos con una onda relativa-
mente pequeña y en consecuencia 
en loá gastos de corriente serán re-
ducidos en un setentieinco por 
ciento. 
Sólo son necesarios para termi-
nar la construcción trasmlsora eu 
Montrcal. algunos aparatos espe-
ciales que se han enviado 
esta ciudad. ya d*» 
r « ^ i ; ™ c r í n i F O R D S E PROPONE E S T A B L E -
Jovenes l a l o . i c o s n i n ^ ^ AVIACI0N c o ^ ^ 
ÍOB hermoso h o m e n a j e a 
i . P . J u a n 
T A I Í L Í A H A S E J E , noviembre 
—(Por United Press) .—Henry 
I T A L I A 
MISIONES C A T O L I C A S 
Jesuitíus en el campo de l»s mi-
siones.—La Compañía de JesiU, 
obligada con voto es-pecial de obe-
diencia al Sumo T"óntífice acerca 
de las misiones, tiene al presente 
3,484 de sus hijos destinados a la 
muy dignas de atención estas rala-
braa que leemos en " E l Universal", 
de México: 
"Roma, 12 de octubre.-—El Pa-
pa Pío X I , con motivo do la fies-
ta de la Raza, dló hoy la Bendición 
Apostólica a todos los pueblos de la 
América Latina, expresando que du-
rante la Misa había impetrado del 
de l a C r u z 
Ford tiene el propósito de estable-| c¿nverBlrtn | - las'alma3: 2,200 en Altísimo' Prosperidad, paz y dicha. 
cer en esta parte de Estados 1 tierrag de Mie leSt d i ^ i b u í d o s en Para todas las naciones dcl Conti-
Unldoa un fiistema completo de 
aviación comercial según comuni-
ca un telegrama enviado por el 
i'A 
44 misiones, de las que componen 
y corresponden 24 al Asia, nueve 
al Africa, ocho a América, dos a 
Europa y una a Oceaníá. Los 1,284 motivo de su onomástico el Mayor Raed Chambers, superlnten-
.1c fueron rendidos al <̂>-1 ¿ente de la fábrica de Ford, en el j tTab^jaT^n' o t i ^ paíVél 
«rmelita dos cahdos homo-) Departamento de Aviación, m e n s a - t r w ) „ natrunntí 
de cariño y simpatía; uno I je que fué leído en la sesión ce-r 
iglesia del Carmen, por las | lebrada en la tard'í de hoy. por el 
[aciones de las coaleg es el Di- j Senado de este Estado. 
;0r o sea 1a3 Conferencias de; E l mensaje dice qiue el primer 
¡Vicente de Paul Congregación aeroplano que ae dedicará en esta 
[Santa Marta y asociación del i península a la aviación comercial 
ior Hermoso; el otro en el lo-' saldrá de la fábrica el día 15 del 
que sin ser del todo paganos, no 
dejan de sei" tierras propiamente de 
misiones. Las almas confiadas a sus 
desvelos ascienden a 20X.239,639. 
E l Instituto «lo Misiones fixtran. 
jr-as de Milán.—^-Hace dos meses 
celebró este Instituto sus bodas de 
nenta descubierto por Cristóbal Co 
lón, en 1432". 
E n la Capilla Guadalupana de 
Roma, se celebró una gran fun-
ción religiosa con asistencia de los 
peregrinos mexicanos, en la que ofi-
ció el limo. Sr. Obispo de Tamau-
lipas, para conmemorar al mismo 
tiempo el aniversario de la Coro-
nación de la Sma. Virgen do Gua-
dalupe. E \ mismo día. el Rey Víc^ 
tor Manuel inauguró la oficina ceu-
t.'al del ciDle que pone en comuui-
los jóvenes Católicos de los , próximo mes y solicita que se d(»- diamante. E l numero do habitantea , cac5ón a Italia con Argentina 
tn Cousil ario 
_ 7 y med.a a. m. tuvo lu-
iVmisa de comunión general, 
iqû  ofició el ftistejado. 
termine el lugar de aterrizaje oer 
ca de Tallahase.e 
(La lectura del mensaje fué en 
ocasión de discutirse la kiy quo 
rante el acto cantó preciosos j reguia ia aviación comercial, ley 
es a Jesús Sacramentado. qUp ba sido presentada a la legis-
aqeicaron a la Mesa Eucarls- 1 ¡atura a instancias del Gobernador 
iiodae 
de las siete naciones confiadas al 
Instituto es de cerca de 60 millos 
nes. E n tan dilatado campo se en^ 
cuentran ahora unos 140 operarlos: 
y cada año hay un promedio de 
Saludo de Primo de Rivera .—El 
mismo día 12 d;rlgI6 el Gral. Pri-
mo de Rivera un afectuoso saludo 
a las naciones hispanoamericanas. 
30,000 bautismos. E n las misiones , sirviéndose do la estación radióte 
del Instituto se proporciona la en-
señanza media en más de 4 0 cole-
s las asociaciones con sus , ¡uien Cavo noticias oportunamente ¡ gi08 y en 627 escuelas primarias 
itas y secretarias; duro el oel plan do Ford de establecer en!con un total de 18,000 alumnos. 
esta parte de la nación ese sistema Publican también revistas en Honk-
fnt  
«so acto largo •ato. 
•nada la comunión pasaron j modernísimo de tráfico comercial 
al salón p:incipal de la pa-¡ Ohambers hizo hincapié en su 
pia, donde rindieron una efusi-
¡íLcilación al P. Juan de la 
quien les dirigió la palabra 
gracia8 por aquel acto 
SI, dijo, no merecía, pero agra-
ndo sobre todo la comunión 
él habían aplicado, 
la noche a las 9, la asocía-
los Jóvenes Católicos de 
»1 es Consil.ario, le preparó 
jcalldo homenaje 
i las 9 hizo el P- Cruz su en-
«9' el local acompañado del 
Mente Sr. A . Brauue y do va-
lalembroa 
U recib.do por el numeroso 
con una salva de aplausos, 
i la encantadora Srta. Ne-
mensaje sobre la Importancia del 
hecho significativo quo para el 
porvenir de la península indica lo 
ocurrido. 
Kong, Hiderabad y Birmania. 
A M E R I C A E S P A D O L A 
L a gentil señorita Neua'Planj j 
puso todo su entus.asmo de artis-
ta en su trabajo, siendo premiad" | zaclón del Nuevo Mundo, fué celer 
con grandes aplausos. 
Día de la Raza.—Este día, 12 
de octuhre, en que el mundo esr 
pañol celebra su fiesta, conmemo-
rando la gran epopeya del descu-
brimiento, civilización y evangeli 
lefónica Instalada en el palacio Real 
de Madrid. Decía el distinguido 
Presidente del Directorio Español: 
N O T E R M I N A L A H Ü Ü L G A D E 
L O S M I N E R O S D E A N T R A C I T A 
| HARRISBURG. noviembre 25. 
(United Press).—No se vislumbra 
i a reanudación de los trabajos en 
j la-s minas de carbón de antracita, ni 
el comienzo de negociación algu-
( na sobro jornales entre los patro-
i nos y obreros de las minas, des-
pués de las conferencias respecti-
vas celebradas hoy separadamente 
con los representantes de los pa-
tronos y de los obreros por el go-
bernador del Estado, Mr. Pínchot. 
E l aspecto más significativo de 
la noche se supone que sea una 
extensa conversación sostenida en-
tre John W. Lewis, presidente In-
ternacional de los Mineros Uni-
dos, y el comandante Ingliss, re-
presentante de los patronos, en un 
hotel de la localidad, después que 
Tngliss se había entrevistado con 
el gobernador y antes de que lo 
hiciera Lewis. 
E l gobernador dijo que él esta-
ba siíruiendo su acostumbrado pro-
cedimiento de "conservarse pegado 
a la situación de la huelga, en sus 
conversaciones con los dos Uders". 
K-at.os dos han mantenido su acos-
tumbrada reticencia, como cuando 
celebraran preTlnme-tf» dos confe-
rencias con el gobernador. 
Al narecer, la situación- de la 
huelga slrrue siendo la m'stna oue 
pn peT>+ifmbo primero, fecha Rn que 
enmer^ara: pero - en vista de los 
í^tpnqos epf"^r70s ene est-^n ba-
ripTuin loa comovciantps de I^H TP-
"'on^s nfp-^das v otras pegonas 
írtpro«!irias nara te^TMTjar p] -naro. 
cft poHyna "Uf nron + o KA hnll^r^ UU 
/.arriino nne •pp'n'?•!, ti? 51 M1 ^re'-on-
tp qttup^l^r. dp ios campos carbo-
•nifprnp ñt. antracita. 
"Todos los días son buenos; pe-
ro hoy es el mejor, pa.a hablar en 
nombre de España, madre de la 
raza ibérica. A mucho sentimiento, 
pocas palabras, pero éstas son 
arraneadas de mi corazón: ¡Ben-
dita sea la Madre España; bendi-
tos vosotros los hijos'de España: 
cumplid con vuestra misión en el 
mundo, que es grande y perenne! 
Sed f.'eno y dique contra las ideas 
desbordadas y disolventes, hijas del 









/•""'Nadie se muere de amor", 
- cantado por las señoritas 
*e"na Díaz y Nena Planas. 






ena Planas. iicna dianas I Presidieron el P. Juan de la Cruz, 
or A p i ónpy Armand() Brande, Presidente, Car-
io ' ' melina de la Torrlente, Presidenta 
.̂ sorp 








8Pr6 . d« 
Terminados todos los números 
del programa hizo uso de Ja pala-
bra el joven K . of K-, señor Ar-
mando Brande, Presidente P. S. R. 
de la Sociedad, el que en breves y 
sencillas palabras ofreció al P. Cruz 
un hermoso presente en nombre de 
la asociación y a la vez hizo un re-
ejecutaoa al piano una sumen del acto allí celebrado ano-
a. r che, y q uorevesiía una grau impor-
leata se desarrolló con arre- tancia, dado el car ño y respeto que 
«•guíente programa: todos loe asociados tienen a su di-
'-Discurso de apertura por el ^ rector. 
íosé Ei as Eniralgo. !• E l obsequio consistía en un her- I 
Pieza a cuatro manog eje- moso roquete confeccionado por la ¡ 
Por las Hermanas Ortegas. , sección do damas de la Asociación, ¡ 
'Ay mi Vaieucia", Canción 1 y en el quo tomaron pane todas 
^ carnada por la señorita • eilas. 
pa I Acto Seguido tomó la palabra el 
esía recitada por el señor querido P. Juan de la Cruz, el que 
es recibido con una atronadora sal-
va de aplausos que dura un largo 
rato. 
Dice que agradece en el alma el 
presente quo so le hace, del que no 
eg merecedor, luego habla a gran-
^orita n Plan0, e3ecutado 110r des y bellos rasgos lo quo debe ser 
uosar.o González. ¡ Uu joven católico, haciendo resal-
tar no la importancia y beneficios 
que le reporta en el presente, sino 
loa que le repostará en el mañana 
a través de las luchas diarias de la 
la | vida, logrando atravesar esta seu-
i da por entre la actual sociedad, que 
cada día está más corrompida-
r:ta8 l l a r í r ^ v A1mailüolínas' Hace votos por la Asociación, y 
laclas al r>\JÍ CIf Valle' dice quo ojalá que cuando pasados 
1 Ruisáncnez0 ̂  86 " I muchos año8 cubraa las canas la 
("'•"""Oración nnr A » 'cabeza de los a l L presentes, se re-
.p0r la eeñnruo n \ recI' cuerden de loe momentos allí pasa-
je ^ «enoríta Consuelo Ca- do8 y BÍgan por el camino de la fe 
"Calma mi y Ia Patria. 1 sed", cantado 
brada en los países hispanos con 
grande entusiasmo. Ante todo son median en quienes las sienten, y 
~ ~ Z A F R A D E C U M 1 8 2 4 - 1 9 2 5 
i l f & t i l E'Pí»rt«c»5Ht Conwuijo y f x k í e n d a en todot h * pnertos de Uj 
Isla, en la semana qne t f r n i n a en Novtembre 21 de 1925 y to ía l e í 
hasta e sa fecha . 
^ E I S P U E R T O S 
(Tonelade* 2.240 ;:bras) 
C. roolianax» Arriboa, Ifaport. Corsumo ExiTt. 
SEGUNDA P A R T E 
-Discu 
Herré rso por la señorita An-era. Secretaria do 
ae Jóvenes Católicas. 
l] ^ - a ,(Marcha)-a. (Vals), mandol: 

















"HP tn^^an a quienes sufren sus 
"r»ndi" p o r t a d . . . sf. n^ro p^ ia 
v nohle, corH:al. tolerante y dul-
«P: n̂ â  no la anfrouí?t qu*1 In^pn-
dia. que es torrente CIUP ^pstruve 
v veneno ou<» enr'-op España m;i-
drp. hl^os dñ Esraña : rí»c^bid, el 
saludo ÓP! mía ardiente admirp-ior 
r!p vuestra raza oue es la suya, 
del más tlel d» snc servidores". 
f5 »VTO 
L a Rplitrión en Palacio.Nos co-
mi'ntoa reciRntemp^tp nues'ro Co-
Tppnonsal eu la elorlosa sede prl-
r^a^a do las Arnéricas. nue en ?1 
"""al-.do presidencial ba sido solem-
^«imentp entronizada la imase» del 
Cpra?ón "nivlno. Celebró la cerem-"-
nia él Muy Ilustre se^or W - s r i o 
^^npral de la .4nuid1Acft«!K Can^-
"¡ero don .Armando Lam^rcho; v «e 
ballaroT» pr^cppfo^, adpmá? rlpl 
V'znuez, v di?tlnpruida y piado-
sa consnrtp «nrnentps 'personali-
dades orle-i'-tí^Tf. v riviles. DfpTie-
pa el Cnr^z^n de Jeaiis darrnyr>ar 
RUS be^niVfr.Ti^s s^hve la ifellglosa 









Total hosia la fecha. 2.281.166 2.049 925 73.719 157.8?2 
O T R O S P U E R T O S 
C. molienAo Arribo». Export. Coníumo Sz l s t . 
•rita N 
lo- de las Conferencias de San Vicente, 
Comandante EUas Entralgo, To-
S ^ tribuna el señor Elias má8 Cano• Francisco Herrera, Se-
^ d ó r mandante árt Ejército cretario y nuestros compañeros To-
k H L ^ * * 1 manifestó n„p más de la Cruz ? Eugenio Blanco 
Villar. 
Algunos nombres de la concu-
rrencia: 
Señoras de Alvarez; de Lo'oato; 
de Rulsánchez; Viuda de Ayala; 
viuda de González Moré; de Brai»-
•niz 
"0114 Oespuíe e l Blgulettlt, 
^ lar¡,aaí.LIa^eligión s 
6 Eutraig0 
a la publlcidad ío^J breve a" 1^?iral80. dará; . el 
P ^ K ^ Í o r e s ^ 1 ^mostrará q 
un ; Entre las señoritas se encentra-
cit 
«. c 
1: ^ ^ T ^ 
^ Cuba 
os y i 
en los' 
!fu 00 ^ De«LKamp08 (le la , rezV Juana María y Adelina Suá 
ciUs ni,„ Pen6aba en Dios. 
ue los ¡ba un gruplto bello y encantador, 
eran eminen- Primo Alvarez; Nena Córdova; 
aesvanecerá la Rosita Rulsánchez; Rcglita Suá-
Nuevitas 








Santiago do Cub» . . 
Manzanillo 


























Anterior. 2.660.814 ,442.981 5.0S1 
Total hasta la lecha. 2.674.627 2.490.014 5.560 179.053 
T O D A L A I S L A 
C. mollonao Arribo?». T rport. Coanuiro Exls t . 
Kem&na. 17. '30 1 165 
"•W^8 QUe nn ^ r üios- rez; Isabel Zequelra y 
Por 'os reyolucio 
Ana María 
uuce; Carmela VJlalonga. 
^̂ e en todas las Josefina Rulsánchez; Carmita 
Herrera; Carmellna D az; María 
Por Antonia Herrera; Carmellna Re-
yes: A. Romero; Ana Lármela Luis; 
>BáfiO Gonzúlez; Angelita Ceba-
llos; Cristina Menéndoz; Josefina 
y Carmen Brunetr Consuelo Cabre-
ras; Larmon Blanco. 
Señoritas Franchi-Alfaro; Beblta 
II Una ovacf6n ntralgo Ayala; Josefina Cordier; Caridad 
^tUeroa 
y o; 03 Manuel i * 
lmas el nom-
Total ^ s í a la fecha. 4.956 093 4.r.S9.939 73.S79 338.S75 
C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1923-1924. 1922-1922 
O. moliendo Arribe a. 




Noviembre 24 1923. 3.530 601 S.424.476 42.943 63.182 
C P¡oZa m,üy aplayé' Progra-, y Nena Planas 
S ai '^6 ^mo f^dr?S- 1 Felicitamos 
^ C ^ ' a n o Por a ^ r 0 ^ Por * n \ 
Diez; Carmellna; Carmita Carreras 
a los Jóvenes Cató-
. acto de afecto a su 
oiigento Consiliario el P. Juan de la Cruz. 
Lorenzo BLANCO. 
NC'X: Coní?umo, se refiere el azúcar llepadr» a los puertos y tomado para 
el 'consumo y es aproximado. Del azúcar cjnínmldo en el Interior 
sin haber entrado en los piei'tos y que puede ascender a mías 
30.000 toneladas por ano se dará cuenta, al ífnal de la tafra. 
'BVTXiJC \ 
Carfí* sobr^ la xm^rt d« Ta* ÍP>V. 
slas oHonfalos.—La J^rarotifa hpl-
pa escribió poro ha la sirulonte 
"Tta del abad benedictino de Mont-
Cesar: 
"Sfgu'mos ron repne»no«a aten-
rión el pmnofio con que Su Santi-
dad Pin X I traba'a por la nn'ón 
de las Iglesias, Y recordamos las 
aueiiRtas n^iabrias d*» Su SnnMdM 
dp la Enelnlioa Frotpci.ojr, 
23 de noviembre de 1923: "Kvfyiér-
ppnse loa de la Igl^lR OcoMentai 
ncra adnnirlr un conorlmlonto mis 
profundo y comnieto de las ln<=titu-
cionot y cophtmbres del Orlente. 
Convénza^sp dp que cn5»nH0 h^va 
entre nocotros un conor;»->fPT,t0 me, 
lor drl Orienfp. S9 poo-,,̂ ^ un <ns_ 
to aprpeio y la verdadera ca -idad. 
Estas disnoslnionps drd esoirltu son 
de la mayor importancia m r a pre-
parar la nMdrd rpll^losa". 
" E l Padre Panto ^hcerva en p>\ 
Oriente el desar-oÚ^ de una cam-
pafia de or^clces y de obms OMO 
pstá despertando e?1 las almps cris-
tianas un viro deseo por la uni-
dad, au- fácíIlUj la vurifa dp nnes-
tros hermanos p^arados. N^g de-
seamos ardientemente ver n los sa-
cerdotef» belgas y <. los fle'^s co-
rresponder con filial pi^ntítud i 
las Incesantes exhortaciones dol Su-
mo Pontífice, y a asociarse a este 
movlmi"n*o destinado a nr«p<irar el 
acercamiento v la recoj^iHaddn del 
Oriente cristiano y del Occidente 
cristiano. 
" L a celebración del centenario 
del r-oncilio dp Nicea, el primer 
Cor^iMo pcuménlco. v la soipniní-
d?td dpi A fio Santo, consagrado pnr-
tlcnlprmentc, sepún U n Intenciopps 
^ e l Pana, a la oración por la un'-
dad re-lpiosq. oírpcprán tira oca-
PJ^P onortupa rara orp-fni^ar rata 
dase dp aportol^do * d<^-irr*ar en 
los fieles un coló a r a n t e PO- el 
cumri'mlento de ocfp Meai emlnen-
tem^rtp ^•¿s'Vo. 
"Sobre to^o. V^a nn + o-lz^mos 
coi srustp ^^^fea o'^jpnfl,, ei 
enmelo do la ^ ^ r - ^ f.,rfr ]a 
b-pción fur x,nrp9 IPiirpícas 
orientales, hAHA comprender a 
los mir-n OP« la diversidad de Iriñ 
rltoí» acostumbrados y de la .iisej-
nMna ccleslApMca no es un ohst.íScu-
lo para la perfecta com'mMn de los 
saitos y para la unidad do la fe 
católica. 
479 179.053 
Tlabann, Noviembre 21 de 1925. 
K . A. B I M E L T . 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
"Bendecimos a todos los que con 
usted y con sus hermanos de la 
Congregación Benedictina están tra-
bajando por la restauración do ¡a 
unidad do ia f© católica". 
L L S O F I S T A 
Tipo obligado de toda decadencia, 
completamenta moral de las épocas 
inmortales, ridículo fantoche del sa-
ber, cómplice mal pagado de todas las 
tiranlaa, bufón de los degenerados, 
maestro de los abúlicos, orgullo de loa 
necios y en el fondo un mediocre per-
fecto, un cero en los valores del pro-
greso humano, eso es, eso ha sido 
siempre el solista. 
Lo véla, en los tiempos modernos 
lo mismo que en los tiempos antiguos, 
rodeado do disc ípulos; porque es pe« 
'culiar de las doctrinas mediocres ha-
cer desde luego prosé l i tos; lo vé ls , 
,' ya no bajo los plátanos de la Héla-
¡ da, en discusiones socrát icas— sin du-
: da porque ya noe convencimos de que 
no hay nada dentro de esta vil envol-
j tura y ahora todo lo buscamos hacU 
¡afuera en lo abstracto, en lo humano, 
¡en Jo divino, pero hacia afuera—so-
¡ mos esencialmente, lo antlaocrét ico. 
por fortuna para la vida,—pero és ta es 
una disquisición porque yo hablo del 
sofista y és te se encuentra borracho 
de palabras y no mira ni hacia aden-
tro ni hacia afuera: lo véis , repito, en 
los tiemeos modernos, en la redacción, 
pongo por caeo, de una Revista o en 
la tertulia de los Intimos de los que 
al acercarse al sofista dicen en tono 
humilde y disimulado: ¡Maestro! Lo 
vé i s rodeando do disc ípulos , áon unos 
cuantos, más c menos jóvenes y es 
frecuento que pertenezcan a todas las 
clases sociales y a todos los credos; 
l íos hay ricos y aristócrata*; y pobres 
' y plebeyos y los hay creyentes y los 
! hay incrédulos que la virtud dcl so-
fista es precisamente esa. Igualarlos 
en una común mediocridad de concep-
tos, ep una goneral aueencla do entu-
siasmo y de pasiones. Tara el sofis-
ta, la pasión es un impulso de mal 
gusto. Como no puede pegar, dialoga! 
Pero as í que el sofista ha llegado a 
maestro, ya nc dialoga, ya no dleeu-
te, pontifica. Hace monólogos y he 
aquí lo que dice, lo que suele decir 
el monólogo del sofista en e^te año de 
principios del veinte, en estos horri-
bles años, en los que. cortiu hace ob-
servar Eugenio D'Ors se ha operado 
una reacción que nos ha hecjio recaer 
en ios fines deplorables del diecinue-
i ve, es dacir, en el capitalismo, .en la 
¡tiranía, en la regac lón do la libertad y 
del progreso, en la porquería novecen-
tista. 
Pero, he aquí, oómo explica ese re-
troceso, esa recaída del mundo el 
sofista. Primero una palabrería en-
redada, una preparación que pone al 
oyente- en estado de aceptar cualquier 
despropósito con tal de salir de la 
! maraña de les conceptos. Después , 
asi que se ha hablado de acciones y 
reacciones y de la ley de la historia y 
la dinámica de los procesos sociales, 
se acaba por declarar que el esfuerao 
individual está pendido; que sólo vale 
hacer papel de conciencia social que 
intolige, que comprende lós fenóme-
nos. E l mundo está cayendo en la 
reacción capitalista, en la reacción 
militarista, porque el método del go-
bierno parlamentario ha resultado ine-
ficaz;' porque la democracia no res-
pondió a sus fines, no cumplió sus 
promesas; por eso ahora, es fatal qur-
se vuelva a eiftemas ejecutivos dicta-
.torlales; lo mismo en l la l la que en 
| España y que en la América etípaño-
fla. E l parlamentarismo y la libertad 
i se han desacreditado y por lo mismo, 
^odavía tenemos que presenciar una 
serie de reajustes, una serio do cam-
bios que es» menester observar para 
poderlos explicar, para Ileg^^ a for-
mar con todo ello una ciencia. 
Y si uno que no es del cenáculo, 
se ha atrevido a insinuar que la de 
mocracia no tiene más que unos cuan-
tos años de ser ensayada y que en 
realidad todavía no sé ha. puesto en 
I práctica de una manera cabal, en tan-
|to que los otros sistemas, los siste 
'mas a qua estamos volviendo, tienei 
' millares de años de práctica y de des 
j crédito, en tanto que todavía no sf 
i sabe cuales son los frutos de la li-
! bertad porque tampoco se ha ensaya-
Ido da una manera cabal; si se agroga 
(que a pesar de su corta práctica, de 
i sus e f ímeros período de duración, \a 
: libertad ha hecho grandes a todos los 
pueblos que la bar. practicado, com 
hizo grandes a los griegos contra los 
persas y como hizo grandes a los E s -
tados Unidos delante de todos los rei-
nos de la tierra; entonces el sofista 
se rectifica a distancia y afirma que 
quizás, después y una vez que pase 
es4a reacción se volverá al parlamen-
tarismo y a la democracia. Acepta 
¡entonces que volveremos a luchar por 
¡la libertad y la igualdad económica 
ly el socialismo y por todas esas co-
sas que estamos abandonando delante 
jdel fetiche del órden y por la Impo-
is ic ión de la espada. Conviene en to-
do porque el sofista sólo trata de sal-
var su postura, no se atreve a con-
tradecir el presente y su extremada 
prudencia le lleva además a preparar 
buenas relaciones con el porvenir. 
Pero lo grave del sofista no está en 
su ridicula postura, lo grave de la la-
mber del sofista es el hecho que coro-
na y consagra los atentados del po-
jderoso y las Imposiciones de la fuer-
z a . L o peligroso de la sof ís t ica es la 
¡ponzoña que pone en las almas. Po-
i seemos, ya de por si unas almas, bo-
1 rrachas de materia, ciegas a fuerza 
de recibir Impresiones meramente fí-
sicas de unos sentidos corpóreos que 
podr ín ser admirables para los fines 
de la bestia; pero que ya no satlsfa-
| cen al hombre; toda esta sensualidad, 
| toda esta confusión, sale a buscar cla-
I rldad por el cauce de la inteligencia y 
allí es donde aparece la perversidad 
del sofisma que en vez de dar luz y 
salvar, rebaja la función y la hace 
depender de las sensaciones y tuerce 
la voluntad que buscaba liberación y 
le explica, cómo ella también es sier-
va; cómo ella es parte del Infernal me-
j canlsmo, como ella no tiene que ha-
cer otra cosa que sonreír, atenta al 
¡éxtas i s d» la inteligencia que contem-
pla—que contempla como dicen los so-
¡ f i s tas Antiguos: "las maravillas de la 
; creación"; que estudia como dicen l"s 
'contemporáneos: "la acción y reacción 
do los procesos soc'ales" y la "cons-
I tant* de la biptorla" y el concepto ln-
' tegral y la técnica, etc. 
L o grave es que hombreo as í mo-
nopolicen la t ienda que ya era flem-
|po de q .e prestara algún servicio efec-
|tlvo a los hombres; poro lo bueno es 
' q u \ en realidad, hombres así, pensa-
dores como los que describo no tle-
inen ninguna importanc'a ni en la hls-
j toria del pensamiento ni en la socie-
dad en que viven. No sirven en rea-
llldad ni al poderoso, porque no con-
tienen, no refrenan ninguna acción so-
jclal; los veinte desocupados de todas 
las clases sociales que forman eu ce-
I náculo no son capaces de tomar Ini-ciativa alguna, como no eea tomar 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
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a la focha 
Igual Igual 
focha 1924 fecha 1923 
Puertos al N^rte de Ha-
tera» . . . . . 
Nuova Orlean^ 
Galvestt-n, Texas City y 
Eíouston 
Savannah. . ' 




España e Islas canarias, 
euros países de Emopr . 
Méjico. las Antillas y Sur 
América 
Japón y China 
Australia. . . > . v • • • 
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62.730 4.539.939 3 846.816 3.424.476 
H . A. w i v m z r r . 
A 
P ñ K ñ R E O ñ L O S F L O R E s Y C O R O N A S 
Las mis selestas y melorea 
florea son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde |6 .00 
al de mejor caitdad. 
Cestos de mimbres. Caja d* 
flores y Hamos artísticos para 
regalos y fellcitactonea desda 
$6.00 en adelanta. 
Arpas, Htírraduras >• Liras 
preciosas para recalar A '*%3 
artistas, de | 1 0 . ü ü a la n a a 
valiosa. 
B&aderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patriótl-
coa, desde 120.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y o 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adorno1» de Iglesias 
y de casas para kodac f fleita* 
desde el mas een'-ülo y barato 
ai mejor y mas extraordinario. 
Centros* de mes? artístico» jr 
originales para jomidaa y ban-
quetes desde S8.00 ea ade-
lante . 
Especialidad en ofrenda* fú-
nebres de Coronas Cuces . Co 
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy i 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30 oo hasta $75.00 j 
$100.00 ana. 
Sudarlo de tul para onbrlr el 
féretro tapizado de floies se-
lectas y escogida?, de $169.00 
hasta 1260.00 una. 
V Í S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E U V 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-OT f O T - h m m 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
EL PENITENTE 
N O V E L A D E C O S T U M B R E S C U B A N A S 
p o r 
Cirilo V ü l a v e r d e 
autor de 
C E C I L I A V A L D E S 
Precio: $1 .00 ejemplar 
!>• venta en toda» las l ibrerías y en la Admlnlstraclfin del DIARTO 
D E L A M A R I N A , pedidos a esta ú l t ima , a l señor Antonio Rosclld. 
Envíos al interior, bajo piqueta certificado, 20 centavos extra, para 
gastos postales. 
vino o tomar café . E n realidad el so-
lfista vive como el pavo real frente a 
i un eapejo; el mundo le devuelve sui 
pensamiento no se conforma con esa 
j suerte, el pensamiento no se confor-
I ma con ser resultado ni con ser fie-i 
xo; el pensamiento sabe que él ha he-I 
cho la historia y que cada instante 
i y en el Instante que se la ocurra, pue-' 
de tornar a deshacer los tiempos para 
crear otros nuevos. 
E l pensamiento sabe lo que quiere y 
sabe lo que el mundo ha menefter; el 
pensamiento nc analiza, formula le-! 
y j s ; el pensamiento es inspiración, el 
• pensamiento es Moisés, el pcneamlen-
j to es Rousseau; el pensamiento es laj 
I escuela social moc^rna. E l per.samlen-i 
. to es también el aliado, compañe-1 
i ro inseparable dfc la libertad. Mientras! 
; haya pensamiento habrá libertad. E l ' 
pensamiento ep también aliado inse-' 
| pardble de la justicia; si gobernara el 
•pensamiento habría jaKtlcia; porque I 
• las leyes sociales saldrían del pensa-
miento no como saien hoy dal conci-i 
i l iábulo de los poderosos, es decir, de! 
los que quieren mantener vivo un prl - ; 
'vlleglo; de los quo quieren agravar las' 
desigualdades que ya de por si prodiga! 
ia torpa naturaleza, con las desigual-1 
; dades que impone la más torpe orga-' 
I nizaclón social. E l pensamiento viene' 
¡a corregirlo todo; a l pensamiento de-1 
hemos lo que «omos; no habríamos sa-1 
lido del sopor de la bestia carnicera! 
si no fuese por la fiebre activa y lu - , 
miñosa del pensamiento. E l pensa-
I miento hit-llerado al mundo para co-
j rregir la estup'dez do la crtaciftn. E s -
to no es blayfnmia como pudiera su-
ponerse, porqve el pénsamlento no lo 
Inventamos nosotros y viene como to-
do do P í o s ; pero es el Ultimo de sus 
dones llamado a corregir y enmendar 
•"do lo d e m á s . Oídlo b'en seflores so-
fista": el pensamiento define, formu-
la las leyes, las impone a. la sociedad; 
el pensamiento manda. E l pensamien-
to no claudica delante de H s leyes so-
clolfiglcaa del sofista moderno, como 
no claudicó frente a la teoría de la; 
esclavitud de los antiguos; no clau-
dica fronte a las t iranías de la época 
como no claudicó frente a los Empera-
dores. E l pensamiento no endiosa, ni 
siquiera tolera Napoleones, el pensa-
miento tarde o temprano derriba a los 
Napoleones; el pensamiento tarde o 
j temprano Impondrá la fórmula de l a ¡ 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
« 3 U 
. P L A T A BW B A S B A 8 
Pía tu en barras . . . . . . . . 
fess mei ^nnus . . . . 
B O L S A B E M A D R I B 
M A D R I D , novembre 25. 
L,as cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Jvibra esterlina: 26.60 pesetas. 
Franco: S4.19 pesetas. 
B O L S A O S BARCELOIffA 
B A R C E L O N A , noviembre 25. 
E l dollar se cotizó a 7.06 pesetas. 
¿ O L S A D E AfABIS 
P A R I S , noMembre 25. 
Los precios estuvieron boy Irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 46 f r s . 
Cambios sobre Londres: 129.15 f r s . 
Emprés t i t o del 5 por IDO: 51.6i f r a . 
E l dollar se cotizó a 26.70 frs . 
B O L S A B E L O I T O B E S 
L O N D R E S , noviembre 25. 
Consolidados por dinero: 65 3|8. 
United Havana Rallway: 101 1|3. 
Emprést i to británico del 6 por lOOl 
100 1|4. 
Emprést i to británico del 4 1!8 por 
100: ü4 7|8. 
BONOS B S L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , noviembre 26. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.26j 
bajo 99.19; cierre 99.19. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 10: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.24í 
bajo 101.21; cierre 101.21. 
Segundo 4 l | í por 100: Alto 100.23» 
bajo 100.17; cierre 100.20. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.25; cierre 100.26. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102; bajo 
101.28; cierre 102. 
U . S . Treasury 4 por 100: Alto 
102.30; bajo 102.30; cierre 102.30. 
U . S. Treasurv 4Vi por 100: Alto 
106.11; bajo 106.10; cierre 106.10. 
ínternaplonal Te l . and T e l . Bo . i 
—Alto 115 114; bajo 112; cierre 113 1,3 
V A L O R E S CUBAMOS 
N U E V A Y O R K , noviembre ¿ i . 
tloy be registraron las siguientes 
ctizaolones a la hora del clerrt para 
los v^hiros cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1953. 
Alto 102; bajo 102; cierre 102. 
Ceuda Kxterlnr 6 por 100. 1904 — 
Alto 99 i|2; bajo 99 1|2; cierre 99 1|2 
Deuda Kxtfiiíor f) poj IÜU. 194V.— 
Alto 96; bajo 9(i; cierre 96. 
DtUíla Kxtenor 4 l i l por 100. 1949. 
Alto 88: bajo 88; cierre 88. 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1963.— 
Cierre 90 114. 
Havana . E . Cons 5 por 100 de 196Í.. 
Alto 94 3|4; bajo 94 S|4; cierre 94 814 
Justicia. ¡El pensamiento; el Instru-
mento divino de la revelación, ho allí 
el único soberano a pesar de los so-
fistas! 
J . Tasooocelo* 
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CARDENENSES 
Í : \ I I O X O U D I : S A N T A 
D E L 
C E C I L I A 
L O S B R I L L A N T E S ACTOS 
DOMINGO 
Un programa completo. 
De toJo el d í a . 
Superior a los do años 
rieres fué el programa con 
anJLe 
que 
F l nienú espíe udido. 
Lo sirvió Cuba-Cataluña. 
E l propietario de ese restaurant, 
se esmeró en quo ese almuerzo a 
los ancianitos fuera^ alimenticio y 
sano. 
Lo preseuciaron muchas perso-
honraron esta vez a su Patrona loa! ñas . 
m ú ^ os de Cárdenas. Todas distinguidas. 
^ rsos actos. ! Sobresalían entre estas nuestro 
^ ados brillantes. amable Alcalde Municipal el señor 
Me ocuparé en estos apuntes alio 
ra de los que organizados por la 
Escuela de Música "Santa Cecilia" 
que dirige el reputado e inteligen-
te profesor Sr . Angel Sánchez, tu-
vieron el mayor esplendor la más 
g r a n ^ solemnidad. 
Empezaron desde temprano. 
Con fastas religiosas. 
Hubo a las 7 y media de la ma-
ñana una misa rezada de Mlnistron 
en la bouita Capilla de los R . R . 
P . P . Escolapios, oficiando el Rec-
tor de ese Plantel el culto y talen-
toso -icerdote Rdo. Padre Ignacio 
Lorente. 
L a Capilla l'.icía precibsa. 
Toda decorada. 
Un bello adorno artístico que es-
JOSE MARIA DE HEREDIAl»A£0AAlD1A 
LOS V E T E R A N O S C E L E B R A R A N 
UNA V E L A D A F U N E B R E 
E n este mes ha sido inaugura-
do en el Jardín de Luxem burgo, 
en París, el monumento al ilustre 
poeta José María de Heredia, el 
autor de "Trophées". 
España no puedo ver indiferente 
la exaltación de este gran poeta, 
que llevaba en sue venas sangre 
de españoles. 
Los elogios al poeta han ido 
un soneto dedicado a Leconte de 
Lisie. &u genio so reveló en "Ar-
lemls ' y "la "Chosse". publicadoti 
en el primer "Paraase" de 1886. 
Hablando de su obra cumbre 
"Trophées", dice Mauricio Barrés 
en su discurso de la Academia: 
"Heredia en cada uno de los so-
netos de 'Tropées" ha concentra-
do, redundo los n.Mtriales de se-
ísmaei C¿uintero y los Sres. Enri-
que Pirróse y Bernardo Arenal, asi 
como representaciones de la Prensa 
capitalina y local. 
Hubo música. 
E l renombrado Jazz Band Pera-
za, amenizó dicho filantrópico acto 
de una manera magistral, haciéndo-
se acreedor < por su altruismo en 
tocar desinteresadamente a los ma-
yores elogios. 
Hubo también canto. 
E l celebrado barítono Sr . Juan 
Cruz, que de paso en esta ciudad 
en propaganda por el "Ron Bacar-1 Cristóbal Colón, Bartolomeo, fun-
unidos en todos los discursos, con i senta volúmenes bien elegidos. Me-
que ¿e ha honrado su memoria, 
al recuerdo cariñoso a España, en 
esta Francia donde se opera en 
la actualidad, una intensa reacción 
espuñolista. 
Ya Mauricio Barrés, que sucedió 
a Heredia en el sillón do la Aca-
demia Francesa, ísofialó en su dis-
curso de recepción esta ascenden-
cia española del gran poeta cuba-
no, como una clara y honrosa eje-
cutoria. 
L a familia de José Marfa de He-
redia, procedía do España y ascen-
diente directo suyo fué un noble 
aragonés, Pedro de Heredia, que 
partió a América a bordo de orna 
de las carabelas del hermano do 
di", tuvo la feliz iniciativa de can-
tar hermosas composiciones de su 
extenso repertorio para deleitar 
muy especialmente a los doce an-
cianitos comensales que gozaron tuvo a cargo, de la Srta. Dolores 
Mora, acompañada de un grupo do ayer de ^sas horas de inefable di-
distinguida.s dimitas entre las que cha en ese almuerzo a ellos ofre-
figuraba la Srta. Josefa González cido. 
Presidenta do las Hijas de M a r í a . Lo sirvieron señoritas. ^ \ 
So lüció también Calvet. 
Entre los trabajos eléctricos. 
E l experto electricista hizo una 
obra de arto tanto en el udorno 
de la Capilla de los Escolapios co-
mo en el de la Imagen de Santa 
Cecilia. 
Un elogio más . 
Para el jardín "Arechabala". 
Los inteligentes floricultores San-
de Hermano y Piñeyro, hicieron una 
vez más gala de su arte, en la 
profesión a que so dedican. 
E n el templo no se cabía. 
Al final do la misa un nutrido 
coro entonó el Himno de la Escue-
la a "Santa Cecilia, cuya combina-
ción de voces vino a demostrar que | 
BU autor el maestro Sr . Angel Sán-
chez, conoce a la perfección las le-
yes por que ee rige la música Po-
lifónica . 
Se bendijo el estandarte. 
Madrina de el fué mí culta amiga 
y leida Cronista Social de " E l 
Mundo" la Sra. Rita Obeso d© Are-
Seis Jindas camareras. 
Alunmas todas do la 
aador de la cííiidad de Cartage-
na, hoy en ruinas. 
Y Barres, al recordar la genea-
logía de José María de Heredia 
dice, aludiendo a este antepasado 
ditaba largamente un asunto, en-
contraba una imagen, trazaba un 
verso y después otro y los iba ano-
tando. Hablando en alta voz, al 
mismo tiempo que se paseaba no 
se cansaba de repetirlos para ex-
perimentar su sonido. Lentamente 
surgía el cuadro. Diez años tardó 
en encontrar el segundo terceto 
del Vitral. Y cuando ya estaba 
todo terminado, era el momento de 
los arreglos infinitos, del retoque 
de la rima, de la escrupulosidad 
en el ajuste, la busquedad de ar-
monías. " E l hombre, decía, si bien 
no es eterno, puedo sor paciente. 
E l amor y la paciencia unidos son 
muy fuertes". 
Cada uno de sus poemitas, que 
construyó y matizó con tanto cui-
dado, parece una piedra miliar quo 
se alza en cada época de la Huma-
nidad. Su marcha al triunfar nos 
señala la ruta de nuestra civili-
zación. E s una epopeya escrita por 
suyo: "Seguramente el viejo capí-, hombres ^ han renunciado a iu 
Hubo después el reparto de li-
mosnas . 
Una obra digna de encomio. 
L a Sección do Beneficencia de 
la Escuela "Santa Cecilia" a cargo 
de la Srta. Elvira Monagas y se 
cundada por Eufemia Díaz, Gui-
llermina Veliz y su hermana Ma-
ría del Carmen, Carolina López, 
}><iia Suárez, Lil la Fernández, Pe-
dro Alzóla, Edelmira Duarte, Ro-
sario Biart y acompañadas por mi 
Mito y. querido ami?o y compañe-
ro Humberto M. Villar se dedica-
ron toda la mañana hasta la hora 
del almuerzo al reparto de limos-
nas a los pobres. 
Una labor de caridad. ' 
Muy altruista. 
Coadyuvaron a tan meritoria 
ob- a enviando dlrrcciones de fami-
lias necesitadas las Sras . Rita Obe-
so de Arenal y Chucha S. de Be-
tnncourt, así como la Asociación de 
Señoras de San Vicente de Paul 
por mediación de su Secretaria la 
arroganta Virglnita Neyra Gou. 
E l almuerzo fué a las 12. 
E n la Ejcnola Santa Cecilia. 
Fuuron comensales doce anciani-
tos del asilo. 
E r a algo conmovedor. 
Ante el cuadro que presencié 
ayer en la casa del Maestro Sán-
chez, pensé quo las mayores ben-
dMones del cielo tendrán que caer 
allí como premio a su alma gene-
rosa . 
Escuela 
"Santa Cecilia" y vestidas de negro | ¿a¿j0* ¿n 
con delanttales blancos formaban 
el interesante grupito Ondina Llort 
Mercedes Hernández, Eulalia Cruz 
Alvarez, Maria Josefa de la Por-
tilla, América González Verdeja y 
Dolores Mora. 
No le faltó un detalle. 
Fueron muy elogiadas. 
Con delicadeza, con amor y ca-
riño, sirvió ese grupo de señoritas 
el menú a los ancianitos que son-
reían llenos de júúbllo. 
Después del almuerzo siguió la 
fiesta. 
Durante toda la tarde. 
L a cumplida esposa del Maestro 
Sánchez colmaba a todos de aten-
ciones, con esa amabilidad que es 
característica en ella y su esposo. 
Engalanada lucía la Academia. 
Por Ta tarde a las seis según re-
zaban los programas salió de la 
iglesia Parroquial la Procesión de 
la Patrona de los Músicos. 
Procesión lucida. 
Con un orden admirable. 
Sus organizadores los Sres. Cheo 
Jiménez, Director de la Banda Mu-
nicipal y Angel Sánchez Director de 
la Escuela de Música Santa Ceci-
lia sentíase satisfechos del éxi to . 
E l desfile fué hermoso. 
E l estandarte de la Escuela "San-
ta Cecilia" bendecido por la maña 
na aparecía en el centro de la pro-
cesión llevado por la alumna más 
antigua de dicho plantel la señorita 
Dolores dé Bergue, acompañada de 
la graciosa Mercedita Alcebó, Em-
ma Suárez, Nenita Portilla, y Caro-
lina López y con ellas la madrina, 
la Sra . Rita Obeso de Arenal. 
Iban tres bandas de música . 
Las de Viera, Balaqucz y la Mu-
nicipal. 
Alternaba una con la otra, mien-
tras era paseada por l^s calles de 
la Ciudad, ia Imagen de Santa Ce-
cilia. 
Lucidos todos los actos. 
Como no se esperaban. 
Por dio merece felicitarse a los1 
principales, organizadores los maes-
tros Sánchez y Jiménez, encargán-
dome el primero que haga constar 
su agradeoimifuto a todas las per-
sonas que ayudaron de una u otra 
manera a que los festejos en honor 
de Santa 'Cecilia culminaran en un 
éxito . 
Como ningún año . 
Lo dicen todos. 
tán español con su genio de con-
quistador legó al poeta el genio 
épico". 
"Yo estoy convencido—agrega— 
áe que José María de Heredia ha 
i dado en sus versos la preponde-
| rancia guerrera meditando acerca 
de su origen heroico. No hay más 
qnie recordar los cuatro sonetos 
que dedicó a su antepasado y a la 
'ciudad por él fundada". 
iLa íamlliá de Heredia perma-
neció mucho tiempo, colonizando 
en Santo Domingo hasta que la 
rebelión de los negros la arruinó, 
obligándola a pasar a la Isla de 
Oubíi donde el padre del poeta lo-
gró crear unas prósperas planta-
ciones, contrayendo matrimonio 
con una francetía de extensa cul-
tura, que sabía latín y sentía una 
gran precHlección por la poesía". 
E n Cuba nació José María de 
Heredia y cuando tenía nueve años 
fué enviado por MI madre a Fran-
cia, de donde no regresó a su país 
natal hasta haber terminado su 
Bachillerato. 
Sus primeros versos aparecieron 
Impresos en el año 1861, advlr-
tióndose en ellos la influencia de 
Lamartine,' de Víctor Hugo y sobre 
todo de Musset. Pero en 1863 en-
tra ya en fia verdadero camino con 
esperanza de convertirse en con-
temporáneos de todos los pueblos. 
Al presentar a plena luz las fer-
mentaciones del deseo y de la 
muerte, apacigua las pasiones in-
sensatas. E n la mujer prefiere la 
dulzura y la sumisión. Sus temas 
son la espada, el lecho, el hogar, 
el templo, y ademán los dioses, los 
héroes, los padres y los muertos. 
Mira serenamente estas figuras d̂ ; 
las que es eterno compañero. Poeta 
y sacerdote, dá un sentido divino a 
las necesidades Inmutables. 
Y Barrés resume asi sus senti-
mientos: "Este extranjero, que pa-
ra su dicha y para la nuestra, ha 
cumplido su alta misión, ha veni-
do entre sus padrinos Ronsard y 
Ohenier a ofrecernos la España 
que lleva"ba dentro de sí mismo. 
Nosotros le pagn.mos con *la gloría 
y ron la amistad". 
Los restos mortales de José Ma-
ría de Heredia descausan en Rouen, 
al lado de su madre, después de 
haber dejado una obra inmortal y 
toda una familia de artistas, entre 
Los Veteranos do esta Villa con 
su Presidente al frente, señor Plu-
tarco de Villalobos, organizan una 
gran velada fúnebre para el entran-
te día 7, en conmemoración de los 
libertadores caídos en los campos 
do uatalla. 
Nos visitarán varios oradores ese 
día y estará el resumen a cargo del 
Gral. Ensebio Hernández. 
Una comisión de la Delegación 
de Veteranos de esta Villa, visitaiá 
al caballeroso amigo Pepe Carral, 
dueño del teatro que lleva su nom-
bre, para pedírselo para esa noche, 
/ a que no celebra espectáculos. 
Conociendo como conocemos a 
Carral, siempre dispuesto a pres-
tar Su concurso a todo aquello que 
sirva para exponer el patriotismo en 
fechas como la del 7 de diciembre, 
podemos afirmar que la mencionada 
Velada se celebrará en cu hermoso 
Teatro. 
No hay para qué decir lo concu-
rriua que se verá esta patriótica ve-
lada. 
Daremos a conocer el progmma 
en todas sus partes. 
M I S C E L A N E A 
Aunque ello parezca mentira, hay 
¡ quien tiene una prisa loca porque 
l'rlmo de Rivera se ponga el pan-
talón Pitirre, y deje el alto mando 
de que está impuesto. Es un sus-
pirar porque so establezca do nue-
vo el régimen civil, que no acabo 
de e x p l i c á r m e l o . . . Pensarán al 
gunos que al mandar en España da 
nuevo el paisanaje van a empezar 
sus labores regalando Cima, cami-
setas Amado y jabón Copeo?. . . 
I P R I S A S I N E X P L I C A B L E S ! . 
EI> SOBRANTE D E L HOMENAJE 
A L DR. CANDELA 
E l pasado domingo, una Comisión 
del Comité organizador del banque-
te al Dr. Hilario Candela, compues-
ta por los señores Plutarco de V i -
llalobos, Andrés Lima y Manuel 
Fernández Flores, visitaron a la se-
ñorita Piedad Costales, DLeetora 
del Asilo de Ancianos " L a Sagrada 
Familia", y le hicieron entrega de 
la cantidad de treinta y seis pesos 
con siete centavos ($36.07) que es 
el 50 por 100 del sobrante de dicho 
homenaje. Él otro 50 por 100 se 
ha dedicado al Concurso de Mater-
nidad en esta Villa, y se entregará 
tan pronto se conozca el nombre de 
los que foiman su Comités 
Como se v5". en nada más bene-
ficioso ha pooTdo Invertirse el so-
brante de los $72 14 del banquete 
al doctor Candela. 
EN HONOR D E L A V I R G E N MI-
L A G R O S A 
Han comenzado ya en la capilla 
del Colegio " L a Milagrosa" — que 
en esta Villa dirigen las Hijas de 
María — loŝ  triduos en honor de 
la Santísíma^Virgen Milagrosa, cu-
yos solemnes cultos han finalizado 
en la mañana de hoy. 
Para hoy jueves, a las cuatro y 
media do la tarde, está señalada la 
Salve, y mañana viernes a las slate 
media de la mañana, la Misa do 
Tal parece que con el mando dol 
elemento civil estaba la Madre Pa-
patronos no ganaban ya para co-
mer en un restaurant tan económi-
co y confortable como " E l Paraíso" 
de Villegas y O'Reilly. E n pleno día 
asaltaban a los cobradores de ban-
cos y se Iban tranquilamente a to-
mar al café más cercano el cognac 
Especial Pemartín. 
De estas cosas da fe el citado 
compañero, y millares de personas 
que estuvieron en España durante 
el mando de los inválidos. Con el 
Directorio ha renacido la tranquili-
dad y se puede pasear libremente 
tria tan fuerte como las personas i luciendo trajes tan elegantes como 
que ingieren el go.io Escudo, y los que hace a la medida el "Ba-
nuestros antiguos políticos tan acer-¡ zar París", y los problemas naclo-
tados como los que van a L a Rus- nales van desarrollándose con la 
quella a seleccionar sus pañuelos.1 lentitud que esas cosas requieren, 
SI ello hubiese pasado así, yo serial pues el arreglar lo desarreglado no 
el primero que levantaría mi co- es tan fácil, ni mucho menos, co-
pa de Bacardí abobando por 
vuelta al poder del paisanaje. 
[a 
Pero desgraciadamente aquello 
era una olla do grillos. Todos los 
mo tomar una botella de la sin ri-
val cerveza "Llave". 
¿A qué, pues, esa prisa porque 
vuelvan al poder los civiles? ¿Se 
que desligados de la política mirani Pretende que arreglen los militares 
las cosas serenameuto, reconocen 1 en pocos años la obra que necesita 
que Primo de Rivera da tan bue-i un tiempo larguísimo? Calma, se-
nos resultados como los zapatos! ñores, que las hortalizas tampoco 
"Kimbo" que vende L a Bomba, y 
el vermouth Pemartín para abrir 
el apetito. Todos los extranjeros 
que van a España vienen tan encan-
yidos del Directorio como lo e»-
tán los buenos catadores cdn la gi-
nebra aromática de Wolfe. 
crecen si antes no so siembran con 
semillas de la Casa Langwith y Co. 
que está en Obispo 63. 
Cierto, que si entre los miembros 
del ejér* ito continúan surgiendo las 
discrepancias y llegase a haber una 
rovolupión de niMtares contra mi-
E l querido compañero Manuel Vi- litares, el caso daría tan malos 
llaverde, a quien deseo que tar-¡ resultados como fabricar un pala-
den muchísimos años en ofrendarle1 cío sin emplear los marmoles se-
las coronas de Celado, Novoa y (Jó.] loctos de la Casa* Manfredi, ello no 
expuso hace días en un artículo I pnede negarlo quien reconozca la 
que resultó tan bueno como el Grip- supremacía de las máquinas "Ro-
pol Bosque, su opinión respecto al 
Directorio. E l raro cofrade estuvo 
allí cuando los antiguos politicas-
tros mandaban en España, y vió 
miglon" . 
tos, porque, huma nos ai 
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5 a P**! 
dificilísima tarea de goW 09 *1 
nación, como L a Ca'a ^ í V ^ 
seleccionar instrumentos ias I 
P&r<i bj 
en hacer bellos retrato 
razonables 
Ahora bien. Confieso 
ios sus defectos, el P' 
lo menos malo que ha 
paña hasta ahorar"Ernnteill(l0 ^ 
que como español no nrói! ^ 
tanto derecho a sustenta^80 te,1P 
que le asiste al lector I i ? 0 
envenenadoras corbatas T?,, ^ 
ñ a s . . . 8 KU8qaellJ 
Ya lo sabe una vez tnás el 
H. F . qne me ha escrito ,1 
dome retrógrado.. g" W \ 
rista y partidario de Ln,rectl 
fuerza para meter en cintn, 
wmapiellos que intentan n ^ 
España el d e s b a r a j u Z ^ J > 
¿Lo ha entendido bien' ' 
si quiere más avise, y Pl 
pltiendo todos los días.. é 
. " L a Regente" de NeptUnoT 4 j 
tad tiene abiertas sus ¿1* , H 
facilitarle cualquier cantidad 
módico interés a 
Los alcaldes norteamericanos 
tenido frases de elogio L 
tra ciudad, y con tal mo'tTvo S 
nJ8 co.'egas no cesan de echar! 
Incienso. ^ 
¿Esperaban acaso que „„ 
Masen de los baches y furnia 
hay en nuestras calles' Esn 
se le ocurre al que nece.sÚindon 
!SiWS,a Vf, a 0tro 8ltl0 l ^ a o L l Pincel" de O'Peillv 5fi 
Pero no es menos cierto que el 
comunismo tiene minada a Euro-
por sus ojos aquel enorme de.̂ ba-j pa, más que a ninguna otra parte 
ra jas te . . . Al que Iba por la calle | dol mundo. ; Quién nos asegura que 
con "na joya cual las que vende| aprovechando la ida del Poder de 
L a Casa Quintana, lo asaltaban 
haeta le quitaban el cigarro Susi-
nl de la boca. 
la que se encuentra una hija que j Comunión con la fiesta solemne a 
ha recogido los recuerdos y loa las nueve. 
sueños de su padre asociándolos a 
ios cuyos propios. 
A. T H Q R K T 
París, octubre 1920. 
VIBOREÑAS 
E l sábado la Misa de Comunión 
por las Asociadas fallecidas. 
V E R B E N A D E L O S M A R I S T A S 
KIOSCO D E B E B I D A S 
Hablé ayer del kiosco veneciano 
de la verbena del día cinco, la gran-
diosa verbena de los maristas en 
Víbora Park, y prometí para hoy 
dar cuenta del kiosco de las bebidas 
quo preside la distinguida señora 
Dulce María Calvo viuda de Caste-
llanos. 
Formaron este grupo las señoras 
Nada más sencillo. 
Ni más elegante. 
E n el kiosco se venderán toda cla-
se de bebidas, habiéndose recibido 
ya algunos donativos como el de 
los señores Jiménez y Cía. del gran 
almacén L a América, veinticuatro 
botellas del vino moscatel Julieta. 
Cincuenta botellltas del ron Ne-
Ofella López de Guasch, Juanita : 8 r i t a ' de Lavía y Gómez. 
L A V E L A D A D E L V I E R N E S 
Á L A JMEMOllIA D E L O S E S T U -
D I A N T E S CAIDOS 
Se avecina una fecha. 
E l 27 de Noviembre. 
vLlega como cada año en ese día 
el recuerdo trióla del fusilamiento 
de los estudiantes do Medicina, he-
cho doloroto acaecido en el año 
1871 y que dejó grabada una pági-
na de luto para la historia de nues-
tra Patria. < 
No la olvida Cárdenas. 
L a conmemora siempre. 
Acabo do recibir el programa de 
la velada que en este quincuagésimo 
cuarto aniverraro ofrecerán los es-
tudiar'es de Cárdenas en la sala del 
gran Teatro Arecnabala. 
Activa la Comisión patrocinado-
ra . ' 
Muy activa. 
Integrada por los jóvenes José 
Esteban Fernández Babot, Morales, 
Rubén Saez Argüelles y Bardisa, 
pocos días necesitaron para organi-
zar esta velada y combinar un pro-
grama magnífico. 
Lo daré a la publicidad. 
Con el mayor gusto. 
P R I M E R A P A R T E 
Himno Nacional, ejecutado 
por la Banda Municipal. 
Discurso apertura por «1 
Sr. Ismael S. Quintero, AÍ. 
ealde Municipal. 
Discurso en nombre de los 
Estudiantes de Cárdenas, 
por el Joven Rubén Saéz Ar-
güel les . 
el 27 de Noviembre", poe-
sía de José Martí, recitada 
por la Srta. El isa Sasco. 
5. Discurso por el Capitán del 
E . L . señor Ricardo Sán-
chez, en representación del 
Centro de Veteranos de Cár-
denas. 
6. Marcha fúnebre de Chopín, 
ejecutada por el Profesor 
Sr. Enrique Torres. 
7. Discurso por el señor Carlos 
Moré Fernández. 
Intermedio Banda Municipal 
SEOUNDA P A R T E 
t . Cartas de los Estudiantes, 
leídas por el Estudiante se-
ñor Carlos Maicas. 
2. Discurso por el Dr . Fausto 
Quintero Palomino. 
3. "Evocación" poesía hecha 
expresamerfte para este ac-
to y recitada por su autor 
señor Lorenzo E . Avila. 
4. Número de canto por el co-
nocido barítono cubano se-
ñor Juan Cruz. 
5. Discurso por el Dr. Rubén 
Cruz Alvarez Jorge. 
6. "Ave Maria" de Millard, dúo 
por las Srtas. Martina Olae-
cheo y Carmina Golcoechea, 
acompañadas por el profesor 
señor Enrique Torres. 
7. Discurso resumen por el 
doctor José A . Fernández de 
Cossío y Beck. 
Apoteosis final. 
NOTA. E l piano que se usará en 
Cerveza de La Tropical, y de Lo 
Polar, cerveza trimalta y hielo. 
De la casa González y Suárez, si-
dra Cima, en toda la cantidad ne-
cesaria. 
De la Compañía Dental Cubana. 
Velo, J o 7 é f i n r T V ^ o n c h r t a ¡ q u l ^ f ^0^'?s,toif h,g¡éni«09. Igual 
I cantidad del señor José Roig e 
j Igualada y doscientor de la casa 
Sainz. 
E l baile en la glorieta alta lo 
amenizará la orqbcsta del simpáti-
co joyen Arturo Guerra y el Son 
PO situará abajo, estando a cargo 
del sexteto habanero. 
E l precio de la papeleta de entra-
da fijado en un peso, dá derecho al 
baile. 
Las entradas de los niños serán 
a "veinte centavos y sólo se expedi-
rán en taquilla. 
Toca mañana su turno al kiosco 
de las flores y quizás, a algún otro. 
Mo quera de Hidalgo y Concepción 
tsilva de García. 
Y las señoritas Emellna Guerra, 
DeL'a Calvo. Elena Pefialver, Car-
melina Xiqués, Margot Peñalver, 
Hortensia Echarte, Carmita y Mer 
cedes 
Fuentes, Margot y Dulco María Ro-
jas, Silvia Fuentevilla y las herma-
nitas Berenguer. 
Será construido el kiosca con ce-
losía de color dorado y guarnecido 
con hojas de parra y uvas artificia-
les en artística combinación con 
bombillitos eléctricos. 
E l traje según el precioso mode-
lo diseñado por López Méndez, el 
celebrado artista de E l Encanto que 
tanto se lució en la verbena de Pa-
ILsades Park, será al igual que el de 
la Vendimia, color verde adornado 
con ramos do uvas. 
L A BODA D E ANOCHE 
E n la parroquia. 
Se celebró anoche en la_ iglesia de 
Jesús del Monte la boda de la bella 
señorita Doloies Jiménez Padrón, 
con el correcto joven Ricardo Casti-
llo y Torrás. 
Breve la ceremonia. 
Lucida y slmpáticá. 
Tuvieron los novios como padri-
nos a la estimada señora Cándida 
Torrás, viuda de Castillo, amante 
madre del feliz elegido y al padre 
de tan gentil desposada, señor San-
fago Jiménez. 
Die^n fe como testigos por ella, 
loe señorea Juan del Río y Orlando 
Gil. 
Y por el novio, los señores Niño 
López Quintana y Victorino de la 
Vega. i 
L a novia muy linda, llevó dos da-
mas de honor, las graciosas señori-
tas Lucía del Río y Carmen Jimé-
nez. 
A la elegancia de su rica toilet, 
nnía la del ramo un primoroso mo-
delo confeccionado en el gran jar-
dín E l Fénix, de Car bailo y Maitín, 
al igual que los de las dos damas, 
preciosos bouquets en los que re-
saltaban los delicados y finos gla-
diolos rosados. 
Entre la concurrencia, numerosa 
a la par que muy selecta, formulá-
ronse votos por la dicha de los nue-
vos esposos. 
Votos quo recoge el cronista de-
seándoles una felicidad grande y 
eterna. 
L A SHA. MIRO D E MENDEZ 
Ha estado bastante delicada. 
L a estimada señoia Esperanza 
Miró dé Méndez, esposa de nuestro 
estimado amigo el doctor Bernardo 
Méndez, entusiasta miembro direc-
tivo del Liceo. 
Por suerte, podemos decir en es-
tos momentos, que se encuentra bas-
tante mejorada. 
L A SHA. 1>K BA L L O V E R A S 
Desde hace unos días guarda ca-
ma la Joven y aprociable señora 
Elvira Saiadiligas de Balloveras, 
compañera de un amigo tan estima-
do como lo es Juanito Balloveras. 
Con tal motivo son muchas las 
personas que acuden al Hospital de 
esta Villa a interesarse por el esta-
do do la enferma. 
Deseamos poder dar pronto la 
noticia de su restablecimiento total. 
L A BODA D E ESTA NOCHE 
En la Iglesia del Angel, en la ca-
pital, so celebrará esta noche a las 
nueve y media, la boda de la encan-
tadora señorita Vcto i la Lauda Ro-
dríguez con el distinguido jóven Al-
berTb Cuervo Panadero. 
Jesús Calzadilla. 
los militares no estalla en la Madre 
Patria una formidable revolu-
c i ó n ? . . . . ¿Hay alguno de los que 
duermen en las camas esmaltadas 
No había següridnd personal. Los nue vende la ferretería "Los Dos 
obreros daban muerte a los patro-] Leones" que pueda aclarar este 
nos por un damj acá esa libra de ¡enigma? 
chocolate L a Gloria. Las fábricas • 
estaban cerradas en su mayoría ¡ Ya he confesado otras veces que 
porque con tan-as exísencías, los el Directorio ha tenido sus desacler-
Afortunadamente, no está % \ 
el día en que purgan los forasl 
ros elogiar a esta capital con vi 
dadera justicia. Entonces podren 
mostrarnos orgullosos de lo ni 
dicen. . . Hoy es prematuro 
Los mejores vinos españoles! 
franceses se los servirá a domidl 
el gran almacén de víveres "La 
fia do JPSÚS del Monte", sin den. 
Ría en los precios. Llame al te! 
fono I-236S. 
D E L I M O N A R 
CONCCRSO D E MATERNIDAD 
D E R O D A S 
E n pasados días reuniéronse las 
señoras y señoritas designadas por 
ol Jefe Loc^J cu- Sanidad doctor 
Pedro Ramos con el projósito do 
proceder a la formación del mismo 
y tomar acuerdos, resultando de 
íu elecelón la Directiva siguiente, comparsa se dirigió al barrio (b La 
Caridad para en aquel lugar cons-
RT'IDOSO ACONTECIMIENTO 
P O L I T I C O 
E l domingo fué uno de los .días 
quo más entusiasmo ha reinado en 
esta Villa; el puoblo en nutrida 
Presidente: Sra. Julia Fernán-
dez de Martínez. 
Vice: Dorind-i Martínez de Solía. 
Secretaria: Srta. Juana Ma. 
García. 
Vice: S ia Carmelina Martínez 
de Jaconúno. 
Tesorera: Srta. Eulalia Amor. 
Vice: Sra. María L . Unamüao 
de Rodríguez. 
Vocales: Srtns. Rita Ma. Rodrí-
guez, Isabel García Casln e Isa-
bel Puerta. 
E l dtado comité n r ga por ésteUíttca cubana guarda una sorpresa 
medio a l**-persor. .s pudientes y ! en el futuro: con palabras de sln-
.do buena volunud so sirvan r e - j c r ^ . agradecinrento invitando al 
mitir al Comité loa donativos Pa- V ̂ Jico para trasladarse a E l Fra-
ra premiar a las madres pobres en i -o", lugar más adecuado donde 
¡a ¡ harían uso de la palabra varios sim-
patizadores del futuro Alcalde. 
tltuir el Comité P i ó Filomeno Val-
dés para Alcalde Municipal de Ro-
das. Los innumerables aniigos y 
simpatizadores del señor Valdés, 
reflejaban en sus semblantes el pla-
cer y la satisfacción que se siente 
cuando se triunfa en un acto de jus-
ticia y de razón. 
Después de constituido el Comi-
té hizo uso de la palabra el cultp 
joven Juan Francisco López, poeta 
y periodista, y para el cual la po-
Dice el cable que Mussolini quj 
re estar en el Gobierno de Itaj 
62 a ñ o s . 
No hace falta que él lo diga. 
Todos los que tienen la sartl 
por el mango desean no soltaif 
j a m á s . 
Digan lo ene digan es muy 
1)rosón eso de'mandar... 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
S H B O M A 
Comp. Vend, 
Banco Nacional 10 1!L 
Banco Español 11 15 
Banco Español cert. con 
el ó r-or 100 cobrado. . 6 10 
Banco Español con l a . y 
2.i C por 100 cobrado.. 1% 3 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Boisa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
Una boda. 
Se celebrará el sábado en el An-
gel la boda do la bella eeñoiita Ma-
ría López^Vilarello, con el caValic-
roso joven José Manuel Delgado, 
cuyn compromiso data desdi, los 
primeros días del mes en curso. 
Para las nueve y media está dis-
puesta la ceremonia nupcial que ha 
de resultar muy simpática. 
Agradocido a la invitación. 
premiar a las madres po 
el concurso de Maternidad en 
seguridad que agradecerán tanto 
estos en efectivos como en capí-
tas propias para Niños u otros ob-
jetos análogos. 
Quedan complacidas las damas 
del Comité y les deseamos el ma-
yor éxito en la noble labor do 
procurar recursos para ayudar a ' 
las madres pobres 
mente por su representante en esta 
Sr . Luis A. Rulz . 
Solemne será esta velada. 
Palcos y lunetas del Coliseo de 
la Quinta Avenida han sido ya dis-imero 2. 
tribuidos entre nuestras más dis 
tinguidas familias. 
Traslado. 
E l doctor Fidel RequeJo, abogado 
joven y simpático, ha trasladado su 
estudio para la calle do Chacón nú-
! mero 23, altos, departamento nú-
A mis hermanos muertos la Velada ha sido cedido galante- Pranciíco González Racallao. 
Al da do las gracias por su cortés 
ofrecimiento, deseo a tan consecuen-
te amigo muchas prosperidades en 
su'nuevo local. 
Una matlnée. 
Tendrá lugar el domingo en los 
salones del Casino Crusellas, una 
matlnée bailable en honor de la gift-
closa señorita María Teresa Esque-
rro, candidata por la Ambrosía In-
dustrial, al próximo reinado de Car-
naval. 
'Quedará muy animada. 
E n Méndez. 
Llena el programa de las tandas 
elegantes de hoy en Méndez, la gran-
diosa producción cinematográfica. 
Desolación, interpretada por Mad-
ge Belíamy y George O'Brien. 
Será un éxito. 
Orestes del Ca3tlllo. 
SAIATDO 
Hemos tenido fd gusto de salu-
dar al sernos presentado por nues-
tro buen amigo Rosendo García al 
nuevo Administrador por el Ban-
co Nacional del central Limones do 
esto término señor Gali-Menéndez, 
el cual tiene gran interés en quo 
muela en esta Zafra dicho cen-
tral a cuyo logro dedica sus acti-
vidades y entusiasmos. Reiteramos 
ruestro salado al teñor Gali y le 
deseamos muchos triunfos en SU;J 
gestiones. 
I M ' STA TI L E C I DO 
Hemos saludado a su regreso do 
la Cas^ de Salud "Covadonga" del 
Centro Asturiano en donde pasó 
varios días atendiendo a su salud, 
la que recuperó con notable rapi-
dez jP de cuyas atenciones viene 
altamente satisfecho nuestro buen 
amigo el señor Joaquín J . Montes 
comerciante de ésta, reiteramos al 
amigo Joaquín nuestra enhorabue-
na. 
E l CORRESPONSAL 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Enero (19?6) 20.27 
Marzo (1926) 20.16 
Mayo (1926) 19.71 
Julio (1926) 19.27 
Octubre (1926) 18.00 
Acompañados de la chambelona nos 
dirigimos al lugar mencionado. 
Frente a la Sociedad " E l Liceo", 
se levantó una tribuna aitística-
mente adornada. 
E l primero en ocuparla fué el se-
ñor Jepi'is Suri, quien expresó la ne-
necesidad de llevar al señor Valdés 
a la Alcaldía/ 
Lo siguió el amigo y compañero 
señor Teófilo Machado el que expre-
só en un lenguaje claro y florido 
los sacrificios Realizados por Filo-
meno en su vida política, y que él 
estaba dispuesto a luchar abierta-
mente en favor de su candidatura. 
Tocó el turno a Manuel Alvarez, 
quien con palabras sencillas, pero 
con buen sentido, dló a conocer al 
pueblo los motivos por los que de-
h'a ser elegido alcalde el señor Val-
dés. 
E n dlóbo acto tomó paite tam-
bién manifestando que al faltar 
Ello de este pueblo se hacía una 
buena selección nombrado a Filo-
meno para que ocupara id cargo 
que dejaba aquél, y que mi mayor 
gusto sería ver cristalizadas las as-
piraciones del pueblo, llevando a 
Elio al Gobierno Civil y a Valdés 
a la Alcaldía de esta Villa. 
Hizo el, resumen el inspirado ora-
dor Juan Framclsco López. Su dis-
cuiao fué elocuentísimo, sus pala-
bras eran truncadas a menudo por 
los aplausos que el público le ren-
día mientras él expresaba con alta 
significaeión los grandes méritos 
quo adornan al popular político. 
Terminado el discurso del señor 
López, acompañamos al futuro Al-
calde hasta su morada, y con vivas 
a él y al señoi' Ello Alvarc, futuro 
Gobernador se dló por terminada 




Las naciones quo han luchaj 
más por su libertad. 
Indudablemente han sido 
los suizos y los daneses. Cuanl 
los tres primitivos cantones 
unieron en 1291 para Incliar oo| 
tra los Hapsburgos, parecía imt 
síble que consignioran librarse 
yugo. Otro tanto ocurrid oianj 
los españole , on tiempo? de 
Upo I I , quisieron conqu ?tarlo| 
Litie i luvieron que lucha;. 
1672, centra Luís XIV, quo M 
dó 120,000 hombres para apod 
rarse de la República dáñela, 
cual no pudo conseguir a P9 
de sus esfuerzos y de la im| 
fiez del enemigo. 
Esta nación ha sido la predile 
ta de todos los conquistadores 
mo es el gran taller de joyería 
está en Bernaza y Lamparilla, 
preferido por los habaneros. 
¿Cuál sería el colmo de un cj 
mico? 
La solución mañana. 
Muel Efemérides. 1405. — (Noviembre 26) 
— Isabel la Católica. 
1885.—Do fia María Cristina 
nombrada Regente 
Reino, hasta que don -
fonso tuviera edart 
hacerse cargo del 1™ 
1 8 1 3 . - L a " ' Cortes de Cád^J 
den trasladarse a Ma0" 
1 S 1 6 . - E 1 realista Agu ^ J V 
ce al patriota Warag 
1520.—Erección de ^ c ^ 
San Miguel 
jara. 
189 4. —Muere en ''--•'riño ^ 
denal Fray Ce^rinu 
zález. riiíleriC1 
1 6 9 9 . - R e c e p c i ó n ¿e G»» 
Orange en Londres. 
Horóscopo del día. ^ 
Los nacidos el ^ • u « 
hre serán muy amantes 
milla. 
Madrid e H 
La nota final 
•En un bautizo al <**\ 
E l padre de ^ ^ Z * ^ 
^Quis iera ponerle un no 
no sea corto ni l ^ e o . 
E l c u r a . - J u a ^ ^ 
E l padre.—k*6 " 
E l c u r a . - R ^ a r d o . ^ 
E l Padre.—Ese ^ e, . 
E l c u r a . — tAu, 
Justo! 
Solución. „arf>ce uo 
¿ E n que se parece 
al vino tinto? s uD un cada\cr bféo 
E n que 
( f = = = = = 
¡ i H S S D E S I M S 
Envar 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
ada sclairente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
L A M A » r l N A DE M E S A L X I J 4 L A E N S U S C O M I D A S 
f roveedores de S. x\I. Alfonso X I I I . Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premi 
24 l'/a Botellas $1.10 
Botellón de 20 i o s . $1.00 
Haga sus pedidos a los Agentes er. la Habana: Sre* G ^ g ^ ^ Q g f j l f c j 
Almacén de Víveres Fino* i-A LUNA, r^ada v P«.'*o. V«^do ^ 
cas carbóntco muchas vece» v 
R A M O S A S / 
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